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m w k i m E L C A B L E 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LA HUELGA 
París, Marzo 18.—La situación de la 
huelga, no ha mejorado nada. 
El Gabinete ha acordado emplear 
soldados pa.ra repíwrtir las cartas que 
hay en la Administración de Correos. 
E l Ministro de Obras Públicas ha si-
do autorimdo para que deje cesante 
á tcdcs los huelguistas. 
NICARAGUA CULPABLE 
Washington, Marzo 18.—Según los 
informes oficiales remitidos al Depar-
tamento de Estado, basados en los 
despachos diplomáticos y consulares 
hechcs en contestaición á las pregun-
tas dirigidas por el Secretario de Es-
tado pidiendo informes á todas las ca-
pitales de la América Central, Nica-
ragua es la única culpable del inquie-
tante estado de cosas que reina en di-
chas repúblicas. 
Anuncian también los aludidos in-
formes que Nicaragua sigue haciendo 
sus preparativos de guerra. 
E L DOCTOR ZATAS 
Washington, Marzo 18.—El doctor 
Alfredo Zayas, Vicepresidente de Cu-
ba, ha llegado á esta capital acompa-
ñado de su hijo. 
El Dr. Zayas ha visitado á Mr. Ma-
jgoon y permanecerá en Washington 
una semana con objeto de poner á su 
hijo en un colegio. 
CONFERENCIA 
Berlín, Marzo 18.—Según informes 
recibidos en la oficina de Relaciones 
Ext r dores, tedas las potencias favore-
•e&n la. propesicien hechia por Italia de 
íit^r inmediatamente á las naciones 
europeas para, eelabrar una conferen-
cia sobre los Ealkanes. 
E l programa será limitado y en la 
conferencia sólo se ratificarán los he-
chos consumados. 
D e l a n o c h e 
CIPRIANO CASTRO 
Dresden, Marzo 17.— E l G-eneral 
Cipriano Castro ha desistido de la 
idea que tenía de ir directamente á 
Vcnesuela y en cambio piensa resi-
dir temporailmente en Trinidad, has-
ta que determine lo mejor que debe 
hacer para pasar el resto de sus días. 
Castro tenía preparada una procia-
inSk dirigida al pueblo venezolano, en 
la cual reconocía al Gobierno del Pre-
sidente G-ómez y prometía vivir tran-
quilamente en su país, pero al ente-
rarse de las órdenes dadas para de-
tenerlo tan pronto pise tiene venezo-
lana, hizo pedazos el citado docu-
mento. 
Castro tiene tomado pasaje en el 
vapor "Guadalupe" que saldriá die 
este puerto el dia 26 del corriente. 
MAS SOBRE LA HUELGA 
París, Marzo 18. — La huelga de 
carteros y telegrafistas, ha traído una 
verdadera confusión en la ciudad. 
En la Cámara de Diputados se tra-
tará mañana de ella. 
Varios comerciantes han ofrecido 
los servicios de sus dependientes pa-
ra ayudar al Gobierno. 
Esta noche circula con insistencia 
la sensacional noticia de que el Go-
bierno piensa llamar las reservas al 
servicio, obligando de ese modo á los 
huelguistas á trabajar como hacen los 
soldados, bajo la pena de juzgarlos 
como amotinadores. 
Créese improbable que el Gobierno 
apele á medida tan extrema. 
Canco mil hombres, reparadores, 
tendedores de alambres, mecánicos y 
últimos empüeados del Departamento 
de Correos se han unido esta noche á 
los huelguistas. 
Asegúrase que el Gobierno no ten-
drá más remiedio que capitular. 
E L GOBIERNO DE SERVIA 
Belgrado, Marzo 18. —Asegúrase 
que el Gobierno está dispuesto á 
aceptar el consejo de las potencias 
respecto al tono que debe usar para 
contestar á la última nota de Aus-
tria. 
L A M A Q U I N A 
O F I C I A L . 
La máquina de escribir Under-
wood está en todas las Oficinas del 
Gobierno de la Isla de Cuba lo mis-
^o que en las de los Gobiernos ex-
tranjeros. Es reconocida como la má-
quina oficial en todas las Naciones 
del mundo y por lo tanto como la me-
jor máquina de escribir. Las imitar-
cienes que se han hecho de ella ha 
dado más impulso á la venta. En 
cntro dias hemos vendido 63 máqui-
nas del modelo número 5 y 8 máqui-
nas de carruaje ancho, lo que dá una 
^ea de la popularidad de la Under-
Wood. 
CHAMPION & PASCUAL 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 18. 
BonoR Cuba, o por eienio (ex-
interés), 102.112. 
Bonos di- ios Estados Unidos i 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4,77. 
Descuento, papel eomereiai, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Cami':'*s» «"r>br, J-onufes, 60 d.¡v. 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambio sobro Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.30. 
Camhiof. Kokrt • ans. 6C d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
('a.TTj• os sobi BfimHnrgo, 61) d.j?, 
banqueros, á 95. ojl6. 
Centrífuga, número 10, pol. 95, cos-
to y flete, 2.1|2 á 2.5¡8 ets. 
Centrífugas' polarización 96, en pla-
za, 3.92 á 3.98 ets. 
Ala'v'Hf̂ A pt4. 89, en plaza 
3.42 á 3.48.1 ¡2 ets. 
kzrxeñi " pol. 89, c b plaza 
3.17 á 3.23.1}2 ets. 
Hoy se han vendido 45.000 sacos de 
azúcar. 
Mgf.liwa ael Oeste, «n tercerola*. 
$10.55. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 18. 
3d. 
Azófares centrifugas, pol. 96, lis. 
1. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á 10». 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 6, 
Consolidados, ex-interés. 83.11 jl6. 
Des{M!«*m- Banco d« inglai-erra. 
3 por ciento. 
Rent» í ñor 10Ü c-spaf.ol. ex-eupón, 
95.718. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £75.112. 
París, Marzo 18. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 00 céntimos. 
«•! -
¿Quiere usted hipotecar su casa? No 
le dé publicidad, véase con M. Orbón, 
Cuba 68. Un millón quinientos mil pe-
sos para hipotecas en primera, segun-
da y tercera. 
^OBSERVACIONES-
Correspondientes al 18 Marzo 1909, lie-
cha al aire libre en EL ALMEND \RBS, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-









„ COdjv 19. 8̂ 
París, 8 djv 5.8(8 
Hambuajo, 8 d{V... 8.3i4 
Estados Qnidos 3 liv 9.1 (8 
España s. plaza y 
cmtidad 8 drv..,. 5.1i2 5. 
Dto. íi'níl ;> n vjíal 9 i 12 p= anual. 
Monedan tef.r t>i}ei*(ts. —•Je cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1|8 9.114 
Plata española.. 96.3|S 96.5i8 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en 'la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
300 acciones F . C. Unidos, á 80. 
100 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), á 40.1¡2. 
100 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), á 40.518. 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), á 40.3|4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 18 de 1909 
A. tú* K O* 1» t*.. 
Plat» española 96% á 96% V. 
CmlderiUa..{en oro) 97 á 93 
Bil»erer> Banco Ss-
pañoi 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro esDañol, 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola... á 12 P. 
Oenwnies á 5.46 en plata 
Id, en cantidades... á 5.47 en plata 
Luises á 4.35 en plata 
id. en cantidades. . á 4,36 en plata 
Fl peso a m erica no 
En piar» < Española, á 1.12 V. 







Barómetro: A las 4 P M. 767, 
C 730 
«bi^po 101 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 18. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa una pe-
queña baja y en New York el mer-
cado continúa firme, habiéndose efec-
tuado una venta de 45,000 sacos. 
El mercado local continúa rigiendo 
con mucha firmeza y sabemos haber-
se efectuado las siguientes ventas: 
En la Habana 
1.438 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.82 rs. arroba, de trasbordo 
en bahíia. 
4,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06 rs. arroba, para el con-
sumo. 
En Matanzas 
5,000 sacos centrifugáis polariza-
ción 95.1|l2il96, á 5 rs. arroba. 
En Cárdenas 
8,900 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2l96, de 5 á 5.04 rs. 
arroba. 
4,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06 rs. arroba. 
En Sagua 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
2,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.12 rs. arroba. 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Marzo 18. 
Hoy no se efectuó ninguna opera-
ción en los corrales de Luyauó. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
precios: carne de vaca, de 17 á 19; 
puerco, de 32 á 34 y carnero, de 34 á 
36 centavos libra. 
N o t a s a s n e a r e r a s 
Mercado de New York 
Extracto de la Revista azucarera de 
los señores Czarni'kmv, Me Dougall 
& Co. 
New York, Marzo 12 de 1909. 
"A principios de la semana el mer-
cado estuvo muy activo, á precios ca-
da vez más altos, has'a que pudo ob-
tenerse 21/2C. c.f., 96°, por Cubas, 
parte para embarque no antes de Mar-
zo 20, y parte para embarque en 
Abril. Después de es+as operaciones 
el mercado se puso inactivo y ahora 
hay vendedores, pero no comprado-
res, al precio mencionado. Hasta este 
momento los vendedores de. Cubas pa-
ra embarque, no demuestran señales 
de ceder; pero se han hecho pequeñas 
ventas de Puerto Ricos, para embar-
que inmediato, á 3.80c. c.f.s., precio 
que equivale á 2.44c. c.f. para Cu-
bas. Algunos importadores han alma-
cenado nuevos lotes de Cubas, recibi-
dos últimamente. 
E l mercado europeo demuestra ex-
trema sensibilidad á. las noticias de 
Cuba: la disminución en los recibos 
en esa Isla, durante la semana pasada, 
produjo firmeza en los precios, los 
eualies. sin embargo, no revelan en to-
da la semana sino una pequeña alza. 
Las cotizaciones son :Marzo y Abril, 
lOs. 3.3l4d.; Mayo, lOs. 4.1Í2 d.; 
Agosto, lOs, 6.1 |2d.; Octubre-Diciem-
bre, 9s. 9d. 
Las noticias que tenemos de Puerto 
Rico, de donde ha de venir, así como 
de Cuba, la mayor parte de las provi-
siones por algunos meses, son de que 
todas las fincas están moliendo y de 
que el tiempo, últimamente, ha sido 
muy favorable para la molienda; pe-
ro se teme que haya disminución con-
siderable en la producción, en el dis-
trito de Mayagtiez, debido á la pro-
longada sequía que hubo en esa parte 
de la isla de Agosto á Diciembre del 
año pasado. 
Estadística de Cuba.—No hemos re-
cibido todavía los detalles de la pro-
ducción de Cuba en Febrero; pero los 
señores Gumá-Mejer comunican que 
el total elaborado en los meses de Ene-
ro y Febrero fué de 593,848 toneladas. 
•Según nuestros informes privados, 
parece que la actual cosecha será de 
1.350.000 toneladas mínimum. To-
mando esta base, la producción hasta 
fines de Febrero es de 44 por ciento 
de la cosecha. Para llegar á formar el 
total de 1.350,000 toneladas, se nece-
sita que la producción desde Io. de 
Marzo sea de 756,152 toneladas, es de-
cir, la que fué, más ó menos, desde la 
misma fecha, en 1907; pero dicho año 
1907 fué un año de tiempo seco pro-
longado, el cual permitió recoger la 
totalidad de la cosecha. También se 
observa que á fines de Febrero la pro-
ducción fué de 64,908 toneladas menos 
que la de 1907, en igual fecha; pero 
como ahora la molienda lleva un paso 
más rápido, puede compensarse esa di-
ferencia durante el presente mes. 
Los recibos semananales fueron 
49,094 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
Costo y flete: 
1909 1908 
De Cuba 43,800 
„ Puerto Rico 3,345 
., Hawaii 1,753 
Otras procedencias, 142; 
domésticos, 54. . . . 1.96 
A New Orleans llegaron 42,000 sa-
cos de Cuba y 27,000 sacos de Pueto 
ico. 
Refinado.—El día 8 del presento 
hubo una alza general, de 5 á 10 pun-
tos, en loé precios, la cual produjo un 
número considerable de pedidos, á los 
precios anteriores. Después de aceptar 
dichas operaciones, los refinadores 
mantuvieron sus precios en la siguien-
te base: Arbuokle Bros., 4.60c.; The 
American Sugar Refining Company, 
B. H. Howell, Son & Co. and the War-
ner Sugar Refining Company, 4.65c.; 
The Federal Sugar Refining Compa-
ny, 4.75c. Todos estos precios con des-
cuento de 1%. Los precios en New Or-
leans subieron también á 4.75 e. E l 
tono del mercado es firme, pero 
quieto. 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.44 á 2.50 
ütf. pol. 
96nopriv. 2.10 á 2.16 
Mascaba-
dos p. 89 1.86 á 1.92 
[lollon. 
I, pl. 88, 
nominal. 
Surtido, 





(AVillett * Grav.> 
1909 19<í8 
New York, refinadores 181 058 126,406 
Boston 13.858 24,516 
Filartelfia 53 584 42,681 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.80 -A 3.86 4.06 á 4.12 
Mascb. huen 
reí. pol, 89.. 3.30 á 3.36 3.56 á 3.62 
Az <Í€! miel 
pol;89 ' 3.05 á 3.11 3x31 á 3.37 
lio, lio n. I, 
p. 88, Noml á 3.12 N & 3.37 
Surtido, p. 84 „ S 2.80 „ á 3.05 
P R A T T E í s W E E R I i Y G & M A C H I N E C O M P A N Y . 
ATLANTA, GEORGIA, U. S, A. 
80 Wall. New York City. Empedrado N. 1 faltos; HABANA. 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desmenuzador» sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corligs", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán rnover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Etjtos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á limpedrado N . 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago. Se puede enseñar un juego igual funcionando. 
c 789 26-2M 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
E L Í X I R D E P E P S I N A * M I A U 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
L A B - L A C T O - F E R M E N T de M I A L H E 
Fanaac i a de l JDr Mia lhe . 8, r u é Favar t , P a r í s 
wmKvmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmm 
á2.04 N á2.29 
. á 2.11 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.55 á 4.70 4.85 á 4.95 
Marzo. 
Azúcar de remolacba. 
Embarque de Hamourgo y Bromen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
se88anál.. lO^Xá 10|8% 10i— ¿1^0% 
Segundas, id. 
57 análisis 8[8X á 8^% 9[— á 9i0% 
Ventas anunciadas desde el 5 al 11 
de Marzo: 
65,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, en la segunda 
quincena de Marzo y á principios de 
Abril, á 2 7-16c. c.f, base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2 15-32c. c.f., base 96°. 
10 á 15,000 sacos centrífuga de Cu-
ba, embarque Marzo á 2.15-32c. c. f. 
base 96. 
60 á 70,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, embarque en la segunda quincena 
de Marzo, primera quincena ele Abril 
y todo Abril, á 2.%c. c.f., base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en vía de embarque, á 3.80c. 
c.f.s.. base 96°. 
2,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 3.80c. 
c.f.s., base 96°. " 
Sociedad 3S y E m p r e s a 
Nos participa don Agustín Gutié-
rrez Carvajal que habiendo cesado su 
representación y firma en los negocios 
de las antiguas papelerías " L a Expo-
sición y "La Filosofía", que giraban 
en esta ciudad bajo el nombre de Gu-
tiérrez, González y Ca., S. en C , tiene 
á bien ponerse á las órdenes de sus 
favorecedores en su nueva residencia 
y no menos acreditada papelería é im-
prenta "La Comercial," situada en la 
calle de San Ignacio esquina á Mu-
ralla. 
El señor Benigno G. Alonso en Cir-
cular fechada en Majagua nos coma-
nica que ha abierto una casa para le-
dicarse al giro de Tienda Mixta, que 
girará bajo su solo nombre. 
Se ha constituido en esta capital 
una sociedad mercantil colectiva, la 
cual retrotae sus efectos al día pri-
mero del mes en curso, girando bajo 
lia razón de Kécalt & Laurrieta, y sien-
do gerentes don Juan Récalt y Mare-
chale y don Isidoro Laurrieta y Ve-
lasco; para dedicarse á la importación 
y venta de vinos, licores y víveres 
finos. 
A la vez han conferido poder al se-
ñor Gabino Laurrietia y Veiasco. 
Marzo: 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans. Amberes y escalas. 
20— Bordeaux. Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Esperanza, New York 
22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Rlchmond, Buenos Aires y oséa-
las. 
2C—Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg, Hamburfio y escalas. 
Ahri?. 
Marzo: 
Abri l . 
24—ñaratoga, New York. 
24— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
25— Chalmette, New Orleans 
29—Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso, 
31—Havana, New York. 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas 
1— Excelsior, New Orleans. 
2— La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Catalina, Barcelona y escalas. 
4—Miguel M. Pinillos, N. Orleans.) 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Progreso, Galveston. 
4— Ernesto, Liverpool. 
5— Cayo Domingo, Londres y escalas 
6— Saint Laurent, New Orleans. 
7— Shahristan, Amberes y escalas-
14— La Navarre, Veracruz 
WJkx&RAR 
19— Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Havana, New York. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas.; 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracrua 
23— Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond. B. Aires y escalas., 
27—Saratoga, New York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
30—Chalmette, New Orleans. 
3— La Navarre, Veracruz. 
ó—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
5—Albingia, Vigo y escalas. 
5—Progreso, Galveston. 
8— Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
15— La Navarre, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habaaa todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién- regresndo los sábados por la 
maüaua. — Se despacha á bordo. — Vía» 
da de Zulueta. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BTjQUES d e t r a v e j i a 
E N T R A D A S 
Día 17: 
De Mobila en 6 días goleta americana H. P. 
eacham capitán Nikas toneladas 29"/ 
con madera á Cuba Lumber Cual and Co. 
Día 18: 
De Tampa y escaas en 8 horas vapor ameri-
cano Mascotte capitán Alien toneladas 
884 con carga y 54 pasajeros á G. Law-
ton Childs y comp. 
De New Orieans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Birney toneladas 
3542 con carga y 51 pasajeros á A. B. 
Woodell. 
De Pascagoula en 13 días goleta inglesa M. 
J. 'xayibr capitán Dukchar toneladas 
437 con madera á Clavien. 
De Knights Key en 9 horas vapor inglés 
A. W. Perry capitán Howes toneladas 
1601 en lastre y pasajeros á G. Lawtoa 
Childs y comp. 
De Ham.burgo y escalas en 29 días vapor 
alemán Georgia capitán Hintze tonela-
das 3143 con carga á H. y Kasch. 
De Chrútiania en 33 días vapor noruego 
Noruega capitán Aarndey toneladas 3548 
con carga general á Galbán y comp. 
De Swansea y escalas en 24 días vapor ale-
mán Clara Mennig capitán Dedon tone-
ladas 1685 con carbín á C. Hempel. 
De Pascagoula en 8 días goleta americana 
Josephine capitán Newery toneladas 365 
con madera á S . Prats. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Cárdenas vapor urugayo Brasileño. 
Día 18: 
Pnra Cyo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotto 
Para Knights Key vapor inglés A. W. Pe-
rry . 
ü Q U S S C O N R L G L ü T E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español A. López poí 
M Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán K. Cecilie por H 
y Rasch. 
Para New York vapor americano Havan» 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Canarias, Valencia, Cádiz y Barcelona 
vapor e;pañol Mrtín Saenz .por Mrcoa 
hnos. y comp. 
48,166 tabacos 
81 728 cajetillas cigarros. 
120 libras picadura 
3 cajas dulces 
] id. cera amarilla 
3 sacos id. id. 
4 fardos (50) cueros 
22|3 miel de abejas 
91 bocoyes aguardiente 
65 pipas id. 
415|4 id. id. 
37 bultos efectos 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAU reformarla, de alambres interioras, patentada en Cuba. 
No tipne ¡Rual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FlllESTONE, 
maciza, de alambres por n̂era, para carrua es y motores? No tiene rival. Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRIÍSTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
José Alvarez y Comp. 
ÁRAMBÜRÜ 8 Y 19, TELEFONO N. 1382 
726 26-Mz. 
G R ^ N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T U E S F A L A C I O S 
F A B R I C A N T E D E UAKRUAJííS 1>E TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde eucoutrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
.coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y coiuponen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habaua n. 33, Te lé fono 3013. 
C. 764 a«-Ma. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <lo la mañana.—Marzo 19 de Í909, 
T'ara Cárdenas vapor uruRuayo 
por A. Blanch y comp. 
De trAnuito. 
Día 18: 
Tara EChlctlta Key vapor Ingéri A. 





MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
Do Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Srcs. Manuel Martínez — José Aivare»! — F. Stelnhart — Capitán Ryan — José «{onz&loz — J. Rosales — osé Dfa¿ — S. C Î anfler — Manuel Bentoea — Pascual Morales — Jeatis Riera — Fulgencio García 
Francisco González — Juan 
María Koinald —- Adelian García 






Coleta americana Harrison T. 
procedente de Moblla consignada ¡ 
Lumber Goal and Co. 






Chids y comp. 
En lastre. 
A. W. Perry procedente de 
consignado ti Q. Lawton 
p. Taqueehel: 7 bultos drogas. 
Orden: 110 tercerolas manteca. 
1072 
Vapor americano Masfotte procedente de 
Tampa y Cayo TIue«o consigna<lo á G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
1073 
Goleta inglesa M. .T. Taylor procedente de 
Pansacola consignada & P. F. Me. Laurtn. 
Cnalgnatarios: 42,984 piezas madera. 
1074 
Vapor alemán Clara Menning, procedente 
de Swensea (I.) consignado ft C. Hempel. 
Consignatario: 503 toneladas carbón. 
1075 
Goleta americana Josephine procedente 
de Pascagoula consignado á Salvador Prats. 
L. Carriles y comp.: 15,584 pieza.s madera 
Georgia procedente de 
mealas consignado á Heilbut 
Día 1S: 





B. Fernández y cp.: 320 sacos arroK. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 500 id id. 
E . Luengas y cp.: 509 id id. 
García, hno. y cp.: 500 id id. 
Orden: 1905 id id. 
DE CADIZ 
Pita y hno.: 200 seras aceitunas. 
E . R. Margarit: 182 id y 22 cajas id 
Negra y Gallarreta: 2 pipas vino. 
B. Barceló y cp.: 50 seos garbanzos. 
Revesado y Redón: 3 cajas muestras. 
R. Puelona: 27 bultos muebles. 
DE GENOVA 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 
1076 
Vapor americano Vigilancia procedente de 
New York y Nassau consignado á ¡Saldo y 
comp. 







Johnson: 12 id id. 
Taiuecbel: 9 Id id. 
Fernández Abren: 11 id id. 
Avignone: 2 barriles quesos. 
DE MARSELLA 
Wickes y cp.: 100 cajas jabón. 
.Mantecón y cp. : 48 fardos conservas. 
Negra y Gallarreta: 100 cajas ver-
me uth . 
Nota. — Entiéndase que los sefiores Ech«»-
varrí y l.ezama, recibieron ayer por el va-
por alemán Bge, pocedente de Hamburgo. 
axlemfts de los 75 sacos de frijolea que apn̂  
recen publicados. 100 sacos do éstos y 1,150 
sacos arroz. 
COLEGIO D E C O E R E D O E E S 
COTIZACION OFICIAL 
CAMHIOto 
na a qn»* roa comercio 
1070 
Vapor noruego Noruega procedente de 
Christiania y escalas consignado á Galbán 
y comp. 
^E CHRISTIANIA 
Cor dignatarios: 1 caja efectos. 
Echevarri y Lezama: 1500 sacos arroz 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas baca-
lao . 
Wickes y cp.: 300 Id id. 
Romagosa y cp.: 200 id id. 
J. M. Mantecón: 250 Id mantequilla. 
Barandiarán y cp.: 3199 fardos papel. 
Diario de la Marina: 276 Id Id. 
La Discusión: 10 Id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 1165 Id id . 
Dardet y cp.: 2 sacos papas. 
Orden: 1500 sacos arroz, 35 bultos 
botellas, 10 barriles aceite de bacalao, 
12 fardos cartón, 8 bultos maquinaria, 
10 tambores sal de ánitro, 6 rollos pulpa 
de madera, 2 cajas muestras, 2 Id fós-
foros, 2 Id cerveza y 2509 fardos papel. 
Londres 2 djv. . . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 dlv. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|y. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 d|v. 




















5% pjO. P. 
13 P10.P. 
Veod. 
9% PiO. P. 






Vapor americano Bxcelsior procedente Ce 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
A. Lamigueiro: 100 tercerolas man-
teca . 
Barraqué y cp.: 30 id id, 
harina y 300 Id maíz. 
Salceda, hno. y cp.: 20 
manteca. 
M. Sobrino: 103 tercerolas Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 143 barriles 
aceite, 125 Id resina y 50 Id sebo. 
Knight Wall: 2 bultos ferretería. 
Armour Co.: 80 barriles puerco, 5 ba-
rriles y 200 cajas salchichón, lo car-
neros, 50 tinas mantequilla, 161 bultos 
carne, 11 Id efectos y 1 caja frutas . 
Villaverde y cp.: 2 5 tercerolas man-
teca. 
R. Suárez y cp.: 250 sacos harina. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 8 hua-
cales menudos, 20 cajas y 1 barril sal-
chichón . 
F. Wolfe: 800 sacos alimento. 
Milián, Alonso y cp.: 5334 atados to-
nelería. 
E. L . Dardet: 2667 id id. 
P. R. Jacobs: 720 id Id. 
J. P. Castañeda: 2667 Id 
Bartolo Ruiz: 2 667 id Id. 
R. Truffin y cp.: 1040 id 
Sabatés y Boada: 100 barriles sebo. 
Swift Co. : 115 cajas manteca, 34 bul-
tos aves, 14 cajas y 20 arcos quesos, 35 
tinas, 74 cajas mantequilla, 5 cajas hue-
vos, 78 Id salchichón, 153 bultos car-
ne, 2 id efectos, 1 caja lenguas, 5 id to-
cineta, 6 barriles menudos, 6 cajas ja-
mones y 5 tinas óleo. 
Angel, Bérriz y hijo: 1250 sacos 
riña. 
H. A. Me Andrew: 75 id Id. 
Galbán y cp.: 350 Id Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 Id íd. 
García, hno. y cp.: 250 Id Id y 
tercerolas manteca. 
Lavín y Gómez: 250 sacos maíz. 
Herrero y Valdés: 500 Id íd. 
Suriol y Fragüela: 250 Id Id. 
A. Fernández y cp.: 300 Id íd. 
Genaro González: 500 íd íd. 
Querejeta y cp. : 500 Id Id. 
S. Oriosolo: 250 íd íd. 
Uñarte y Otero: 2 50 íd íd. 
Loidi y cp.: 300 íd Id. 
M. Nazábal: 500 íd Id. 
1!. Fernández y cp. : 1000 íd íd. 
i.. Maza: 250 Id Id. 
Bo&et y cp.: 500 íd sal. 
Baldor y Fernández: 500 íd íd. 
L . Alvarez: 260 Id íd. 
F . Mestre: 300 Id Id. 
Isla, Gutiérrez y cp. 
manteca. 
Landeras, Calle y cp.: 25 íd Id. 
E . Hernández: 60 Id íd. 
Quesada y cp.: 100 íd Id. 
Pérez y Gómez: 1 caja efectos y 
calzado. 
T. Cagiga: 5 Id Id. 
P. Sainz: 5 Id íd. 
González, Taborcias y cp.; 4 Id Id. 
J . M. Mantecón: 3 cajas y 3 ba-
rriles salchichón. 
Alvarez y Nazábal: 10 cajas menudos, 
1 barril y 3 cajas salchichón. 
Quarter Master: 41 bultos carne. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
J . Vieta: 100 Id íd. 
Horter y Fair: 99 bultos efectos. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas 
manteca. ] 
J . B. Carrillo: 1 saco chícharos. 
Bussdorff, Zaldo y cp.: 200 cerdos. 
J . B. Clow é hijo: 6 bultos ferretería. 
Coca-Cola Co.: 11 cajas efectos. 
Cuban Electric V. C : 2 íd íd. 
Southern Express Co. : 4 íd íd. 







Aztlcar centrifuga a« guampo, povan-
taciOn 96' en almacén á precio d« embar-
que á -5-1116 rls. 
Id. de miel polarización S9 en alnaacía 
á precios de embarque 3% rls. arroba. 
VALORES 
roñaos pmmoo* 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 lOSM» 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca1 domiciliado «n la 
Habana 112% 
Id. id- en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
(d. segunda id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarldn. . , 
Sonos prim«ra hipoteca 
de Cuban Hllectrlc Co. 
tíonos de la Compañía 
Lubaa Central Rall-
way 
la do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarri; de Ql-
bara á Holguín. . . 
íd. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana. . . . . . 114% 
Ponos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . S7 
U. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 





















Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la laia 
de Cuba (en circula-
ción 
B o d c u Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. • . 
Banco de Cuba 
Compifiía dej Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway (accionea 
preferidas) , 
Id. Id. (accionea comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de tías. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
fted Telefónica do la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de HJHo 
Ferrocarril de Clbara & 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Hall-
ways c o p . . . . . . 
Acciones Comunes de) 
Havana Electric Kall-
ways comp 
CompaCío de Gas y Elec-
tricidad do la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbnvdo y Tracción 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. de Ro-
gla Lid. La. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarlos do turno: Para Cambio» 
José de Monteinar, para azúcares: Miguel 
Nadal Benítez; para Valores: Lázaro Can-
seco . 
Habana 18 de Marzo 1909.—El Sindi-






rril del Oeste 
t cmpañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . » . , « 
Hem ^ (comunes), * 
(i Bf-HCUTll de Gibara i 
Holguín * 
C «mpañli. Cubana da 
Alumbrado de Oaa. . 
Compañía de Gas y Ulee-
tricldad de la Habana 
Oiau« de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferivl&g) . 
Id. id. Id. comunes. . , 
Compañía de Construo-
cloues. Repare clones • 
Saneamiento de Cnba, 
Compañía Bavaná IBlee-
ti lc Rallwojr Cu. i pre-
ferentes 
Uempañla Havana KD»* 





















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 





















Giuprftstlto de la Repd-
bllca 110 sin 
(d. de la R. 4e Cuba 
Deuda interior. . . . 99 103 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones serrunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Haban. . . . 112 114 
OhllRacfones Hipoteca-
rías F. C. Cleuíuegoe 
á Villaclara N 
(d. Id .Id. uegunda. . N. 
lo. primera » trocorril 
Calbarión 
Id. primera Gibara i 
Holgín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 4 15 
Bonos hlpotecarloa de la 
Compañía de üos y 
Electricidad de la Ha-
bana 114% 116 
B o b o s de la Habana 
Electric Railway Co. 96 100 
Obligaciones ¿Is. (perpe-
tuas) rooscildadas de 
ios F. C. de la Haba-
na. ' 104 112 
Bosos Copafila Oaa Ca-
bana N 
Bonos de la flepflblfca 
de Cuba em Idoa en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . . 100% sin 
Bonos eeeunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workea N 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo. . . . . N. • 
Beños biporecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 130 135 
t u Etec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 8 7 100 
jLOcnoKn 
Banco Español ae UL isut 
de Cuba (en circuí» 
ción 75% 77% 
6ar.«-o Aerícola de Fuer̂  
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 109 140 
Banco de Cuba N 
C' mpan'a ae •f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na j almacenes de Re< 
gla, limitada 80 80 % 
Oa. Elec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
( J o t í z a c i o n e s d e i a h o J s a d e A e w Y o r k 
Snviadas por cable jror ]os stfu ies í o i & FJapg. mieD brosdel 
"Stock ExchaDge" y Banqueros—OficiDasi'VUll Si. 38. Isew 
Y o r k City 






Am. Smeltlng « fte£. , 
¡4in. Bugar Aet. 
Ajaaconda Copp-r . . 
¡Atchison Topees A St. 
Ealtlmore & Obio. . . . 
fcrooklyn Rap. Traft. . * . 
Cauadlan Paolflc ; 
Chicago Mil* & Si Paul. . 
Oestillers. . . . • 
»reat Northern, Ptd. . . , 
ftreat Non tie-n Orr . . . 
laterhorough-Metroi Com. . 
üiterborough Metrot Preíd, 
Missouri Kan» & Te***. . 
Kational Lead. . . . . . 
New York Central. . . . 
Northern Pacific. . . . . 
Pennajlvania- . . .. . . . 
Reading » . . . 
iauthern Padflc . ;« . . . 
fteathern RUvay. . . • « » . 
Galón Pacific. . « 
{Jmtted Steel Com. . . . . 
Í3¡ait«d Steel Pref. > » m . 




68 %| 68 %| a8%| 67% i 68%i| — 
84 %| 84,% | 85 | 83 %| 4̂-̂ 1 — 
130%| — |130%|130%'|130%,i más 
41%| — !41%| 41% i 41 % j — 
103%il03%|103%¡102% |103%| _ 
107%|!107%.|107%I107 ¡107%(| más 
72 % | — 1 72% I 71 % [ 72 - ] — 
166%¡167 ¡1G7%|166%Í167%'| más 
144 ]144 |144 |143%[144 | 




4< 4 % 
40% 
75% 
6<J%| — | 66%¡ 06 
15 | — | 15%| 15 
44%'; — | 44% | 44 %i 
41'% — 1 40%| 40%;í 
76 | — | 75 y*! 75% i 
125%1125 |125%Í124%í124%¡ — 
138%pi38%|138%|137%íl38 | — 
130%| — |130'%jl30%|130.%| — 
129%,|129%i|130%1129 |129%| más 
118%|118%]118%|118 ]118%| — 
24% i 24 | 24 1 24 | — 
178%jl78%i|179 '1178 .1178%] más 
45%i| 45 %| 45 %| 44 %| 44 %| — 
110%|110% |110%] — 111 I -
O B B B E V A O I O N E a 
17a.-0i2,4rfigkqjgbkqj'QyhMlú5qdyNfl | rumores acerca de It Mí". 
Los precios edlán muy firmes, no siendo ' rnman. 
de esperar baja alguna, por io vual nos pare- ] Xíimero 
ce oportuno el comprar. Son infundados Ion | 
nes vendidas r(í)¡2,000. 
PEDRO Y TABA Hitó. 
HABANA 
( OBISPO 39. 
Í T d L E F O H O 463. 
CORREDORES DE VALORES. 
¡ m i m m i ] Q m m m m > 
José Aníoüio TaMrss) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos' y Valorea cotizables en los Mercados do New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sr^s. Post & Flasrs» Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias buncarias tanto lócalos 
c 4.813 como extranjeras. 311Í-14) 1) 
Habana 18 de Marzo de 1909 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
E D I C T O 
Se liace saber que el Ayuntamiento *n r a 
slón ordinaria del miércoles "o Se Febre'-
D e m w n t o ie idmoii. t imncstos. 
A S O C I A C I O N DE I N D U S T R I A L E S 
Recibido con fecha de ayer el Proyecto de reparto de cuotas por el Grupo de Alma-cenes de tejidos, se hace saber á los contri-buyentes por el citado concepto que durante el plazo de cinco día» contados desde la fe-cha se exhibirá en el Departamento de Ad-ministración de Impuestos el referido Pro-yecto de reparto de cuotas, & fln de que los que se consideren perjudicados formulen sus protestas, de acuerdo con lo estatuido en el articulo 87 de la I.ey /ie Impuesto. 
Habana, Marzo 16 de 1909. 
, .Julio de OArdena*. 
Alcalde Municipal. C. Ít37 8-1» 
REPUBLICA DE CUBA. — Oficina del Cuartel Maestre General y Comisario Gene-ral de la Guardia Rural. — Habana, Marzo 8 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 22 de Marzo de 1909 se recibirán en e.sla Ofici-na CaBtlllo de la Punta. Habana, propositio-nes en pliegos cerrados para la construo-clón de dos barracaa y sus anexos en el Campamento de Columbia, Murianao, y en-tonces las proposiciones se abrirán y lee-"ftn públicamente. Se darán pormenores B quien los solicite. — Tomás Armstrong, Te-niente Coronel de la Guardia Rural Cuartel Maestre General y Comisarlo General. 
C. 84« alt. 6-9 
i i 
Flabiendo acordado oste cv,,» ^ " i tintamente las Planillas ' ̂ "^.llena^. á todos los propietarios que i'11"1^^ ¡os avisa por esto nu dio t u0loH ^Uclu^? ximo lunes 22 pueden acudir fl esde ol ^ do Í2 á 4 con c. obĵ o an^^n^a oflc^ 
26.?,^ 2464 
" E L I R I S ' 
J 
i m p r e s a s A m a A U k ü 
y S o o i e d a a e o . 
Septiembre próximo pasado, por el cual quedan gravadas ias industrias de flote v navegación ya se trate del tráfico 6 servi-cio interior de los puestos 6 ríos; ya de la conduce 6n de carga y pasajeros por cabota-je, señalando como cuota contributiva á las mismas las que determina la tarifa máxi-ma anexa al articulo 127 de la Ley de Im-puestos vigente, la que transcripta es como sigue: 
Vapores de carga 6 pasajeros, por cabota-je y remolcadores, mayores de 150 tone-ladas. (Clase Primera) $120.00. 
Vapores de carga ó pasajeros por cabota-je, remolcadores y lanchas de vapor v gaso-lina, menores de 160 toneladas y mayores de 25. (Clase Segunda) $75.00. 
Vapores de carga 6 pasajeros, por cabota-je, remolcadores y lanchas de vapor por cabotaje de 25 toneladas 6 menos (Clase Tcccra) $25.00. 
Goletas y demás embarcaciones de vela 0 remo dedicadas á la conducción de carga 6 pasajeros por cabotaje 6 á pesca, 6 cual-quier otra explotación marítima, mayores de 150 toneladas. (Clase Cuarta). $60.00. 
Goletas y demás embarcaciones de vela ó remo dedicadas á la conducción de carga y pasajeros por cabotaje ó pesca, ó cual-quier otra explotación marítima de 50 á 150 toneladas. (Clase Quinta). $40.00. 
Goletas y demás embarcaciones de vela y remo derticartas la conducción de carga ó pasajeros por cabotaje, ó á pes<;a. 6 cual-quier otra explotación marítima de menos de 50 toneladas (Clase Sexta). $20.00. 
Botes de vela ó remo, dedicados al trans-porte de pasajeros en puertos, bahías ó ríos, (Clase Séptima). $2.00. 
Cabrestantes ó grúas de vapor, fijae! ó flo-tantes, destinadas al alijo de mercancías en puertos ó embarcaderos. (Clase Octava) $25.00. 
Cabrestantes, grúas ú otros aparatos sin motor de vapor (Clase Novena), $20.00. 
Algibes. chalanas, lanchas de carga y des-carga y embarcaciones similares con ó sin aparatos, de más de 100 toneladas (Clase Décima). $30.00. 
Algibe.s, chalanas, lanchas de carga y des-carga, embarcaciones similares de más de 50 toneladas hasta 100 (Clase lia). $24.00. Algibes. chalanas, lanchas de carga y des-carga y embarcaciones similares con ó sin aparatos, hasta 50 toneladas. (Clase 12a). $20.00. 
Las embarcaciones de vela 6 remo, de cualquier clase que se dediquen exclusiva-mente á la pesca, y no sean de la propiedad y uso del Estado, las de pescadores que po-sean una sola y las que se dediquen ex-clusivamente á la conducción de frutos pro-pios de los cultivadores de fincas rústicas, siempre que á estos pertenezcan las embar-caciones y las tengan matriculadas en puer-tos que correspondan al mismo Término Municipal en que radique la finca, abonarán sólo el 50 por 100 de las cuotas respectivas. 
Se exceptúan de este impuesto las em-barcaciones dedicadas á recreo ú ostenta-ción, pero satisfarán al Municipio la cuota que el Ayuntamiento acuerde señalarles co-mo objetos de lujo. 
Así mismo acordó que el pago de estas cuotas sea íntegro anual; no obstante el Ayuntamiento en sesión de 21 de Enero pa-sado, teniendo en cuenta que no sería equi-tativo cobrar los nuevos impuestos, por todo el ejercicio poonómico. sólo han do sa-
fncer los causantes del mismo el Segundo semestre 6 sea de Enero á Julio próximo, que asciende al 50 por 100 de las cuotas consignadas. 
Así mismo se acordó que toda embarcación ya sea de las obligadas al pago del Impuest" "ya de las exceptuadas, deben llevar en lugar visible una chapa metálica que les será en-tregada por el Colector respectivo. Los pro-pietarios de embarcaciones exentas del pago del impuesto estarán obligados al pago del valor de la chapa. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Marzo 11 de 1909. 
Julio de Cérdcn»» 
Sociedad de Ingenieros 
j Arqnitectos de Cuba 
AVISO 
En el mes de Junio del corriente año ce-lebrará la Sociedad un Concurso en el que pueden tomar parte cuantas personas lo de-seen, sean 6 no profesionales y pertenezcan ó no á la Sociedad. Los trábalos se admiti-rán hasta el día 15 de Mayo. 
Habrá un premio de $200 oro americano y accésits. 
Se remitirán á quien los solicite los demás detalles acerca del concurso, bastando di-rigirse á la Secretaría de la Sociedad, Paseo de Martí 120 altos. 
Habana, Marzo 17 de 1909. 
El Secretario. 
LUIS GARCIA NATTES 
C. 957 10-19 
Compañía Anónima 
Nneva Fábrica de Bielo y Cervecería 
L a T r o p i c a l 
En junta general extraordinaria de 2S de Febrero último, convocada al efecto, se-gún previene el inciso III del artículo VIH de los Estatutos, se acordó por unanimidad ampliar el capital de la Sociedad hasta un millón de pesos en oro español, y que ras nuevas acciones que á este fln se emiten sean colocadas á la par entre los que sean ac-cionistas en la indicada fecha 28 de Febre-ro, á razón de una acción por cada dos que posean, expidiéndose cupones de cincuenta pesos, cuando la proporción repartible sea de media acción y guardándose en cartera el sobrante que resulte de esta emisión. 
En tal virtud, constando el capital de 6250 acciones de á cien pesos, que Importan $625.000, las nuevas acciones serán 3750 con un valor nominal de $375.000. De éstas se colocarán entre los señores accionistas en la proporción Indicada, 3125 acciones equi-valentes á $312.500. y lad restantes 625 ac-ciones se quedarán en cartera, juntamente con las que no sean suscritas, si ocurriera este caso, hasta que la junta general dis-ponga lo que se haya de hacer con este sobrante. 
El Importe las nuevas acciones que se coloquen deberá Insresar en las Oficinas de la Empresa, calle de la Universidad núme-ro 34, durante los días hábiles del quince al treinta y uno de Mayo próximo, ambos inclusive, según acuerdo de la misma junta, expidiéndose títulos provisionales, si no es-tuvieren impresos los definitivos; bien en-tendido que todo el que no efectuare el pago dentro del plazo señalado perderá sus dere-chos á la nueva emisión, y las acciones que por tal concepto le correspondan, quedarin á beneficio de la Compañía. 
Asimismo acordó la Indicada junta, por unanimidad, que en virtud de lo molesto que resulta para los grandes accionistas el te-ner que guardar un título por cada acción, se cangeen los antiguos por otros nuevos y que todas las acciones de cada entidad po-drán constar en un solo título ó en varios, á elección del accionista. 
Los señores apoderados de accionistas que residan fuera de esta Isla deberán pedir instrucciones á sus poderdantes con la debi-da anticipación. 
Habana 10 de Marzo de 1909 
El Presidente. 
COMPAÑIA PE SEGUROS MüTnn^ 
CONTRA iNCKNDfos Ui 
Estalteida cu la H a t a u u r i n o -
ES LA UNICA NAOlONAl J) 
y lleva 54 año* <le existencia 
cAP,TAL51::1:rrRci<',,csco''«°».* 
e i K ^ T R o s ^ . $ 4 8 ' 1 9 0 - 2 2 0 - 0 0 
dos hasta la íecha.S 1.852.938.1», 
Asegura casas de cantería y a™, ^ pisos de mármol ó mosaico sin ^ ^ ocupadas por familia, a 17 y medio er8- y oro español por ciento anutl ' Cei,-v«VQ| 
Asegura casas de mampostérta «i» ra. ocupadas por familias, á 25 córft» mad«-español por dentó anual. "̂«Wos oro 
Asegura casas de marñposterfn mentó, con tiihuiuerfa Intf-ri-r d<t lXter,0f. tería y loa piso todos de madera aitn mi>6»' jos, y ocupados por familia á V v y ba. cent»vos oro español por ciento «ni, í191110 




de madera, cubiertas 6 asbestos 
anual. Casas pizarra, metal 
gan Ion pisos de madera" habitad*»0 mente por familias,, á 4? v medio coV0'8'' oro español por ciento anual i f-""-âsas de tablai mi 56 
C t las con tecnoí de tela-j * , ismo, habitadas solamente por famni lo .centavos oro español por ciento anf:,1 anual rendan est¿ 
etc 
Los edificios de madera que t. blecimiontos, como bodegas café garán lo mismo quo éstos.' ea d'ecTrÜ"ÍiP?' bodega está en escala 12, que paga $1 Ja ciento oro español ar.ual. el edificio ¿aeSíl ¡o mismo, y así .suc<-sivampnte estando otras escalas; pagando siempre tanto nn/l continente como por ol contenido 1101 W ^ Oflclua»: en nu propio edificio, EMPEDRE 
Habana, 28 de Febrero de 1909 
_rJL8_? 26-Mí ^ 
" E l G U A R D I A ? 
Correspoaaal del Banco de 
Londres y México en ia Hepti. 
biiea de Coba. 
Construcciones, 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizablea, 
O F I C I N A C E N T i U L : 
C. 78). 26-Mz, 
A V I S O A L c o f t i E e a o 
Agencia judicial de co'nrx, ¿quiere Va. cobrar sus cuentas? Acuda á esta Agencl» Cuba 66. 
15-19MZ 
C. 885 






El Domingo 28 del corriente celebra Jun-ta general reglamentaria, esta /ociedad para elegir directiva, dar cuenta de la memoria con los trabajos realizados durante el año social y nombrar una comisión de glosa pa-ra el examen de las cuentas. E Sr. Presidente me encarga cite á los Sres. Socios para ese día á las 12 P. M. en el Casino Español de esta Ciudad, Prado y Neptuno rogándole asistan á dicha Junta que dispone el reglamento de la Sociedad en su Artículo 35, en la Inteligencia que la Junta se celebrará con el número de Socios que se reúnan y los acuerdos que tomen se-rán válidos. - i , • El Secretario Contador, LUIS ANGULO 
Habana. Marzo 17 de 1909. 
A V I S O 
Por e.ste medio se hace saber álos 
receptores de mercancías traídas por 
d vapor "llavíma". que se encontra-
ban rclrnidas por conspenencia"deIf 
averia gru.&sa, cine Jesde esta fecita.ft,: 
ha comenzado á entregar las mismas 
previo depósito de l ' o del valor dé, 
dichas mercancías y aceptación del 
expediente de avería gmesa. • ' 
Zaldo y Compañía. 
C 959 
C. 942 8-18 
L a C o m p a ñ í a de Fomento Agrario hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre azucares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como a 
sus tenedores de F ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN 105 PRESTAMOS, 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E B A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A M A i / E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—S1' pisec 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A 0 O $ 1 b O O O ? 0 0 0 . 
S H A N B A L N E A M 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el aiV •••vi automación del 
Estado por utilidad pi'iMica. Ueconociao »«< 
competencia para las enfermedades reumaii 
cas, de la piel, y par?, eliminar el mercun .| 
Para toda clase de referencias y dRt10̂ n'tor 
girse personaim-nto o por oorreo, al uou. 
Fernández Alarcón en ¡a Habana, F^V^p 
32 íCerro» 6 á La.-ilio Jrureta. ea ei cjw 
Balneario de Archena 1 Murcia) ^P^fw. 
3040 alt. 
AVISO 
AVISO: SK LO DAMOS Ai. ^0^010. para que no dejo sorprenderse Por *'8reSOs individuos que, con vaics faVl0-;Qn efe¿t<W con el nombre de esta casa, •,'0lu™i,,1 en los establecimientos de esta Capiw MAJO V COLOMEB, 
Droguría Americana.̂  
<• 505 
B A C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $33.000,000-00 
Las tenemos en nuestra, Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alq^ldt^ 
para guardar valores ¿ \ m - . 
clases, bajo la propia custodia « 
los interesados. , , 
E n esta oficina daremos toat 
los detalles que se ^e9ee^ '¿ 
Habana, Agosto 8 de I W -
A G U 1 A R N. 108 
N . C E L A T S y 
B A Í í y U ^ « o á 156 1 ^ 
C. P 77 --_ ' 
B A Ñ O S J 
Carneado, Vedado. ^ ^ ^ y o s V ^ servadas y públicas, á 5 centa unciante especiales á 10 cts Be ^/por <*nef* r. Si el metro «Aladrado pl >taao ̂ deseen to 
de los Baños, se ¿\ ^iden- ^ 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS A B I E R T A S P O K COUBEO 
Pídase informes 
Además de 1»J 
horas usuales de 
todos loa díaa há • 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 





A G I O N A L D E C U B A 




L a s alquilamos en nue* 
Bóveda , construida coa ^ 
los adelantos inodefnoSne>* 
guardar acciones, docuu 
y prendas bajo la pi'0Pia ' 
todia de los interesados. 
P a r a m á s inermes dir i 
sa á nuestra oficina 
r a n ú m . 1. y? 
J £ H p m a n n d 
(BANQUEROS; 7l.i4* 
C. 57« 
DIARIO DE LA MARINA—lldiciói de la mañana.—Marzo 10 de 1909. 
Si 
E 
Madrid, 2 de Marzo de 1909. 
\ Director del D j a r i o d e l a M a r i n a , 
Habana. 
Xo hace muchos años se produjo en 
ripto una mudanza política muy se-
njejante á la que ahora experimentan 
persia y Turquía. E l primer Minis-
tro del Jetife. organizó un Parlamento 
y explicó minuciosamente el mecanis-
mo de su función. Cuéntase—y no al-
tero la pintoresca relación para no 
privar de relieve á su moraleja—que 
reunidos los futuros parlamentarios el 
jgfinistro les instruyó. 
—-Aquí—dijo seilalando á un ban-
co—se sienta el Gobierno. Los que es-
tán conformes con su política se colo-
can detrás de. él; los que combaten al 
gobierno se sientan enfrente. 
Oidas estas palabras, los represen-
tantes egipcios buscaron presurosa-
mente acomodo á las espaldas del Go-
bierno, dejando desiertos los bancos 
de la oposición. 
—No—gritó el primer Ministro—al-
gunos tienen que sentarse en frente; 
es preciso que alguien nos combata pa-
ra que haya discusión. 
Pero no hubo forma de persuadir á 
las parlamentarios, temerosos Je que 
disipada la inmunidad de que se les 
había revestido, las iras del Gobierno 
cayeran furibundas sobre los impug-
nadores, haciéndoles pagar caras sus 
apariencias de oposición. Hasta que 
el Ministro — prosigue el curioso re-
lato de cuya autenticidad no rae hago 
responsable — cogió el látigo y azo-
tando furiosamente á los pobladores 
de los escaños ministeriales, obligó á 
algunos á escapar hacia los asientos 
|e enfrente. Claro está que un ensa-
yo inaugurado con tales auspicios con-
cluyó pronto y de mala manera. 
En Egipto todo el mundo estaba del 
lado del Gobierno, y para ello tenía 
aludables razones. Pues en Es-
ocurre un fenómeno semejante, 
o la posición de los factores es 
a : aquí toda la mentalidad, to-
s representaciones sociales están 
enfrente del Gobierno. E l español es 
perpetuamente un candidato de oposi-
ción, no importa que el Gobierno sea 
conservador ó liberal, ni que lo de-
sempeñen éstas ó las otras personas; 
basta que ocupe el poder, que sea la 
representación de la autoridad para 
que se granjee la. antipatía de todo 
español castizo y lo envuelva una. sor-
ida hostilidad. que se extiende á todos 
sus actos y proyectos. 
No importa más el sentido de sus 
determinaciones. En España todo pro-
yecto ministerial es malo por el hecho 
de proceder de los ministros. Se le 
combate en el Parlamento, en la Pren-
sa, en las tertulias, en los cafés, Ins-
tintivamente, á veces, con la rudeza y 
saña del que cumple un deber indiscu-
tido que no requiere previo examen de 
razones ni de armas. ¿Se adjudica la-
oscuadra? Es un negocio, un negocio 
monstruoso y sucio que el Gobierno 
ampara. ¿Es favorecido Wickers? 
Pues Wickers reparte los millones se-
cretamente para lograr el favor. ¿Se 
otorga á Creusot? Pues los franceses 
han ganado ilícitamente las volunta-
des y las conciencias. ¿Es al grupo 
español.' Pues los grandes industria-
les comercian con sus altos puestos pa-
ra extraer á la Nación su jugo. ¿ Se 
discuten las comunicaciones maríti-
mas? Pues se regala graciosamente 






h los jesuítas. ¿No se discute? E l 
Gobierno abandona miserablemente la 
marina nacional. ¿Permanecemos inac-
tjvos en Marruecos? Estamos humi-
llados y el Gobierno entrega cobarde-
mente nuestros derechos sobre Africa. 
/= Realizamos una operación militar? 
A l Gobierno nos compromete en aven-
turas, jugando locamente con los inte-
reses de la Nación. 
¿Cuándo se acertará? Aparente-
mente juzgamos según el viento que 
sopla, somos tornadizos, volubles.... 
Quien tal pensara se equivocaría 
En medio de tanta contradicción, se-
guimos invariablemente una línea: la 
contraria al Gobierno. Somos fieles á 
nuestro papel de opositores, y mante-
nemos esa actitud con una firmeza 
y una constancia que merecen el dic-
tado de seculares. 
Esta complexión espiritual de los 
españoles se refleja con transparente 
claridad en la prensa. E l peor cali-
ficativo que á ojos de, nuestro públi-
co puede dirigírseles es el de "minis-
teriai" ün periódico puede sostener 
con brío y á la luz del día la política 
de un hombre público mientras éste 
combate á los gobiernos. Desde el día 
en que ese hombre es ministro, el pe-
riódico comienza á descender; aunque 
aquel realice lo que predico con aplau-
so del público, los lectores abandonan 
al periódico si persevera en su intimi-
dad de antes; la opinión combate al 
Ministro, no por lo que hace, sino por 
lo que representa: autoridad, poder. 
Así, el primer cuidado de un periódi-
co ligado á un hombre público es decla-
rarse independiente el mismo día en 
que éste entra en el Gobierno; de otro 
modo perdería la hoja impresa todo su 
prestigio y acabaría abandonada por 
todos sus favorecedores. 
Hace muchos años, algunos perio-
distas sosteníamos una campaña de ru-
da oposición contra el Gobierno en un 
periódico de Madrid. Por fin triunfó 
nuestra política, que era la de Castelar, 
Instaurados nuestros amigos en el po-
der, nosotros pasamos naturalmente á 
ocupar en la prensa una posición con-
traria á la del día antes. Recuerdo la 
indignación que ñas produjo la prime-
ra vez que nos vimos calificar de "mi-
nisteriales." Lo tomamos á ofensa, y 
nos sonrojaba, que tal cosa pudiera de-
cirse de nosotros. En vano el Direc-
tor nos argüía para templar los áni-
mos : —'' ¿ No son nuestros amigos los 
que ejercen el Gobierno? ¿No apoya-
mos la política del actual Ministerio? 
Piles ministeriales somos por ley de los 
hechos, sin que. esto constituya ofen-
sa." Las razones, con ser tan eviden-
tes, podían menos que nuestra repug-
nancia al epíteto. Fué necesario el 
curso del tiempo para aquietar nues-
tra ira. 
Esta concepción de los deberes y re-
laciones políticas trasciende cada día á 
los trabajos impresos con una fuerza 
de que apenas tenemos noción los que 
navegamos por imposición del ambien-
te en las aguas del apasionamiento na-
cional. No hay país que se mantenga 
en alto y estable concepto si se presta 
fe á las diatribas de su prensa. Pocos 
años después de la. guerra franco-pru-
siana, se publicó en París un libro ti-
tulado L ' Allemagne telle qu ' elle est, 
para pintar la corrupción de todas las 
clases y resortes sociales del Imperio. 
Resultaba del libro, que en Alemania 
el Ejercito era una patulea, la aris-
tocracia una sentina de podredumbre, 
la clase media un amasijo de codicias 
y de rutinas, la Administración un 
mecanismo rapaz y venal; la conclu-
sión era que Alemania marchaba á la 
ruina, al embrutecimiento, á su pro-
pia destrucción. Y lo más curioso del 
libro consistía en que todos esos jui-
cios estaban apoyados en declaraciones 
y afirmaciones de los periódicos ger-
manos, por lo que parecían irrecusa-
bles; era confesión de los propios in-
teresados. E l tiempo se ha encarga-
do de demostrar que no tenían razón. 
En España sucede lo mismo. Pero 
á ese estado social hay que añadir un 
rasgo que lo caracteriza : toda esa hos-
tilidad, toda esa actitud de protesta, 
es puramente verbalista. Las boleras 
nacionales se desfogan por los labios, 
en palabras iracundas y anárquicas; 
pero no se resuelven y traducen en ac-
tos. Esta disparidad entre la conduc-
ta y la expresión verbal explica el es-
pejismo que experimentan quienes ob-
servan la vida de España desde lejos, 
sin otros medios de conocimiento que 
la palabra oral ó escrita. Así suele 
ocurrir que personalidades ú organis-
mos eminentes que en remotos países 
conservan vivo amor á la tierra espa-
ñola, forman de la situación de ésta 
un concepto que difiere radicalmente 
de la realidad. Leyendo artículos, in-
formaciones, extractos de discursos, se 
imagina que los ánimos hierven, que 
la ira se desborda y que las masas, en-
loquecidas por la desesperación, se 
disponen á despedazar un régimen 
donde todo se debilita y consume, un 
gobierno cuyos pasos son otros tantos 
errores. Diríase que falta poco para 
que el torrente de las exaltaciones, re-
primido á duras penas, se desborde y 
asuele la superficie nacional, derrum-
bando hasta sus fundamentos el edifi-
cio de la Historia para construir una 
España nueva sobre el solar de la an-
tigua. Cuando se desciende de las zo-
nas tórridas de ba protesta verbal á 
las regiones templadas de los hechos, 
se cae en la cuenta de que no hay tal 
viento de revolución en las conciencias 
y en los corazones; íntimamente se 
aprueban unos, actos del Gobierno y se 
rechazan otros; se trabaja por recons-
tituir y acrecentar intereses; se con-
fía en la benéfica acción de la paz, y 
se espera que el concierto de todas las 
fuerzas depare un porvenir mejor que 
el tormento pasado de las generacio-
nes actuales. 
Si hay algo que caracterice la acti-
tud aparente de los españoles de creer 
en las palabras, es un vocablo tradicio-
nal: la "revolución." Y si hay algo 
remoto para nuestra voluntad y nues-
tro sentir, es el gusto y el deseo de la 
revolución. ¿ No dá esto la clave del fra-
caso de muchas predicaciones febrici-
tantes y de muchos desvariados pronós-
ticos? Solo teniendo en la memoria esa 
distinción se comprende cómo tantas 
palabras de incendio vertidas á diario 
en la inflamable fantasía española, no 
1 vgran producir siquiera Un disparo. 
No. no queremos revolución. Pero 
nes oomplacemo? en hostilizar cuanto 
signifique y represente autoridad. Es 
un instinto hereditario y general. La 
animadversión la llevamos desde el 
Presídante del Consejo hasta el úl-
timo agente de policía, y la llevan en 
el alma desde las sesudas encarnacio-
nes de la prudencia y los grandes in-
tereses nacionales que toman asiento 
en iel Senado, hasta los pilludos que 
corretean en medio de la calle. 
Dos ejemplos elocuentísimos puedo 
citar. No hace muchas sesiones, los li-
berales inpugnaron en el Senado un 
artículo dfel proyecto de Administra-
ción Local; pues ese artículo estaba re-
dactado conforme á una enmienda del 
señor Moret aceptada en el Congreso. 
En cambio, en el Senado pretendían los 
liberales, sin saberlo, restablecer el pri-
mitivo texto de la Ley. Esto es, com-
batían contra sí propios, contra un ar-
tículo que representaba un triunfo de 
su partido. Y es que lo secundario esta-
ba en el fin; lo importante, lo princi-
pal era oponerse al Gobierno, hacer la 
guerra, hubiera ó no hubiera razón. 
Mientras más belicosas resulten las 
oposiciones más aplauso obtienen. De 
igual suerte, en mi comarca, los mucha-
chos aprovechamos toda oportunidad 
para atacar á los gahirros, nombre con 
que, por corrupción, de esbirros, de-
signábamos á los guardias de orden pú-
blico. Y cuando el empuje moceril ha-
cía retroceder á los gahirros, nos llená-
bamos de orgullo y alegría, y nuestro 
triunfo contaba con ta benevolencia 
ambiente, que todo lo más se resolvía 
á calificar de travesuras nuestro atre-
vimiento. 
No es que haya difundidas por el 
país ideas equivocadas acerca de los j 
ejes de la vida social. Todos sabemos 
perfectamente que debe respetarse la 
autoridad, rodearla de prestigio, coo-
perar con los gobiernos en lo bueno 1 
para resistirlo en lo malo, reconocer \ 
el ascendiente moral que las posiciones 
directoras deben tener para la armo-
nía de las fuerzas sociales.. . Todo eso | 
lo sabemos, pero no lo practicamos. Si 
nuestro entendimiento se inclina con 
simpatía hacia alero que de la autoridad 
procede, ocultamos la inclinación como ; 
una debilidad, como una flaqueza de 
que debemos avergonzarnos. En todo 
hombre que habla bien de un írobier-
no, vemos á un egoísta comprado por 
granjerias iñconfesables, ó un extra- j 
vagante; porque no •concebimos que en \ 
vn sano juicio y exento d'e miras bas-
tardas deje de alistarse en la oposi-
ción. Es más fuerte que nosotros esf1 
instinto; superior á la educación y al 
raciocinio. Sólo puede comprenderse 
acordándose de la fuerza latente é in-
contenible que hace del gato un ene- \ 
migo á natura del ratón. 
Pienso á veces, buscando la expli-j 
cación de ese rasgo de nuestro carác-j 
ler. que o.s un atavismo, un sentimien-
to heredado de muy remotas genera-
cioneü. E l sufrimiento ancestral bus-
ca su desquite al través de los siglos; 
le voz de ignorados abuelos sumergi-
dos en las lejanías del tiempo pasado, 
habla aun en nuestros labios, formulan-
do una protesta y su aspiración á la 
rebeldía. Porque no en toda España 
tiene igual vigor ese sentimiento. Son 
las Provincias Vascongadas las que 
han disfrutado siempre de mayor liber-
tad. La conquista Ks fué leve y sus es-
fuerzos les han preservado de la comu-
nicación directa con muchas opresio-
nes. Ni siquiera la desigualdad social 
les ha lastimado mucho. Hubo un 
tiempo en que tocios eran hidalgos en i 
el solar vizcaíno; obtenida la noble-j 
za se nivelaban por arriba. Cuando la! 
vida social evolucionó, arrumbaron la j 
hidalguía, consagrándose todos al tra-
bajo, que no en vano es una de las co-
marcas más laboriosas de nuestra Na-
ción. Como ha habido pocos opresores, 
también fueron pocos los oprimidos. 
Y en esa región la autoridad es mirada 
como una garantía, no como un peso 
odiable: el miguelcte alcanza un res-
peto y casi un amor que inútilmente se 
afanan por obtener otras provincias. 
Andalucía es el polo opuesto, no so-
lo geográfica, sino políticamente, 
en nuestra nación. Gahirros ó guindi-
llas, según las variaciones dialectales 
del vocabulario popular, en todo el Sur 
de España el agente ele la autoridad 
concentra el aborrecimiento de la mul-
titud. Y es que Andalucía ha vivido 
durante más siglos que ninguna otra 
región, bajo el régimen de conquisla. 
E l conquistador mandaba; Ja plebe 
obedecía, pero en su alma anidaron se-
cularmente el odio y la protesta contra 
su opresor. Al cabo de los tiempos el 
que manda ha vinculado §1 odio pro-
vocado por el conquistador inseons^ 
cientemente; la turba mira á la autori-
dad como un heredero del opresor; y 
en la compenetración de las clases, que 
es el rasgo dominante de la civiliza-
ción contemporánea, la turba ha lleva-
do consigo ese sentimiento, desparra-
mándolo y haciéndolo prevalecer no so-
lo en todos los medios sociales, sino en 
todo el ámbito nacional. 
Reprimida la protesta por el hecho 
que bordó pintoresca y trágicamente el j 
siglo pasado, toda la energía so ha re-1 
cluido en una protesta verbal é imagi- j 
nativa. Así, se ha creado entre nosotros ; 
una escuela semiliteraria, semifilosófi-1 
ca, que se llama por antonomasia "re-¡ 
beldé." ¿Rebelde contra qué? ¿Qué ti-1 
ranías, qué cadenas para el pensamien-1 
to ó la palabra intenta derrocar esa re-' 
•beldía? Rebeldes contra la estética, re-
beldes contra la lógica. ¿Para fundar 
otra? ¿Para mejorarla? No, por el 
gusto de proclamarse en rebeldía; como 
si de no sentirse hostiles á la sombra de 
la autoridad aunque esta sea la de un 
axioma aritmético, sucumbiera el sen-
timiento íntimo de la nersonalidad. 
E.-ta rebeldía llevada á sus últimos 
térmiios recae nuevamente en la escla-
vitud. Los que protestan contra todo 
cuanto ha creado la Historia en nues-
tro país, instituciónesi costumbres, or-
ganismos sociales y políticos, caen en la 
extraña sumisión de la ideología; ha-
cen tabla rasa de la España pretérita, 
y hacen de Robinsones, trazando reglas 
para una isla desierta, como si la His-
toria de España no hubiera comenza-
do hasta que ellos se pusieron á pen-
sar. Es la manía que tan donosamente 
satirizaba Augusto Suárez de Pigue-
roa. Visitaba un día al gran crítico y 
catedrático español Revilla, un amigo 
suyo llamado Tapia; y.señalando la co-
piosa biblioteca, le decía:—"Todos es-
tos libros se pueden quemar; desde 
Homero hasta Kranse. no hay nada 
aprovechable; la Humanidad ha perdi-
do ol tiempo; dé Kranse comienza la 
verdadera historia de la civilización." 
Verdad es qué Tapia podía aducir co-
mo antecedentes dos hechos históricos 
de muy semejante naturaleza: la que-
ma de la biblioteca de Alejandría, por 
Ornar, y la quema de los libros árabes 
en Granada por el Cardenal Cisneros. 
Así la rebeldía y el fanatismo concu-
rren á iguales conclusiones. Los extre-
mos se juntan. 
Somos de esa manera los españoles, 
los más ardorosos maldieientes de nues-
tro propio país, porque jamás vemos 
en uu gobierno, lo que para el extran-
jero es; la razón social de una nación. 
Y no perdonamos ni siquiera á los pro-
bables sucesores de la autoridad. Aho-
ra mismo, á medida que se quebranta 
el partido conservador, acentuamos el 
recelo contra los liberales, por la cul-
pa de ser los probables inmediatos su-
cesores de aquellos. Durante dos me-
ses ha estado el "bloque" en plena lu-
na de miel con la opinión. Ahora co-
mienza á esforzarse el entendimiento 
para envolverlos en reproches. Si Moret 
afirma su confianza en la unión de 
•las izquierdas' se le censura porque so 
entrega á los republicanos y contradi-
ce la ponderación y mesura propias de 
un partido de gobierno; si se muestra 
retraído y se presume que no quiere 
extremar el radicalismo, se anuncia 
que vendrá al^oder con liberales fal-
sificados, haciendo traición á los an-
helos democráticos del país. Nadie cree 
ni lo uno ni lo otro; pero hay que hos-
tigarle, puesto que está cerca del po-
der. E l día que jure, los periódicos 
harán una tregua é insertarán las bio-
grafías de los ministros. Consignarán 
los servicios que éstos han prestado al 
país, los méritos que tienen, las aptitu-
des en que descuellan, y harán su elo-
gio. Al día siguiente reanudarán el 
combate, acusándolos de ineptos y fra-
casados. Dijérase que ios hombres son 
distintos antes y después de obtener 
la autoridad. Lo cual no obsta para que 
personalmente los políticos más com-
batidos obtengan todo linaje de consi-* 
deraciones, y que el trato entre impug-
nados é impugnadores sea afectuoso y 
cordial. El odio no es á las personas, 
sino al cargo. 
Poco á poeo los sentimientos irán 
evolucionando. Entre la palabra y los 
hechas se establecerá la precisa con-
cordancia. Mientras tanto, cada vez 
que se pretenda formar desde lejos jui-
cio acerca de la situación de España, 
será forzoso no perder de vista este 
dualismo que á grandes rasgos he in-
tentado bosquejar. 
H. 
La Secretaría de Hacienda ha re-
suelto favorablemente una solicitud 
que la Cámara de Comercio estableció 
ante el gobierno interventor contra la 
Administración de la Aduana de este 
puerto y contra la Intervención de Ha-
cienda, por cargar el almacenaje 6 
muellaje de las mercancías en las lan-
chas, en lugar de aquellas en que di-
chas mercancías son depositadas en los 
muelles. E l Secretario de Hacienda, se-
ñor Díaz de Villegas, ha atendido la pe-
tición de la Cámara de Comercio y ha 
ordenado, además, de acuerdo con la 
misma, que se permita á los importado-
res extraer muestras de los vinos que 
reciben para proponerlos en venta, co-
sa que también se había negado ante-
riormente. 
Nuestras felicitaciones al comercio 
y á la Administración, por tan plausi-
bles resoluciones. 
L A . l ' R l i N S A 
Planas enteras dedican los periódi-
cos á ía fuga de Cortés: y hete á Cor-
tés hecho célebre, y compitiendo en po-
pularidad con el Cortés conquistador 
de Méjico. 
Que si vino, que si fué, que si tor-
nó. . . Los telegramas le siguen paso á 
paso, y esta ánsia del lector por saber 
de él y este afán de los periódicos por 
satisfacer tal ansia, no sabemos toda-
vía las consecuencias que nos traerán. 
La aureola, aunque sea lúgubre, no de-
ja ole ser aureola y tentación. E item 
más, por otra parte, peor efecto que 
el alzamiento mismo cánsalo esta in-
formación minuciosísima, que contri-
buye á mantener en vilo la ansiedad, y 
á propagar la inquietud. 
Quien no quedó muy lucida en este 
corre-corre informativo, ha sido La 
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de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
Rodadi entreolió con las suyas la 
^ano del antigua paje. 
—¡Gracias!— exclamó con emn-
eion.—¡Dios os recompensará, va-
lente amigo! Pero, desgraciadamen-
|p> todas vuestras economías equival-
drán á una gota de agua relativamen-
ê al mar. Son enormes cantidades 
•̂s que necesito. Cuando llegué ;í 
-̂ arís, me creía muy rico, y en tres 
(!las llevo agotados mis recursos. ¡Si 
rieseis cómo se va el oro de entro 
mis manos! Tengo que sostener la ca-
'Sa fle G-eldJberg; que se arruina. 
-—¡La casa de Geldber!—interrum-
P10 estupefacto Hans Dorn,—¡la ?as 
ae los enemigos capitales de Blu-
^aupt! 
Ya os esplicaré más adelanta es-
l^^sterio. Además de eso, es nece-
Vi<) que la instalación de Franz es-
té montada bajo un pie de monarca.! 
Creo que podré explotar el jueves 
próximo cierta mina que' considero 
abundante; pero de aquí á entonces... 
En aquel momento ponía el pie en 
las aceras de la plaza de la Rotanda. 
Las silbas infantiles que acogían la ' 
llegada de Araíby, cortaron sus pa-
labras. 
—'¿Que es eso?—preguntó. 
—Los muehachos saludan á un 
hombre que podría hacer muy bien | 
vuestro negocio —respondió Hans! 
Dorn sonriendo;—si tenéis buenas' 
garantías que dejarle en prenda | 
Rodach quiso ver á aquel hombrií,1 
pero sólo percibioó una gorra de pie-i 
les que se balanceaba á la altura de 
muchas caibezas. deslizándose hacia el \ 
edificio de la Rotonda. 
Hans prosiguió: 
—Ese es el gran banquero del Tem-
ple. Compra las ropas robadas, y 
presta dinero por el interés semanal' 
de un diez por ciento: es Araby el I 
usurero. 
—.Más de una vez he oído hablar' 
de él—replicó Rodacih, cuya mirada 
se dirigía siempre hacia la Rotonda;j 
—de'be de ser un apodo ese nombre ¡ 
de Araíby. 
—Nada s sabe; se ha llamado así 
desde el primer día que ha abierto 
su tienda. 
—Pero ¿de dónde venía? 
—Se ignora. 
—¿Y nadie sabe más que vos acer-
ca de él? 
—Nadie. 
—Tendrá amigos ó conocidos. 
—No lo creáis: es aborrecido de 
todos cuantos entran en su tienda. 
Muchos desgraciados hay en el Tem-
ple; pero no hallaréis ninguno que 
sea capaz, aun cuando le hagáis feliz, 
de tocar la mano de ese viejo. 
—¿Es rico 
—.Así se dice. 
Rodach volvió la espalda al trafi-
cante de ropas, que tenía á la sazón 
en su rostro una expresión pensativa. 
—'Mucho siento no haber podido 
columbrarle desde aquí—.dijo en alta 
voz. —Decidme algo, amigo mío, que 
pueda darme á conocer ese personaje. 
—¿Querr-áis dirigiros á él? 
--Tal vez. 
Meneó la cabeza Hans Dorn con ai-
re de repugnansia. 
—Sería un paso en vano —dijo.— 
Araby sólo da prestado sobre pren-
das ó alhajas; ese hombre explota la 
pobreza, como todos sus iguales. 
—No me habéis respondido —inte-
rrumpió Rodach. 
—| Tengo tan poco que responde-
ros! Apenas he visto por casualidad 
un ángulo de su amarillento y arru-
gado ros.ro bajo la gran visera de sa 
gorra. 
— Bs una gorra de pieles? — in-
terrumpió el barón, cuya curiosidad 
creciente era un enigma indescifra-
ble para Hans Dorn. 
—«En efecto: una gorra de pieles. 
—¿Y qué más? 
—Es ruin, pequeño, caduco, tem-
blón. . . . 
—¿Y qué más? 
Las preguntas de Rodacíh se suce-
dían cada vez con más viveza; leíase 
en su mirada un poderoso interés. 
—Lleva una hopalanda casi tan 
vieja como él, y una capa corta sobre 
la hopalanda. 
Inclinóse la frente de Rodach por 
espacio de dos ó tres segundos: re-
flexionaba profundafente. 
Después irguió de pronto su eleva-
da estatura. 
—¡Oonducidme al estable-cimiento 
de ese hombre!—dijo. 
—Señor—leplicó balbuciente HQns 
Dorn, —-habéis tomado por verídicas 
las palabras que sólo en chanza he 
podido dirigiros. 
Un imperioso gesto del barón de 
Rodach hizo ca^ar y obedecer al an-
tiguo paje de B'luthaupt. 
Atravesó la vocinglesa turba, que 
zumbaba como un emjambre de abe-
jas dentro de su colmena, prodigando 
las estrafalarias metáforas de la pin-
toresca jerga del Temple. 
Rodach y Hans Dorn llegaron á la 
altura del tenducho den usurero. 
E l traficante de ropas se rdetuvo, 
señaló aquel sucio establecimiento 
por bajo el peristilo de la Rotonda á 
su ilustre compañero, y murmuró: 
—Ahí es. 
Rodach ŝ  inclinó para pasar, y 
desapareció en las tinieblas que do-
minaban el interior de la tienda. 
Desierta se hallaiba la estreciha an-
tesala en que de ordinario abunda-
ban tanto los pobres que iban á pedir 
prestado llevando al usurero sus mi-
serables prendas, ó pretendiendo 
venderle sus cédulas de la Caja de 
Piedad. 
No contamos á la pobre Noemi, 
por quien nadie en el Temple se to-
maba el mmor interés. 
La infeliz estaba sentada en el 
suelo, apoyada en la puerta del corre-
dor que conducía á la trastienda; ti-
ritaba en un obscuro rincón, y espe-
raba las órdenes que su amo tuviese 
á bien comunicarle. 
No la vió al entrar el barón de 
Rodach; pero la niña pudo mirar á 
su saibor con sus grandes ojos á 
aquel hombre de faz orgullosa, que 
se asemejaba tan poco á los parro-
quianos aue veía pulular diariamente 
por aquellos tris'es lugares. 
Estaba muy débil; el aire húmedo 
| y frío de la noche precedente le ha-
bía impedido dormir. 
Había despertado con los miera-
¡ bros entumecidos bajo el ligero lien-
zo de su vestido de indiana; corría 
por su cuerpo un sudor helado, y una 
terrible opresión le consumía el pe-
cho. 
De cuando en cuando agitaba con-
vulsivamente sus pulmones una tos 
penosa, que en vano trataba de con-
j tener. 
I En aquel momento, su cabeza, que 
hubiera hecho aparecer hermosa una 
sonrisa, descansaiba contra la puerta; 
los esparcidos bucles de sus cabePos 
se enmarañaban sobre sus demacra-
I das y pálidas mejillas, en las cualeg 
había impreso la fiebre una mancha 
, de co1or morado. 
I Judit padecía; indolente y transi-
da, ni aun pre'endía rebelarse con-
tra su martirio. El dolor era su vi-
da: no había conocido nunca el bien; 
nada echaba de menos, y tampoco es-
peraba en nada. 
Tal vez en algunos momentos esoa 
hermosos sueñas, graciosos y loza-
nos, que no faltan nunca á la infan-
cia, la habían visitado en medio de 
su soledad. Del mismo modo que 
otros sueñan en lo imposible, había 
entrevisto la dulzura del beso mater-
nal, adivinando la felicidad de amar 
y de ser amada. 
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Uiscimón. En cuanto oyó las campa-
nas d)e] alzamiento del señor Cortés, 
apreéuróúie fi decir que I o r alzados eran 
liberales. Nadie sé IP preguntaba: na-
die tenía intención de pregimtám'lo, 
pero quiso enjaretarse 'el parche antes 
ele que la herida se lo viese.. . . 
Y ahora están los liberales contra 
ella, que no hay por donde cogerlos. 
Y es que los levantados supradichos no 
tienen de liberales ni una pizca: son 
más conservadores que la ley. Otrosí, 
el colega aseguraba que entre los libe-
rales de aquel término reinaba un des-
contento general: y también en este 
punto la rematan; el alcalde de Vueltas 
ásogñra que todos los liberales del eon-
lorno están léeos de alegría con el go-
bierno de José Miguel, y que todos se 
han adherido "al sostenimiento del or-
den," mientras los conservadores más 
notados no han dicho aún que aquella 
boca es suya. 
Y laméntase el cofrade de que E l 
Triunfo se haya apresurado á notar 
estas cositas: y es que no sabe el cuen-
to del chiquillo á quien su padre ani-
maba á madrugar: 
—Uno qne madrugó mucho, encon-
tró una onza de oro. 
—Es que madrugaría más quien la 
perdió.... 
Ya que nombramos á E l Triunfo, 
ini Mio será copiar este retazo que topa-
mos en su número de ayer: 
"Xo creemos que merezca el califi-
cativo de alteración del orden publi-
co, qüe le han aplicado algunos dia-
rios de gran información. E l orden pú-
blíco no se altera porque unos cuantos 
maiiiechores se pongan fuera de la ley, 
y busquen refugio en los montes. Eso 
pasa con harta frecuencia en todos las 
países del mundo, sin que á nadie se le 
Ocurra darle la importancia que siem-
pre tiene cualquier alteración verdade-
ra del orden público. 
La algarada de Vueltas no pasa de 
spt un acto individual, realizado por un 
cortísimo número de hombres despecha-
dos porque no han sido satisfechas sus 
ambiciones personales. Esta es la ver-
dad que hay que proclamar á toda ho-
ra y por todos los medios posibles. 
Él hecho de que sus autores figura-
sen en tal ó cual partido político, no le 
<:¡a ninguna importancia. Carece de ella 
por la índole misma del atentado, y 
por la negativa significación de los que 
lo han realizado. E l orden, continúa y 
continuará inalterable en todo el terri-
terio de la República... " 
Atribuir á los liberales ó á los con-
servadores un movimiento de este gé-
nero, es cosa demasiado peregrina. 
Quienes se van hoy al campo—hemos 
dicho ya una vez—no pueden ser, no 
son más que bandidos.— 
Seguramente las alzados tendrán 
también alguna profesión: quizás sean 
albañiles; quizás sastres; quizás car-
pinteros. . . Y lo serán con mucha más 
razón que conservadores, y á nadie se 
le ocurrirá decir que se levantaron los 
sastres, los carpinteros ó los albañi-
les... 
Los que se levantan hoy, son bandi-
dos solamente: y hay que tratarlos co-
no lo que son. 
Por eso no debieran los periódicos 
concederlas tantísima importancia. Es-
las noticias, bastaba con qne las cono' 
Olera el gobierno. Recogidas por la 
prensa, se agrandan, se agigantan, se 
subliman, y son la base en que el labo-
rantismo so sostiene para perjudicar-
nos y aburrirnos. 
Se han 'levantado ocho hombres, y 
nada tiene de particular que mañana 
nos venga por ahí un periódico cual-
quiera americano, con la noticia de que 
Cuba está que arde; de que se ha su-
blevado medio mundo; de que ya han 
sido quemados catorce ó quince higa-
res... Y es que los corresponsales de 
los periódicos esos ven las cosas con 
lentes de aumento, y basta que nuestra 
prensa ponga uno para que ellas pon-
gan mil. Por algo escribe La Umón: 
"Hacen verdadero daño al país los 
que, tal vez inconscientemente, fanta-
sean sobre los sucesos y los agrandan 
concediéndoles mucha trascendencia y 
gravedad, Esos son los mayores enemi-
gos de la República, porque con sus 
canards desacreditan á la nación en el 
extranjero, y hacen perder la confian-
za á los capitalistas. 
Una insurrección de siete hombrcí: no 
es cosa mayor; pero sí lo es la alarma 
incesante que hace bajar los valores, 
que lleva el pavor á todos los que in-
tervienen en los negocios que aquí 
existen. 
Más perjuicios causan los noticieros 
falsos que inventan informaciones men-
tirosas, que los infelices que se han ido 
al monte á buscar la muerte, en un 
momento de imbecilidad. 
En estos momentos en que hace falta 
mantener el crédito del país en ú ex-
terior, el laborantismo, ya sea malé-
volo ó inocente, es funesto. 
Necesitan los cubanos probar ante el 
mundo su capacidad para gobernarse. 
Dar motivos para que el extranjero 
dude de la suficiencia del pueblo para 
regir sus destinos y para que los intere-
ses aquí establecidos, pidan á los Es-
tados Unidos la intervención definiti-
va, es declararse abiertamente enemi-
go de la República v de la independen-
cia." 
Las noticias abultadas de que la 
prensa extranjera se hace eco, cáusari-
nos risa á nosotros, que sabemos lo 
que ocurre y que vemos lo que ocurre: 
pero causan pavor fuera de aquí, nos 
envuelven en un círculo de hierro, 
acaban con nuestro crédito y acabarán 
también con nuestra patria. 
Es preciso amordazar á los periódi-
cos de fuera y á sus corresponsales en 
la isla: pero el modo mejor de amor-
dazarlos sería el hacer saber á los co-
legas de acá que lo que hoy á la pa-
tria le conviene es un silencio absoluto 
sobre ciertos puntillos delicados. 
Por ejemplo: sobre este de que ha-
bla E l Mundo de ayer: 
"...Como la experiencia sirve de 
mucho, nosotros recomendamos á las 
autoridades y jefes de fuerza pública 
que recojan lo que se deriva de la muy 
lanientable é inesperada muerte del se-
ñor Lavastida. y ordenen á funciona-
rios y soldados que todo detenido <"• pri-
sionero sea conducido con las precau-
ciones necesarias, á fin de que se hagan 
absolutamente imposibles las tentati-
vas de fugas y los suicidios, y. como 
consecuencia, que no se vea dolorosa-
emnte obligada la Tuerza á disparar sus 
armas y producir la muerte á quien 
tal vez no la merezca con arreglo á 
nuestras leyes, ó á quien mereciéndDia 
tendría siempre el derecho do esperir-
la por sentencia de los tribunales do 
justicia... " 
Frases son estas en las (pao la pru-
dencia Uo da un grito ¡ se calla la info-
bz como nna muerta. 
Y es cosa de preguntar al queido 
cofrade informativo qué nos quiso de-
cir con esas frases: si crée que fué la 
rural la que indujo á fugarse á Livas-
tida; si crée que la guardia de custo-
dia está dentro del espíritu del preso, 
para decidirle ó no á fugarse; si cvé<f 
que la rural debió dejar huir á Lavas-
tida, santa y placenteramente, ó si 
crée lo que Loinaz... . 
E l Mundo ha olvidado un dato.- se-
gún los telegramas, Lavastida. al in-
tentar fugarse, atropello á uno |3o los 
guardias 
IJÜ, Lucha de ayer tarde coincide con 
el D i a r i o d e l a M a r i n a , en el modo 
justo y benévolo de apreciar el acto del 
señor Loinaz del Castillo, cuando fué á 
visitar al Secretario de Ooberuación, 
para informarse sobre la muerte de La-
vastida. 
E l señor Loinaz no encontró en su 
despacho al señor Secretario de Gober-
nación y no quiso aguardarle. 
Con ese motivo, dice La Lucha: 
"¡Es una lástima que el señor Loi-
naz no hubiera hecho siquiera un pe-
queño esfuerzo para ver al Secretario 
de Gobernación, á fin de que se hubie-
se convencido—el general Loinaz—de 
que el gobierno no descuida, en el cum-
plimiento de su deber, los más insig-
nificantes dídalies. 
Así habría tenido el honor, el señor 
Loinaz, de poder comunicar á los re-
pórters, no sólo sus excelentes deseosos, 
sino que estos deseos habían sido fiel-
mente interpretados por el gobierno 
antes de conocerlos. 
Es verdad que. entonces, los propó-
sitos del señor Loinaz hubieran ocupa-
do, ante la opinión, el segundo plano, 
y no el primero. .Y ser segundo en la 
mesa no halaga tanto como ser pri-
mero. 
De todos modos, el celo del señor 
Ix)inaz, cuando se trata del bien de la 
patria y de las cuestiones trascendenta-
les de la misma, es y debe ser aplau-
dido por el país, como nosotros de 
corazón lo aplaudimos; norque vivi-
mos tan preocupados como el señor Loi-
naz. de todo cuanto interesa á Cuba, 
y de todo aquello que signifique amor 
á la libertad, á la democracia y á la hu-
manidad. '' 
No podía suponerse otra cosa de un 
gobierno que ha dado pruebas de sin-
ceridad y de respeto á las leyes. 
Muy conformes, pues, con las mani-
festáciones del colega. 
DISPENSARIO " i i CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnoís unas frazaditas para esos s í -
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
d r . m , D~LFTN. 
B A T U R R I L L O 
Muchos amigos me escriben, alen-
tándome á continuar la campaña, has-
ta lograr resultados prácticos en el 
magno problema del regadío de las 
tierras laborables; y entré ellos, el 
doctor Trujillo, desde Lajas, me tras-
mito |a complacencia de algunos co-
lonos, para quienes la facilidad de hu-
medecer Búa tierras en tiempo opor-
tuno, equivaldría á una fabulosa 
prosperidad. 
De esta opinión participa Gabriel 
Ca/mpSÍ, inteligente productor y escri-
tor fácil, y cuantos otros hacendados, 
cualquiera que sea el cultivo á qu? 
se dedique, han estudiado el caso.' 
Son pródigos los terrenos tropica-
les, simplemente porque llueve sobre 
ellos más que en las zonas templadas, 
y no nieva como en las zomas frías. 
Desde que falte el agua, la feracidad 
cesa. Y en Cuba está faltando, de al-
gunos años á la fecha, con desastro-
sos resultados pana da vida agrícola. 
Uno de los amigos del doctor Truji-
llo, colono respetable de las Villas, di-
de que él pagaría á razón de cuatro-
cientos pesos por caballería, al año, 
el riego de las cuaronta que posee; de 
donde resultarían 16 mil pesos, de un 
solo hacendado, lo que las Compañías 
de irrigación cobrarían. 
En el Central Caracas—por ejem-
plo—hace unos veinte años, se calcu-
laba la producción de una ciaballería 
de caña, en 80 mil arrobas; el pasa-
do año, sin abono, con solo haber llo-
vido en tiempo y no haber faltado el 
cuidado en el cultivo, la misma caba-
llería ha pasado de 100 arrobas. ¿Esa 
diferencia no merece el gasto que se 
hiciera por regadío? 
No hay que abandonar este asunto, 
patriotas y previsores, publicistas y 
hombres influyentes, porque él es de 
vitalísimo interés para nosotros. 
Son datos de la última Memoria de 
nuestro Cónsul en Tampa: dígase en 
Vista dé ellos, si nuestro pueblo está 
incapacitado para los grandes empe-
ños, cuando bajo buenas instituciones 
desenvuelve sus aptitudes; dígase si 
nuestra sub-raza carece de energías, 
para lograr con el trabajo de sus ma-
nos y el esfuerzo de su espíritu, cuan-
to lias ponderadiis razas septentriona-
ípa realizan. 
Hace 28 años, Tampa era un case-
río, con 720 habitantes; hoy es una 
ciudad con 43.500; de ellos, 21 mil son 
americanos, blancos y negros; los 
22..")00 restantes cubanos son, y espa-
ñoles é italianos; doce mil son hijos 
de la bella, de la nunca feliz tierra de 
Cuba. 
Sólo con gobiernos tan libres, con 
leyes proteccionistas de la industria 
local tan sabias, y al calor de activi-
dad comercial tan completa como las 
de los Estados Unidos pueden darse 
cspoctáculos así, de ciudades esplén-
didas, levantadas sobre los cimientos 
de un caserío, en arenales tan. impro-
ductivos como esos de Tampa, donde 
sólo crecen naranjales y piñales, y se 
cosecha un poco de mal tabaco y unos 
cuantos haces de apio, que es bien 
pobi'e producto. 
Pero el cubano, que en su tierra se 
muere de hambre, con esas leyes y ba-
jo esos regímenes, labora y progresa 
como el mismo pueblo nativo, y como 
la más vigorosa emigración de Ale-
mania é Irlanda. 
Un español—don Vicente Martínez 
Ibor—llevó en 1886 una Fábrica de 
Tabacos á la vecindad del puerto por 
donde Narváez y Soto desembarcaron 
sus fuerzas aventureras en los días de 
la conquista; unos cuantos tercios de 
tabaco de Vuelta Abajo y unos cuan-
tos operarios cubanos llegaron á aque-
llos mueMes hace poco más de cinco 
lustros, y ya nueve Bancos, 15 socie-
dades do Socorros, un centenar de ta-
lleres, lujosos edificios y grandes co-
mercios, atestiguan el esplendor de 
una ciudad, que ya nos compra por 
valor de cuatro millones al año, y 
por cuyo puerto nos envía maderas, 
huevos y envases, por muchos millo-
nes de pesos. 
Americano el gobierno, yanquis las 
instituciones civiles, Tampa es latina;, 
más de la mitad de su población ha-
bla el sonoro idioma de Cervantes y 
vive pendiente de los accidentes y de 
las tristezas de Cuba y España. Mar-
tínez Ibor fué mejor conquistador que 
Soto y Narváez. 
Empero, ahí lo triste; ahí de las do-
lientes consideraciones. Todos los 
días, dos. cuatro, diez españoles ó si-
rios, ó de otras tierras, reclaman de 
nuestro Departamento de Estado su 
inscripción como ciudadanos, y más 
de once mil cubanos optan en Tampa 
por la ciudadanía extranjera, ó per-
manecen en anormal condición, sin 
renunciar ni recobrar la de cubanos. 
Para los más, el regreso á la patria 
es un ensueño, descartado de la ima-
ginación; para todos casi, no más vol-
verá á brillar, sobre el límpido cielo 
azul de la nativa aldea, el almo sol, 
ni otra vez tornarán á oir, atravesan-
do las rectas guarda-rayas, el que-
jumbroso rumor de los cañaverales, 
coronados por azulados suaves pena-
chos. 
Cuba fué, para los cubanos de Tam-
pa; España no volverá á ser para los 
españoles de Tampa, salvo conta di si-
mas excepciones; allí están el taller, 
los amigos, la familia, la libertad, el 
pan. 
Como dijo el grande Arólas, dirán 
ellos: 
"Que la tierra es-el suelo que se pisa 
íoji piés que no embarazan las cadenas," 
Oen prosa vil, de las realidades de 
la vida expresión cabal: que la patria 
es el lugar donde se come, donde se 
ama. donde se puede vivir sin sobre-
saltos ni miseria. 
¿Verdad que es triste; verdad que 
es triste eso, cuando Cuba, untis mi-
llas más abajo, tiene inmensas exten-
siones de feraz terreno en plena incul-
tura, y cuando una administración 
previsora y honrada podría hacer de 
ella emporio de riqueza y asilo sa-
broso para todos sus hijos, desperdi-
gados por la faz del mundo? 
Pues así es en efecto. Torpezas de 
la administración colonial, dejaron 
salir á Martínez Ibor. y dejaron seguir 
á veinte manufactureros; torpezas de 
la república, exacerbarán el mal. ¿Qué 
vendrán á buscar en nuestras playas 
los emigrados, si aquí sus compañeros 
de oficio, dos más hábiles envolvedores 
de tabaco, viven muriendo, entre la 
huelga y la rebaja, cutre la rifa y la 
explotación; si han de empeñarse en 
la política para akianzar un destino, 
los que podrían vivir libres y señores 
con el trabajo de sus dedos, si el ve-
cino no hubiera puesto cerco á nues-
tras industrias y la incompetencia 
propia no favoreciera los intentos del 
extranjero en nuestro daño? 
¿A qué habrían de venir aquí los 
tampeños? ¿A ser gaardi 
dos? 
Y lo que pasa en Tai 
Herida pasa. Un 




Puertos i U ' ^ Z 
l> torcido. Aoupli ^ ^ 
lacion proteccionista. importa 
tona prima y establece los ^ 
talleres en el territorio d- ' l / í?11^ 
Contra eso tremendo castigo ^ 
mos recursos. 110 teue. 
Ahora, la incorporación d0 r> 
Rico y Filipinas, duplicando l í ? ^ 
tivos, aumenta la competenmn eul" 
nosotros. 1. neia ^ntra 
¿Comprendéis en este solo ñ ^ 
toda nuestra espantosa osclavít j 1 6 
nómica? mul eco. 
J o a q u í n N . ARAMBUfm 
La inmigración clantíestina 
VA señor Presidente de la Rp 4; 




llábana, Marzo 17, 1909 
ñor Presidente de U 
Cumpliendo lo ordenado por [ 
on respetable escrito do 11 fi0 ted 
i-'^'ito on solicitud de datos n'J;?0' 
P<n- d Senado, tengo el honor déT 
lormarle: Que en quince de p l ; 
i-o próximo pasado tuvo noticias 
Secretaría, por tolegrama del Ad* 
n.strador do la Aduana de GuantS 
T l(1VJne 1;ilhí;í" ^embarcado 
clandestinamente, suponiéndose loT 
cloran por el lugar conocido 
••Puerto Escondido," veinte 
haitianos de la raza 
por 
y siete 
1K'Ki-a, los cm,. 
puestos a disposición de dicho A -S 
lustrador, no pudieron justificar su 
entrada en el país por medios Ip̂ ks 
Kslíi Secretaría dio traslado de ese 
acontecimiento al señor Secretario de 
Kst ado y dispuso al Administrador de 
la Aduana de Ouantánamo que entre, 
gara al Cónsul de su Nación los veinte 
y siete individuos capturados, para su 
reembarque, dando conocimiento del 
caso á la Secret aría de Estado y Justi. 
cía y disponiendo el cumplimiento de 
la Ley do Inmigración vigente. 
Con fecha !) del actual comunicó 
el Administrador do la Aduana de 
Santiago do Cuba que, por confiden-
cias tenidas, se bahía enterado de Mí: 
por el indicado lugar de "Puerto Es-
condido." habían desembarcado indi-
viduos procedentes también de Haití 
los que fueron capturados en número 
de treinta y dos y entregados asimis-
mo al Cónsul de su Nación, por ha-
berse comprobado su arribo clandesti-
no on la Goleta "Berth," de bandera 
haitiana, despachada en lastro desde 
Haití para Cayos de dicha Repúbli-
ca, por lo cual se interesó del expre-
sado Cónsul el reembarque de aque-
individuos, imponiéndose al pa-
trón de la goleta una multa de qui-
nientos pesos. 
De la ca}dura realizada y délas 
medidas adoptadas, se dió oportuno 
eonocimiento á los señores Secreta-
rios de Sanidad y de Estado á los fi-
nes que correspondieran realizar'sus 
respectivos Departamentos, dándose 
instrucciones á los capitanes de GhlMf 
da-costas y Administradores de Adua-
nas de Santiago de Cuba y Guantána-
mo. para la más rigurosa vigilancia, 
y para que los segundos adoptasen 
cuantas medidas conduzcan á castigar 
severamente la inmigración clandesti-
na. 
R O S K O P F 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Eeloj legitimo ROSKOPF, es el que dice eu la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es ©1 reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I . g / l D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
L O N G I N E S 
4'FIJOS COMO E L SOL' 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a 7 p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
R V O S O B R I N O 
l M u r a l l a 3 1 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 5 ! 
C 4ÍSO 1 F 
DIARIO DE L A M A R I N A — E (lición de la mañana.—Marzo 19 de 1009. 
La Secretaría de Gobernación ha 
adoptado medidas encaminadas á lan-
xiliar la acción que á este Centro com-
pete, para impedir que se sigan in-
fringiendo las leyes de Sanidad 6 In-
migración dando las órdenes •pertu-
zas a la Guardia Rural y encarecien-
do al señor Gobernador de la Provin-
cia de Oriente dicte las conducentes 
á que por la policía provincial y- mu-
nicipal se preste 'activa y eficaz coo-
peración á los funcionarios á quienes 
corresponde la materia de inmigra-
ción y trabajo; de euya comunicación 
sc ha dado el oportuno traslado á los 
Administradores de Ad.nama de Ñipe, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, al 
objeto de que. mediante las instruc-
ciones que aquellos Cuerpos reciban 
de sus respectivos Jefes, soliciten de 
ellos los auxilios que les sean nece-
jarios. instruyéndoles de los medios 
que estimen más adecuados para la v i -
gilancia de las costas en que más fre-
eucntemente suceden hechos de la na-
turaleza díj. los que me ocupan. 
La circunstancia de ser la Provin-
cia de Oriente el lugar más inmedia-
to á. Jamaica y Hai t í hace que sea 
ell-A Ja más castigada por la inmigra-
eión clandestina de aventureros, ávi-
dos no solo de aprovecharse -de los tra-
bajos que se realizan en las grandes 
fincas azucareras en la época de la za-
fra, exigiendo sólo un pequeño jornal 
eon perjuicio manifiesto de los traba-
jadores nativos que no pueden, por 
sus mayores necesidades, cubrir sus 
gastos con él, sino que, además, se de~ 
diean á toda clase de raquer ías lle-
nando de zozobra á los pacíficos cam-
pesinos de aquella provincia; y es por 
ello por lo qué ha de prestarse pref?. 
rente atención á la vigilancia de las 
costas Norte y Sur de la Provincia de 
Oriente, y á ese fin tienden las medi-
das adoptadas por esta Secretaría y 
la cooperación de la de Gobernación, 
a reserva de que. según lo permita eí 
estado del Tesoro, se vayan adqui-
riendo algunas embarcaciones más de 
las existentes, que permitan cortar de 
raíz el mal de que se trata. 
I>e usted respetuosamente," 
(F.) M . Villegas, 
Secretario de Hacienda. 
Presidente T a í í 
• E l Gabinete ministerial del nuevo 
gobierno de AVashington está formado 
por las personas cuyos nombne-s y da-
tos biográficos damos brevemente á 
continuación: 
S e c r e t a r i a d e E s t a d o . — S e ñ o r Phi-
llander C. Knox, que vuelve á formar 
parte del •Ministerio, después de haber 
ocupado por cinco años el puesto de s'e-
¿ador, para el cual fué electo en 1 9 0 4 . 
Como la mayoría de sus colegas en el 
Gabinete, el señor Knox es abogado y 
el primer puesto oficial de importan-
cia que ocupó fué el de Procurador Ge-
neral de Justicia, que desempeñó du-
rante la administración del presidente 
McKinley. Ti'ene 5 0 años de edad; na-
ció en Brownnsville, Estado de Pcnn-
sylvania, en 6 de Mayo de 1 8 5 8 , é hizo 
sus estudios preparaotrios en el colegio 
o.c Mount Union,-de donde pasó á es-
tudiar leyes á la -escuela de jurispru-
dencia de Pittsburg.. Tres años más 
tarde recibió el título de abogado. A loe 
veinticinco años de odad fué nombrado 
i roeurador de Justicia del distrito oc-
cidental de Pennsylvania, puesto que 
renunció pronto para dedicarse al ejer-
cicio de su profesión. Como abogado 
dirigió muchas causas notables, y se 
asegura que llegó á recibir los honora-
rias más cuantiosos que jamás se han 
pagado á abogado alguno. También co-
mo Procurador General de Justicia se 
distinguió, interviniendo en muchos 
procesos ruidosos, con el más grande 
éxjto. 
S e c r e t a r i a d e l I k t e r i o r . — Señor 
Richard A. Ballinger, nació en Boons-
boro, lowa,- en 1 8 5 9 • después de haber 
estado dedicado al ejercicio de la pro-
fesión -dé abogado en Illinois, se, le 
nombró comisionado de Aduanas en 
Port Townsed. Más tarde fué elegido 
magistrado del Supremo Tribunal del 
condado de Jefferson. Ha desempeña-
do después otros puestos oficiales' de 
importancia, y es autor, de algunas 
obras d«e economía política y de esta-
dística. 
S e c r e t a r i a d e l a G u e r r a . — S e ñ o r 
Jacob Me Garvock Diekinson, origina-
no del Estado de Mi'Ssissipi, nació en 
Columbus, en 1 8 5 1 . Hizo sus estudios 
en la Universidad de Nashville, donde 
obtuvo el grado de bachiller. De allí 
pasó á la Universidad de Columbia; 
•más tarde á la de Leipsig, y por último 
á la de París . Entre los cargos más im-
portantes que ha desempeñado, se en-
cuentra el de procurador por parte de 
los Estados Unidos, en la cuestión de 
'límites de Alaska, ante el tribunal de 
arbitraje en Londres, en 1 9 0 3 . E l señor 
Diekinson es 'el único ministro del Sur/ 
€n el Gabinete. 
S e c r e t a r i a d e M a r i n a — S r . Geor-
gé von Langerke Meyer, que pasó del 
puesto de Administrador General de 
Correos á la Secretaría de Marina, en-
t ró á formar parte del Gabinete en 
1.907, sucediendo al señor Cortelyqu 
en aquel puesto. A l ser nombrado pa-
ra su primer cargo en el Gabinete 'era 
Embajador de los Estados Unidos en 
San Petersburgo, adonde fué trasla-
dado de Roma, donde tuvo el mismo ca-
rácter durante cinco años. E l señor 
Meyer nació en Boston en 1 8 5 8 y, des-
pués de terminar sus estudios en la 
Universidad de Hanvard, se dedicó al 
comercio, y más tarde á la política, en 
la que ha tomado parte muy activa. 
S e c r e t a r i a d e J u s t i c i a . — E l Procu-
rador General de Justicia, sieñor Geor-
ge W. Wickershan, era miembro de la 
razón social en la cual el hermano del 
Presidente Taft, señor Henry W. Taft, 
es uno de los principales socios. E l se-
ñor Wickershan ha residido por mucho 
tiempo en Nueva York, pero es origi-
nario del Estado de Pennsylvania. ha-
biendo nacido en Pittsburg en 1 8 5 8 . Se 
dedicó en un principio á estudiar in-
geniería, pero más tarde entró en la es-
cuela de jurisprudencia de Pennsylva-
nia, donde obtuvo el t í tulo de abogado. 
En el ejercicio de su profesión ha de-
fendido cansas de mucha importancia. 
En su carrera ha obtenido grandes 
triunfos. 
S e c r e t a r i a d e C o m e r c i o y T r a b a -
jo .—Sr . Charles Nagel, el nuevo secre-
tario de Comercio y Trabajo, es más 
conocido entre abogados y profesores, 
que por el público en general. Nació 
en Colorado, Texas, en 1849; estudió 
.lurisprudencia en la escuela de San 
Luis, Missouri; y más tarde fué á la 
Universidad de Berlín, donde hizo un 
curso especial de leyes de economía po-
lítica. La mayor parte de su vida la ha 
dedicado á asuntos de educación y al 
ejercicio de la abogacía; pero ha torea-
do también parte muy activa en Jos 
asuntos políticos de su Estado. , 
E l más joven de ;]os miembros del 
Gabinete es el señor Frank H . I l i teh-
cock, administrador general de Correos, 
y se ha hecho bien qpnoeido por haber 
desempeñado el puesto cíe presidente 
del Comité Republieam Nacional, du-
rante la última campiula. Es nativo del 
Estado de OhÍ3 y í;e.ne 1 5 años de 
¡ e.iad. 
| Si el secretario Wilson continúf-. dos-
i empeñando la cartera de Agricultura 
| hasta Naviembre próximo, eclipsará tí'í 
precedente que ahora tiene en su. fa-
vor en cuanto á la duración del señor 
Albert Gallatin en el Gabinete, quien 
fué hace mucho tiempo secretario de 
Hacienda, y permaneció en su puesto 
doce años, ocho meses y veinticinco 
días. E l secretario Wilson entró en el 
Gabinete desde el principio de la acl-
j rninistración del señor McKinley. Na-
! ció en Escocia, en 1 8 5 3 . Sus datos bio-
| gráficos y su carrera son bien conoei-
dos. 
S e c r e t a r i a d e H a c i e n d a . — L a ocu-
pa el señor Franklin Mac Veagh, co-
' merciante quie nació en una granja en 
i el. condado de Chester, Pennsylvania. 
Hizo sus estudios en la Universidad de 
I Yale, recibió el t í tulo de abogado de 'la 
| escuela de jurisprudencia de Columbia, 
se dedicó al ejercicio de su profesión 
por algunos años, abandonándola por 
el mal estado de su salud, y más tarde 
estableció en Chicago una' de las casas 
más importantes de comestibles en el 
país. Después ha estado dirigiendo 
bancos de mucha importancia y ha f i -
gurado en diversas organizaciones f i -
nancieras. 
Al señor Administrador Geceral 
fie Comanicacíoiies 
Según nos escribe uno de nuestros 
redactores, que se halla actualmente 
en Saní Diego de los Baños, los vecinos 
y temporadistas de ese pueblo están 
muy disgustados, con motivo de ha-
berse dispuesto la traslación de la Ad-
minbtración de Correos y la Oficina 
de Telégrafos á una casa situada en las 
afueras de la población, en un pun-
to casi desierto. 
Como quiera que ese tramo carece 
totalmente de alumbrado y no llega 
hasta la referida casa la calzada re-
cientemente construida, resulta que 
en las noches sin luna corre el emi-
nente peligro de caerse en los peñas-
cos y romperse algún hueso, el valien-
te que se aventure á echar una carta 
en el buzón ó recoger su corresponden-
cia llegada á Paso Real por el tren de 
la tarde y llevada á San Diego de no-
che. 
Este inconeniente podría remediar-
se con tanta más facilidad, cuanto que 
existen en el centro de la población 
varias casas que se prestan admirable-
mente á que se instalen en cualquiera 
de ellas las referidas oficinas, con lo 
que nada perdería el Estado y se de-
jar ía satisfecho á las vecinos y tem-
poradistas cuya queja está por demás 
ju-lificada. 
duplicamos al señor Nodarse que 
fije su atención en lo que dejamos ex-
puesto y se sirva disponer que se satis-
fagan los deseos de los vecinos y tem-
poradistas de San Diego de los Baños. 
E l M i n i s t r o d e ! U r u g u a y 
Hemos tenido el gusto de saludar 
á don Rafael J. Fonsalba, Ministro 
del Uruguay en Cuba. En nuestra 
conversación con el señor Fonsalba, 
pudimos apreciar sus brillantes dotes 
de cultura y distinción y su carácter 
simpático y atrayente. 
Le deseamos toda clase de éxitos 
en su elevado puesto, esperando á la 
vez que la tierra cubana le sea tan 
grata como le ha sido siempre. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Marzo 1 8 de 1 9 0 9 . 
Según telegrama de la Dirección 
•General de Comunicaciones, ayer llo-
vió fuerte en San Juan. Manicaragua, 
Guaracabulla, Sancti Spír i tus y Pe-
layo. 
Ohapí. 
E l eminente maestro español don 
Ruperto Chapí, acaba de obtener un 
brillante y ruidoso triunfo con su ópe-
ra "Margari ta la Tornera," ópera que 
según cuentan las . crónicas matriten-
ses es una maravilla de acierto é ins-
trumentación. 
España cuenta con" maestros de pr i -
mer orden. 
Lapuerta, el celebrado autor de Za-
ragoza; Morera, Vives, Bretón y este 
famoso maestro Chapí autor de tantas 
bellas partituras españolas. 
Su ópera de ahora, la aplaudida 
Margarita la Tornera, es un firme pa-
so de avance hacia el noble ideal de la 
ópera española. 
Elementos tiene de sobra España 
para realizar el gran empeño, pues ya 
hemos visto cómo saben triunfar ga-
llardamente los músicos españoles. 
Ayer fué La Dolores y Zaragoza y hoy 
es Margarita la Tornera que viene á 
unirse á la serie de excelentes óperas 
escritas en España. 
Chapí es un soberano del ritmo y de 
la armonía. 
Compositor de genialidades líri-
cas, su inspiración fresca y moza ha 
de ofrecerle días de gloria á la música 
española. 
Nosotros le felicitamos por su mere-
cido triunfo y creemos, con el optimis-
mo sano* y fuerte de la renovación ar-
tística que se efectúa en España, que 
no ha de ser este el último gran tr iun-
fo del ilustre maestro. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
¡Pobres maestros! 
V T 
¡Ahora ó nunca! dice el señor José 
(Mí , y es v.n-dad, si ahora no expo-
nemos a l nuevo . Gobierno las necesi-
dades de los maestros, sus aspiracio-
nes y derechos, ahogados por otras 
clases sociales en mejores condiciones 
de vida, por los extensos horizontes 
que otras profesiones ofrecen, pron-
to veremos desaparecer del Magiste-
rio oficial los que más valen, los que 
más piensan, los que, convencidos dei 
error, desertan pana buscar en otras 
ocupaciones los derechos á la vida y 
mejoramiento que se les niegan en su 
carrera ingrata. 
Es necesario que dos maestros des« 
pierten y levanten su voz á la altura 
del Poder público, es necesario que, 
imitando el desinterés y el valor cí-
vico del señor José Coll, manifieste 
cada uno á las Cámaras, al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica—que es un 
cubano justo y patriota—ai señor Se-
cretario de Inst rucción Pública, que 
deseamos de todas veras se nos aca-
be de reconocer personalidad; que les 
demostremos que no queremos seguir 
figurando en el lugar úl t imo de la ba-
raja social; que todos deseamos que 
se regulen los ascensos por medio de 
nn escalafón verdad, que todo esto 
constituya una 'ley, un reglamento,le-
gal, para que no resnílte lo que hasta 
aquí ha sucedido, que el que dispo-
ne de mejores influencias es el que 
obtiene mejores ascensos y puestos de-
importancia, sin que se tenga en cuen-
ta, para nada absolutamente, los ser-
vicios y méritos de los que han lucha-
do y siguen luchan-do en el trabajo 
diario del aula, sin más recompensa, 
en diez años, que el deber cumplido. 
Debemos todos, individualmente, ya 
que unos cuantos buenos compañeros 
tuvieron el raro gusto de d iv id i r la 
opinión entre los maestros y matar la 
Asociación Nacional, debemos todos, 
repito, pedir, un día y otro, las mejo-
ras y el orden en la profesión, para 
que infiltrando nueva vida en el Ma-
gisterio, nuevas esperanzas y nuevas 
orientaciones, se logre poner un d i -
que á las constantes deserciones, al 
alejamiento que ha de seguir ocu-
rriendo de los mejores elementos que 
constituyen el personal del Magiste-
rio. 
E l que tenga amor y vocación, que 
lo haga ahora, pues, tal vez, dentro 
•de poco, serán inútiles é innecesarios 
todos los esfuerzos que se hagan en 
ese sentido. 
F, Quirico. 
En el desarrollo de la niñea; á la pubertad^ hay siempre difi-
cultades que á menudo comprometen seriamente la salud» 
Cuando la niña se pone pálida, pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar» Precisa un buen 
tónico para la sangre y los nervios. Las Pildoras Rosadas del 
Dr» Williams son el mejor tónico, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia» Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de familia tan eficaz como inofensivo» Ellas quitaran la de-
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 
Una Señorita de Matanzas, que sc curó de Anemia,, 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
** Por consejo de un reputabíe facultativo tomé las Pi l -
doras Rosadas deí Dr* Williams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido eí único remedio 
que ha dado buen resultado. Con ía anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre» Eí resultado deí tratamiento fue 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando la curación al cabo de pocos meses/* (De 
ía Srita. Filomena Aívarez , de Í9 años de edad, caííe 
P a v í a 6, Matanzas, Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
EN I í A S B O T I C A S . D No. 6 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l i iu re ae explosión y 
coutuuuíuou e s p o a t á -
ucaá. á i u numo u i UIAI 
oior. ¿ ¿ l a b i a d a en la 
l á u n c a edcaulecida en 
iS i¿HJ£ , eu ei á toral da 
esc» oaiiia. 
jfara evitar falsifica» 
clone», las laca.*» iio va-
r á n estampadas eu la* 
tupirás las palauras 
LUZUKILiLANTlí) y en 
la eciqueca e s t a r á i m -
presa la marca do fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persej ínir* 
con todo el r i ^ o r de la 
Ley a ¡os íalsit icadopes 
E! Aceite Luz Brilla 
cjue ofrecemos al pd-
bheo y que no tione r i -
val , es el producto de 
una fabr icación espe-
f »T7t^irr>i;^cuta ei a7pecco de agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
« ^ K M O o A , ¿in mimo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al «uas 
Puiincauo. Este aceite posee ui jfrau vent Ai* ^le no indamarse en e l caso de 
Romperse ias iamparas, cualidad muy recamomlaoio, principalmente P A U A 
«'L A>E LAS i í 'A.diLiIAj». 
p Advertencia a los cousumidores: L A LUZ B Í U L L A N T B , marca E L E -
* Ais cs i¿.uat> 8i 00 superior en condiciones luiuiuicíts, a l de mejor clase 
aportado del extranjero, y se veuie i p ro j io i muy i vlucido*. 
, También tenemos un completo surtido de H E ^ Z I X Á y G iSOLISTA, de 
Jj^sesuperior oara alumbrailo, fusrzi.i motriz y d e m á s usos, á precio i re-
Sjcidos. 
^ West l u i l l a OH llsISnius C o . - O d c i m S í t N T A C L A I t A, 3 , --Habana. 
C . 729 ZB-Mz. 
H a n l l e g a d o n u e v o s d i b u j o s y s e v e n d e n á 
p r e c i o s r e d u c i d o s e n 
3 E 3 l € t " k > £ t : o . a ; © O , 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 2 7 , celebrada el día 4 de Mar-
1.°—Doclarar correcta la interpreta-
ción dada por Chauncey B. Baker, Ma-
jor &Qua.rtermastter U, E. A., al pá-
rrafo I V , artícuio I I de las reglas pa-
ra cobro de uso exclusivo de carros en 
transportes de explosivos, puesto que 
dicho artículo establece un máximum 
que se concede á las Compañías, para el 
transportte, de acuerdo con los artícu-
los I V y V I I I , capítulo I I , primera 
pftpte, y I V , segunda parte de la or-
den 117. 
2. °—Se aprueba nuevamente á The 
Gienfuegos, Palmira & Cruces Electric 
R'y & Power Co., la solicitud, memoria 
descriptiva, planos y perfites del P. C. 
que se propone construir y cuyos do-
cumentos tiene ya presentados la Co-
misión, quedando sujeta esta concesión 
á que la Compañía obtenga previa-
mente de los Ayuutamiientos respecti-
vos autorizaciones para ocupar ó atra-
w s a r calles y que para el aprovecha-
miento de las aguas de los ríos Hanaba-
nilla y Negro, cumplir los requisitos 
que señale la vigente ley de aguas. 
3 . °—Aprobar á The Havana Central 
R 'd Co., la tarifa especial número 108 
en combinación con Unidos para pie-
dra picada y en rajones entre el des-
viadero Camoa y la ^estación de Pue-
blo Nuevo. 
4 . °—Recomendar á los F . C. U. de la 
Habana ciertas reparaciones en el 
puente la Mulata an el Cerro, interesa-
das por el Departamento de Obras Pú-
blicas. 
5 . °—Remitir nuevamente á la Ins-
pección General, el expediente sobre re-
nocimiento del semáforo en el cruza-
miento del Central Hormiguero con 
Cuban Central, tramo de Camarones. 
6. °—Declarar que la queja del A l -
calde Municipal de Jaruco contra los 
F, C. IJ. de la Habana por invadir un 
camino público con la cerca construida 
desde la estación de San Miguel al cru-
cero Calafate, no 'ss de la competencia 
de la Comisión, toda vez que se ventila 
un derecho de propiedad. 
7.0-1—Declarar que no proeede tomar 
resolución en la divergencia entre Uni-
dos de la Habaiia y el Departamcnti 
del Quartermaster U. E. A. sobre in-
demnización de tres sacos eonteniemto 
varios artículos por cuanto -dicho asnii-
to está, fuera 'd?l término especificado 
en él artículo I I I , capítulo X I \T de K 
Orden 3 4 . ! ' 
í5.0—Se aprueba á The Júcaro & Sats 
Fernando R'"d., el establecimiento i>. 
trenes mixtos determinados días dé th 
s-emana entre Ciego de Avila y Morón 
y.0—Vista ia queja del Ayuntamien-
to de Camajuaní contra The Cuban 
Central por colocar hilos de hierro eu 
las calles de aquella población, se 
acuerda que el hecho denunciado debe 
ser resuelto por los Tribunales de Jus-
ticia, puesto que se ventila el derecho 
de .propiedad sobre los terrenos que se 
intentan cercar por la Compañía. Se 
acuerda asimismo informar al Ayunta-
miento sohre acuerdos relativos á velo-
cidad de trenes á su paso por poblado y 
de las prevenciones contenidas en el 
Reglamento de señales, resolviendo su 
petición sobre instalación de barreras 
en las bocacalles de aquella localidad. 
10. —Se declara que no es asunto de 
la competencia de la Comisión el que 
se devuelva al señor Robustiano Perro, 
según lo interesa, él importe de una 
multa que le impuso la Secretaría de 
Obras Públicas el año de 1900. 
11. —Se desestima la solicitud de los 
F . C. U . de la Habana para que la Co-
misión revise su acuerdo de 25 de No-
viembre rfecaido en la controversia en-
tre esa Compañía y la del F . C. de 
Cuba, sobre repartición de producto de 
fletes, combinados, cuando en el tra-
y m e r a 
t O m e i a s d e l 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñi iniento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en ¡a boca. 
Para el Estreoimsento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de í-stóaiago, indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VEKTA Eií LAS BOTICAS DEL MUSDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ f 1 | * © C ¡ ^ 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
R A C I O N 
3537 
a t e r í a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
alt 4-17 
O e p o s i t a o a 
m i 
¿ s ' C o s e c h e r o 
" ^ ^ F U E N i W O R T L o q r o ñ J ) 
Hinco iporMo? si la Isla Mnln; NICOLAS MEEISO - Halm 
A R S E N A L 3 y 4. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
C . 74« ¡6-Mx. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 776 26 Mz. 
MARCA C O N C E D I D A 
/ s r 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba. 
C a r í n . S á n c h e z 
c 933 
y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
312-17 Meo 
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D I A E I O D E L A MARIM A—Edición de la Tnailana.—Marzo 19 de 190*1, 
\ : ítg ó recorrido forme parte alguna 
poriíión de líncü ilfii F. C. d€ Marianao. 
Se i imáñ la ( '(Jinisióii 'en que á su juicio 
no se niegan numus razones que desvir-
túen las que se tuvieron en^cuenta pa-
i':1 adoptar aquella resolución. 
12.—A solicitud efe) señoi' Franeisco 
Jj, del Valle, se declara que el F .0. de 
.Túcam & San Fernando, está obligado 
á construir á ambos lados de su vía mi 
O] 
33,—Queda enterada la Comisión de 
una certificación remitida, por el T r i -
bvio l Supremo de Justicia de la alza-
tía interpuesta por el F C de Guan-
tánaano Cóbtra el acuerdo de 8 de No-
viembre de 1907, fijando la distancia 
qéé debe mediar enlrc los carros del F . 
C. y el borde de las plataformas ó mue-
l.cs de las estaciones. 
54 g,e áutoriza al representante del 
centi-al "Parque A l t o , " para cruzar el 
camino público, callejón Las Glorias a 
Qiego Montero, con una vía férrea par-
ticular. 
15—Trasladar á los F. C. U . de la 
Habana el informe de la Inspección 
General que aparece en el expediente 
sobre investigación del accidente que 
tuvo lugar en la estación de Cimarro-
i!<\s el 6 de Enero, próximo pasado. 
16.—Se autoriza á The Cuba Eas-
tern R 'd Co., para implantar la tarifa 
de un 30 por 100 para los embarques 
de azúcares de San Luis á Boquerón. 
lY.—Se a;prueba á los F. C. TI. de la 
Habana las tarifas espeeiales de Vil la-
r.ueva á Camagüey. para mercancías 
de primera, y segunda clase, con excep-
ción de ciertos artículos. La Compañía 
cumplirá las disposiciones del artículo 
TX, capítulo I , primera parte de la Or-
den 117. 
18. —Se acuerda devolver á The Ha-
vana Central R 'd Co., el depósito de 
$1.558-90 correspondiente á la línea 
construida y abierta al público de la 
Chorrera á Toledo. 
19. —Se aprueba á Unidos de la Ha-
bana una tarifa especial para los trans-
portes de viajeros entre esta ciudad, 
Minas y Campo Florido. 
20. —Se aprueba á Unidos de la Ha-
bana una tarifa especial para viajeros, 
entre Habana, Vento y Mazorra. 
21. —Se acuerda archivar el «expe-
diente sobre investigación del acciden-
te en Unidos de la Habana el 16 de 
Enero sobre descarrilamiento de la lo-
comotora y varios carros del tren 105 
de mercancías en el kilómetro 75, lí-
nea de Villanueva. 
22. —Se informa á The Cuban Cen-
tral R'ds.. su pet^ión para que la Co-
misión declare que las Compañías pue-
den implantar ciertas tarifas sin la au-
torización prir.via de la Comisión, que 
dicho particular ha sido objeto de una 
alzada ímte el Tribunal Supremo, y 
que al ensolverse aquel asunto queda-
rá resuelto el que motiva este informe. 
23. —Se acuerda que los fuegos arti-
ficiales se asimilen á cartuchos y com-
prenderles, dentro del acuerdo de la 
Comisión de 13 de Marzo de 1908. co-
mo la doble en embarque hasta 200 ki-
los ó 400 decímetros sin aplicar las re-
glas de la Circular -424 y como explosi-
vos peligrosos de 200 kilos á -100 decí-
metros en adelante. 
2-4.—Se declara que la reclamad.'n 
del señor J. M. Espinosa á The Cuban 
Central por cantidades cobradas de más 
en transporte de caña de su ingenio 
Central Fe, se halla prescrita de acuer-
do con lo que previene el artículo TIT, 
capítulo X I V de la Orden 84, serie de 
1902. 
25.—Se accede á lo solicitado por el 
Administrador del F. 0 . del Oeste au-
torizándole, para emplear al guarda-
barrera de la estación de Arroyo Xa-
n;njo para el cuidado de la misma, de 
la eual se ha suprimido el expendio de 
boletines y despacho de equipajes. 
36.—Se autoriza al F. C. del Oeste 
para alterar el itinerario del tren mix-
to número 12 de Guane á Pinar del 
Río, fijando en lo sucesivo la salida 
de dicho tren de Guane á las 3 p. m., 
llegando á Pinar del Río á I i é C de 
la tarde, ó sea con 2 horas y 40 minu-
tos de anticipación, con sujeción al ac-
tual itinerario. 
27. —Se desestima la solicitud de los 
F. C. U. de la Habana, sobre revisión 
•del acuerdo de 5 de Enero último, so-
bre un despacho del Quartermaster de 
Güines á Buenavista, y tfó eleva al T r i -
bunal Supremo la alzada que se esta-
blece contra dicho acuerdo. 
28. —Se dá traslado á la .Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad- y á los F. 
C. U. dé la Habana, del informe que 
figura en el expediente sobre malas 
condiciones del puente Barreto en la 
línea de Marianao. 
29. —Se desestima la solicitud de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación, sobre reducción de flete á los 
baúles con muestras y sobre expedi-
ción de billetes circulares ó kilométri-
cos con rebaja á los conductores de di-
chos baúles, por cuanto dicha pretcn-
sión es contraría á lo que previenen los 
artículos I I y V. capítulo X I I I de la 
Orden 34. 
30. —Se acuerda trasladar á varias 
Compañías el informe de la Contadu-
ría .de la Comisión respecto á datos es-
tadísticos remitidos por las mismas. 
31. —Se previene á la Compañía de! 
F. C. del Oeste ponga el puente exis-
tente en la carretera de Palatino á la 
calle de Milagros en las condicionen 
adecuadas para el uso que sea necesario 
hacer de dicho puente. 
32. —Visto el informe de la Inspec-
ción General sobre reconocimiento de 
la línea de Tha Cuna Eastern, se acuer-
da trasladar dicho informe al Gobierno 
•Civil de la Provincia de Oriente, sobre 
resolución «á la denuncia que formuló 
por el mal es-tado de la línea de la Ma-
ya á San Luis, y se aprueba el itinera-
rio número 19 presentado por la Com-
pañía con las indicaciones de veloci-
dad recomendadas en el informe. 
33. —Se traslada á la Jefatura de 
s m 
ayuda l a den t i c ión 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empeearon á salir cuatro muelas á la ve» 
durante la época más caluroea y apenas ha sufrido un poco de molestsa, 
mientras que el cólera infantil boda estragos en todo el vecindario y hacía 
semanas que todos los demás niños estaban enfermos." 
" Leonardo se ríe cuando ve su taia de Imperial Oranmn y lo prefiere 
á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." 
Mrs. Charlea W. Ascher, Freeport, Illinois, 
El Imperial Grsnum oe halla de venta en la» Boticas j , 
Droguerías en todas partes del mundo 
El cuadro "Madonay Niílo" que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jai^ás haya sido distribuida por uua casa comercial, i Guarde Vd. 
los cupones l 
John Carie & Sons. Depositarios, 153 Water St., New York, E. U. do A. 
I B A S OE ¥ A P O E > A T E N T ' m ^ S i r 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para lug^euios. 
Tipos especiales para miel, agua caliento y pres ión h id ráu l i ca . 
P ida ca tá logos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de A L C O l i O i . C O M P L O T \ S . DESDE -«185 OO 
C. B. STEVEÍ iS & Oo. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 786 26-Mz. 
• Esta es la cantidad pagó LA TEOPICiL al Es-
tado Cubano por impuesto so r̂e la producción de su 
cerveza urante el año ae contr.üo qus empez) en 1.° de 
Noviembre de 1906 rr terminó en 31 de Octubre de 13D7. 
L a s d e m á s m a r c a s de ce rveza , a s í l as i m ^ o r f c . i -
das c o m o las í a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o i » 
a c j u e ü a c i f r a e n e l pasfo d e l inipuesbs>, l o qua 
m u e s t r a q u e es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a AXÁS 
s o l i c i t a d a . 
Mi 
Í6-Mz. 
Obráis PubUea-s <k la Provhicia de la 
Habana, y á The Havana Central R'd 
Co., el informe de la Iusp¿cción Geno-
ral sobre comírnoción por La Compa-
ñía de una casa destinada ú paradero 
á f in de que la Compañía enmplimen-
l>: lo que en dicho documento ¿e reeo-
niienda. 
34. —La Presidencia dio cuenta da 
haber elevado h ! Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por The 
Cuban Central U'ys.. contra el acuer-
do de la Comisión que dispuso que la | 
Compañía aplicara al Central Parque 
Alto el contrato di3 Perseverancia das;-
de la fecha en que lo aplicó á dicho 
Central. 
35. —La Presidencia dió cuenta de 
haber traslado al Adminiíitrador del 
F. C. de Guaníánamo y al representan-
te del ingenio Confluent'e, la resolu-
ción del Tribunal Supremo en la alza-
da interpuesta por el segundo, contra 
el acuerdo de la Comisión de 11 de 
Septiembre de 1908 q m aprobó á 
aquella Compañía un plano para des-
viar uua serverití;i que ocupaba terre-
nos de dicho Central. 
36. —La Presidencia dio cuenta de 
haber aprobado á The Cuban Central 
R ys., las tarifas ifb.'ijadas que han de 
regir en el ramal de Cacruaguas y d-̂ s-
de 8 agua á Chinchilla y de Sagú a á 
Caguaguas. 
37. —La Presidencia dió cuenta de I 
haber autorizado al representante del j 
Hormiguero Central Co., para atrave-
sar con un F. C. particular de dicha! 
finca, el camino de. Camarones á Lo-1 
mas Grandea y el de Lomas Grandes al 
Caserío de Ojo de Agua, bajo las con-
diciones establecidas por la Comisión 
para esa clase de cruzamientos. 
38. —La Presidencia dió cuenta d? 
haber ordenado telegráfieamente á 
The Cuban Central R'ys., proceda á la 
inmediata apertura al servicio del in-
genio Fé del chucho Resbalosa, á re-
serva de que la Compañía del F, C. 
fdegue ante la Comisión de los funda-
mentos que haya tenido para el cierre 
dé dicho chucho, al contestar la qnejáí 
del señor J. M. Espinosa sobre el par-
ticular y del que se h dió traslado á la ' 
Compañía. 
Acuerdos tomados en la sesión ex-! 
traordinaria número 28. celebrada e l ! 
día 8 de Marzo de 1909: 
1.°—Ratificar la orden dada en 4 del 
corriente mes por la Presidrncia de la 
Comisión á la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos d? la Habana, en vir tud i 
de la cual se ordenó á esa Compañía ' 
que continuase efectuando los despa-
ches con el Ferrocarril ck Dubrocq. en i 
la forma que venía haciéndolo durante I 
el año 1908, y en su consecuencia se | 
previene á la Compañía Unidos de la 
Habana, proceda inmediatamente á 
cumplir lo que se ordena por el pre-
sente acuerdo, dando cuenta de haber-
lo efectuado; declarando la Comisión 
que esta orden no prejuzga la cuestión 
de fondo que se debate entre el Ferro-
carril de Dubrocq y el de .Unidos de la 
Habana, la cual será objeto de otra re-
solución que la Comisión adoptará en 
su día. 
Que se dé traslado al señor Tarafa, 
arrendatario del Ferrocarril díe Du-
brocq del escrito presentado ñor ei Aa-
ministrador General de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, fecha 6 del 
corriente mes, á fin de qw- el referido 
señor Tarafa informe á la Comisión so-
bre los particulares contenidos en el 
mismo, en el término de cinco días. 
— Hgfc»— 
P o r a n o prastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
ce rveza d e L A T K o r i C A L , q u e 
©s u n c u r a l o j o ^ i o . 
E l presupuesto extraordinario 
Ayer, al tin, pudo celebrarse la se-
sión extraordinaria eonvocacla para 
dar cuenta de las observaciones he-
chas por el Alcalde al presupuesto. 
E l presideníe. .señor Azpiazo, leyó 
el mensaje del Alcalde, acordando'el 
Ayuntamiento, como habíamos anun-
ciado días pasados, ai-eplar tod;;s las 
objeciones ó reparos, con objeto de 
que el nombramiento tíe los emplea-
dos de las dependencias leí Munic;-
pio pueda ajusíarsc á ;a nueva plan-
t i l la . 
No enumeramos atbpra ios créditos 
que-el Alcalde pec-omienda se incluyan 
en dicho presupuesto, por haberlo he-
cho ya oportunametn •. 
Dificultades surgidas á última 'hora 
en el encasillado de puestos, hacen ira-
posible que en la sesión de esta tarde, 
como se esperaba, se hagan los nom-
bramientos. 
La semana entrante se aprobará la 
plantilla completa. 
p o í i f i l S Í D i i « m í o 
El señor Rector de la Universidad 
do la Habana ha remitido al Comité 
Ejecutivo las cantidades de $149.10 
plata y $6.00 Cy., recolectados con el 
talonario número 31 entre los seño-
res Catedráticos 3- alumnos de ese 
Centro. 
E l Presidente de la Compañía Anó-
nima Matanzas, ha remitido la canti-
dad de $4.70 plata, recolectado entre 
el personal que la forma. 
E l señor Enrique J. Guiral, Juez 
de Instrucción de Matanzas. Ija en-
tregado la cantidad de $47.30 plata 
recolectados en su localidad, con el 
talonario número 248. 
>£1 señor Cura Párroco de Alacra-
nes, ha remitido la cantidad de $11.60 
plata, recolectados entre sus feligre-
ses con el talonario número 293. 
E l Comité anuncia que pronto em-
pezará el reparto de talonarios en la 
provincia de Pinar del Río. 
E l Comité repite el ruego de que 
las personas que reciba]! talonarios 
acusen recibo de ellos al Comité. 
amigo embareara bov 
¡•¡.cruz; de. aquí pasa-
Méjieo aguardará la 
E l buen amigo, compañero en la 
prensa, atildado escritor y aplaudido 
autor dramático, don Diógenes Fe-
rrand, ha decidido añadir un título 
más á los muchos que posee; un título 
simpático en grado sumo: el de "eXr 
e n r s i o n i s 1 a arrancado." 
Y así, nuestr 
con rumbo á A; 
rá á Méjico ¡ e 
llegada de otro compañero nuestro, 
don Medardo Lafuentc; y ya juntos, 
recorrerán toda la América, las Fi l ip i -
nas, el Japón , la India, el Indostán, el 
Celeste Imperio, etc., etc Darán 
una completa vuelta al mundo. 
Los lectores del D i a r i o d e l a M a r i -
x a tendrán ocasión de saborear las 
amenas crónicas que él señor Ferrand 
nos ha prometido; crónicas deliciosas 
que de seguro han ue ser espe 
por todos con verdadero deleite. 
¡Felicidades y suerte, intrépido \ 
jero! 
•- 1 mMgQmm - <|HI>ipi — 
COMITE EJECUTIVO 
150 pesos mensuab 
ulas 
sonales é igual cantidad naw - ^ 
de pasaje. para 8asíos 
Durará la referida comisión • 
meses. U11 aenj 
Sobre un nombramiento 
Una Comisión de Unión de f ' 
compuesta de los señores n - y-9 
Fernández y Marcos Piñar , amaso 
ñ a d . del Representante 
va de Zayas, se entrevistó sv ^ 
r1 ^ s i d e n t o de la E e p ú b l i c ^ ^ 
(ando se deje sm efecto el L S ^ 
miento del señor Miguel Loredn 
ra el cargo de Jefe Local de S a L % 
y que se nombre en su W m . ^ J l l ^ 
Clemente Mesa. 1 Sñl1^ 
A S U N T O S VARIOS 
DKL 
í i i E 
Por acuerdo detesté Comité, c 
ios señores que han contribuido 
isuscripción llevada á cabo pa 
erección del referido monumeni 
una junta que deberá celebrarse 
Casino Bs,pañqí de esta ciudad, 





mes; en la que se dará cuenta di 
trabajos realizados hasta la fecha, y 
fié someterán á la resolución de la junta 
particulares de gran interés. 
Habana, 18 de Marzo de 1909. 
El Secretario, 
Ledo. José López. 
Aclaración 
Director y Administrador ñ* i 
itevista -Defensa del Bombero" >, 4 
cen público que habiendo sEbido q . : 
por alguien se ha utilizado el n o i X 
le dicha Revista, con fines poco ho^ 
'osos, quieren hacer constar qne ' 
Bombero'' efectuó el ^ 
una función benéfica .n 
ro "Fedora," .sin-qUe se 
10 ™ ^alizar ningu^ 
!S 01 f|üe se haya utiliza, 
tcvista el nombre del CUe]% 
Suplican los señores 
Vdministrador sean entre, 
policía todo el que invo! 
Revista, con pro, 
á efectuar otro 
esto cierto. 




13 dei actúa 
el salón te 
haya pen 
otra; y menos 
' a Rfeyií 








Para la Cámara 
E l Presidente, de la República 
sancionado la lev del Congreso 
ha 
A v i s o á l o s J o s é s y J o s e f a s . 
No olviden hacer sus encargos en el café BOÜLEYARD, 
Águiar 49, telefono 988, donde todas las mercancías son de 
primera y sin competencia; en el departamento de Dulcería 
tenemos las últimas novedades traidas de Taris por el socio 
Sr. Ldpez: precios sin competencia y lo mismo en la dulce-
ría de INGLATERRA. 
c954 tl-18 
1 TRIPLE P U R A . VER'JADEHA 
^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y maieriale» de ]a mejor calidad; reúne en peqaefto volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y economía á sus simiUres, á 
los que supera en resultados, en Jas enfermedades originadas por impureza de la s.mirre, 
Herpes, Fecrójulas. Tumores, Latniarones, Erisipelas, Caspa, Sarna, Savf idilio, Ane-
mi* palúdica. Infartos del hígado. Hidropesías, Llagas, úlceras, Reumaiismos, Flujos 
crómeos y Anomalias periódicas. s 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
c 406ií 166-13 O 
I 
eon 
cediendo un crédito de $1,438-53 pa-
ra gastos de instalación y extraordi-
narias de la Cámara de Ropresentan-
Por no haber fondos disponibles en 
el Tesoro, se ha dispuesto la inelu-
sión de dicha cantidad en el presu-
puesto de 1909 á 1910. 
Comisión 
M Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Sanidad, 
ha firmado un decreto comisionando 
al señor Antonio Duque y Perdomo 
para que vaya á estudiar las escuelas 
reformatorios da 'los Estados Uni-
dos. Tngiaterra é Italia. 
A l señor Duque se le co.nsigmm 
CRONiCA JUOtCIAL 
X2. 1 0 ML 0 1 d 
Anssinato 
Ante ]•?. Sala primera d é l a Audien. 
i-:;¡ cojnpürcció ayer tarde el asiático 
Guillerni;) Auu'Uí.-hoi (a) "F igur ín" 
acusado de haber dado muerte en K 
noche del 4 de Octubre próximo pasa-
do á Antonio Valle, de la misma na-
cionalidad. 
Kl asesinato fué cometido emplean-
do un cuchillo, con el que le dió á 
i Valje nueve puñaladas. 
En .sus conclusiones provisionales 
el Fiscal pide para el procesado la pe-
na de muerte. 
La defensa, á cargo del Ledo. Sa-
rraín, sostendrá la inculpabilidad del 
procesado, para quien .solicitará la ab-
solución. 
Mañana continuará viéndose esta 
causa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicics orales 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Ramón Zaldívar, por rapto, 
Ponente, e! Prcsid- ntc. Fiscal, Beni-
tez. Defensor, Jor r ín . 
u 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a I A L S D I A M A N T E d e 
L O G I A N Y M A R T I N E Z 
si niiereis evitar deseraci.is en el boirar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ba 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad "absoluta, libre de exolosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T ' o l ^ f o x i o O j L O . 3 V t o i r o £ i c 5 L o x " 0 « 3 í Sí , 
c 4 9 alt En 20 
de los grandes centros industriales de Europa y América, compradas 
por el Sr. Constaute Diego; se reciben por todos los vapores: 
Joyería de oro 18 kilates con killantes. 
Eelojes cronómetros Borbolla. 
Cubiertos plata Borbolla. 
Lámparas y cristalería Baccarat. 
Alfombras de lana, ñnas. 
Muebles ñnos, Luis Z 7 y Reina Regante. 
Mimbres ñnos: lo más nuevo y elegante. 
Cocliecitos pa'ra niños - Cunas - Jugueteros. 
Estatuas de mármol y de bronce. 
Figuras de porcelana y biscuit. 
Jarrones de porcelana. 
Adornos de plata y metal plateado. 
Adornos diversos con electricidad. 
.Las últ imas manifestaciones del arte en toda clase de objetos. 
COMPOSPELA 52, 54, 58, 53 T 69 T O B R i P I A 61 . 
12 Mao 
P R E D I G E R I D O . — R e c e t a d o 
por l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a n o ^ 
R e s u l t a d o p r o b a d o . . 
T e n i e n t e Rey y C o m p o s t e l a 
4- 870 I O . .i2k. 3 3 JÜL. JSÍ J&~ 1 M 1 
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(1) míos m m u i w m o 
OESDE ALEMANIA 
u CON VISTAS A ESPAÑA 
i i 
T o d o p o r H s p a n a 
tfada de nación moribunda. —Patrio-
tismo y patr ioter ía .—Radical ismos 
necios y radicalismos sabios—Nues-
tra oratoria parlamentaria.— Fra-
ses notables de Schopenhauer y de 
Nietzsche.—-La opinión y el sufra-
gjQ.—Mirando á América, 
y 3Ta c(̂ e â ocasión so presta pro-
•cja voy á concluir esta serie de ar-
t'ciilós hablando de España. Por 
España comenec á escribirlos y á 
España .tuve siempre, en el pensa-
miento cuando los escribía. Para Es-
aña ha sido mi primera palabra y 
Lra España quiero que sea también 
la última. ¿Qué importa que haya 
c|e decir alguna dureza? Alguna vez 
ha de tener exacta aplicación aquello 
dé quien bien te quiere, te ha rá llora';. 
\ o es que sea yo de Ins que piensan 
aiie la patria querida va de derrum-
badero, en derrumbadero, precipitán-
dose más cada día en la decadencia y 
en la perdición, ni de los que se go-
zan con recordar á cada triquitraque 
nuestras recientes desventuras pon-
derando la exigua importancia que 
hpmos dado á los vergonzosos acon-
tecimientos, que. hace poco tiempo, 
tiñeron en sangre española los mares, 
rasgaron ignominiosamente nuestro 
mapa, arrancaron los más preciosos 
florones de nuestra corona y nos pu-
sieron como nación casi al borde del 
sepulcro. Yo no veo ni quiero ver 
las cosas por cristales tan horribles. 
Con la mano puesta en el corazón 
declaro que hemos vivido en un es-
tancamiento más que secular, que 
mientras otras naciones, tributarias 
nuestras ayer, se movían y agitaban 
progresando en todo género de cul-
tura, nosotros hemos permanecido 
asaz inactivos y aletargados, bien, 
que recostada la cabeza sobre haces 
de laureles. 
Pero también con la mano puesta 
en el corazón confieso que no se nos 
puede aplicar la teoría sociológica 
del famoso Braper, de que los pue-
; blos tienen un ideal fijo que desen-
volver y que en tanto que lo desen-
vuelven, crecen, prosperan, se des-
arrollan, mas que una vez, desenvuel-
to, se estancan, se paralizan, se reza-
gan y quizás desaparecen como los 
antiguos imperios ó se despeñan co-
las razas islamitas hasta el fondo 
el salvajismo y de la barbarie. Pa-
ra España los ideales no se agotan 
nunca: hemos ya realizado muchos 
gloriosísimos y realizaremos, Dios 
mediante, otros y otros. Para algo 
nos ha favorecido el cielo con una 
situación topográfica, inmejorable, 
eou una. bravura más. que heroica y 
eon una sobriedad legendaria. E l es-
tadista inglés se equivocaba de me-
ílio á medio cuando, refiriéndose á 
ciertas naciones y entre ellas á Espa-
ña, cuajaba toda la teoría de su pa-
riente el americano en la sangrienta 
frase de "las naciones moribundas." 
Nosotros todavía por siglos .y siglos 
habremos de gozar de muv buena sa-
lud, á despecho de ese desbordar in-
consciente de pesimismo que flota en 
las redacciones de algunos periódicos 
madrileños, que no saben hacer polí-
tica más que sacando á relucir nues-
tros desaciertos y nuestros vicios. A 
pesar de esos desaciertos y de esos 
vicios, España ha entrado por unas 
vías de progreso que han de llevarla 
á reconquistar el antiguo brillantísi-
mo papel que por derecho propio le 
toca desempeñar en el portentoso 
drama que en el escenario de los es-
pacios y de los siglos viene represen-
tando la humanidad. 
Lo que hay es que para acelerar 
cuanto sea posible esa codiciada re-
conquista debemos sacudir á raja ta-
bla ciertos malos hábitos nacionales 
adquiridos durante esa enervación 
centenaria, en que tan á lo Felipe I V 
supimos dilapidar la gran herencia 
de nuestros mayores. Hasta ahora 
como condes-duques 
(1) Próximo á publicarse. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las' grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
aia ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
D r . A y 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
Puesto, ó enfermo de gravedad, el 
^edio más seguro de restablecer 
60 salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer-—el depurativo de la sangre 
mas perfecto conocido de la facultad 
^dica. (No contiene alcohol) 
••oíf 0 fra9eo nsten-ta la fórmula *n la wtaía. Pregunte usted á su médico lo 
¿yerPÍna d* la Zar::aParriUa del JDv' 
^Parada por el DK. J . C. A T K R y CIA., 
IioweU, Mass., E . U. de A. 
hemos vivido 
corrompidos que creían inagotables 
sus riquezas. Diríase que no nos bas-
taban los huevos de oro y que íbamos 
á concluir también con la gallina. Es-
ta, por fortuna, aun vive, aunque no 
sea ya tan ponedora. Pero lo volve-
rá á ser si la sabemos cuidar y ali-
mentar debidamente. Para lo cual, 
nada de v i v i r á lo conde-duque ni á 
lo Felipe I V , creyendo que somos más 
grandes cuanto más despilfarramos— 
la .grandeza de los hoyos, de que se 
burlaba tan ingeniosamente Quo-
vedo. 
Debemos ser ante todo humildes, 
nacionalmente hablando. Los humil-
des trabajan por adquirir la gran-
deza que no tienen. Sohopenhauer, 
decía en sus "Aforismos para saber 
v i v i r , " que la soberbia más barata era 
la soberbia nacional; pero que acusa 
falta en los así soberbios de grandezas 
y pasiones individuales sobre que fun-
dar una soberbia propia. Y yo no 
diré que el gran pesimista tenga ra-
zón en todos los extremos de este 
su pensamiento; lo que sí digo, es 
que si lo meditamos bien, sentiremos 
cruj ir sobre nuestras espaldas el 
más despiadado latigazo por nuestra 
estúpida patr ioter ía . Con exaltacio-
nes líricas de patr io ter ía periodíst ica 
fuimos á la guerra con los Estados 
Unidos, la guerra más desatentada j 
que registra la historia i grande loor 
para los rotativos madr i leños! y 
Dios y nosotros sabemos cómo volvi-
mos ele tan mala aventura. . . . 
Nada de pat r io ter ía y mucho pa-
triotismo; eso es lo que á todo trance ¡ 
nos hace falta en España. E l patrio-! 
tismo explaya de cuando en cuando; 
la vista hacia a t rás , para recrearse! 
ínt imamente con la contemplación j 
de las pasadas glorias; pero de ordi-
nario está siempre fi jo con la mirada 
en lo presente y en lo porvenir. Más | 
que de saber historia, de parecemos; 
á verdaderos di-ceionarios enciclopé-j 
dicos ambulantes y de perdernos á 
cada instante en divagaciones poéti-
eas por los campos épicos de núes-1 
tras hazañas —enfermedad de que i 
adolecen más de cuatro de nuestros ¡ 
prohombres polí t icos.—de lo que cle-j 
bemos preocuparnos muy de veras 
es de que no se les ponga punto final 
á nuestros gloriosísimos anales. En 
esto, en esto es en lo que deben fijar-
se nuestros gobiernos, en hacer his-
toria como los españoles de tiempos 
antiguos. Ha llegado.la hora de que 
nos dejemos de esa política ruin, mi-
serable, casera, fingiendo ver enemi-
NUESTKO SOMBRERO 
E s t a r á de moda pero no es Hig ie -
nfeo. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticas que se de-
sarrolían y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Guando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregadas á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuya» 
resultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales armacias. 
Sos tamaños, 50 cts. r SI en moneda ame-
r i cana. 
"Lr* Reunión." Vda. de José Sarr& é HlJ-wv 
Manuel Jobsuon. Obispo (3 y i i , AffentM 
•syecialM. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
gos gigantes, donde no hay ni siquie-| 
ra molinos de viento. La realidad,; 
la abrumadora realidad es la que de-' 
be ser la consejera de todos nuestros j 
pasos, y no los fantasmas soñados por 
cuatro cerebros ahitos de radicalismo 
quijotesco. ¡Oh! cuántas feríelas y 
tullíimientos de huesos se hubiera 
evitado el bueno del ingenioso Hidal-
go, si no hubiera despreciado, como 
despreciaba siempre, los acertados 
consejos de su escudero! 
Hay que dejar en paz á los pobres 
religiosos que ningún daño hacen ni 
pueden hacer á España y que única-
mente quisieran serle útiles en algo; 
dejarse de promulgar leyes y más le-
yes que á nada bueno conducen, co-
mo no sea bueno el echar á perder la 
oratoria parlamentaria, forzándola á 
ocuparse siempre en tr iquiñuelas y 
fruslerías. Para labrar la felicidad 
del pueblo español no se necesitan 
muchas leyes: lo que se necesita es 
amor profundo y ardiente á la patria, 
del cual carecen, ó han carecido has-
ta ahora, algunos de nuestros gober-
nantes. Con aparecer inquietado con-
tinuamente por el "problema religio-
so," frase con la que se pugna por 
alucinar al pueblo haciéndole creer 
que el gobierno está atareado en bus-
car por todos los medios posibles la 
felicidad de la nación, no se hace na-
da por el pueblo, lo que se hace es 
que á España le venga también como 
anillo al dedo aquella definición 
amarga que respecto de Francia pone 
Emilio Faguet en boca de los ex-
tranjeros: "Francia es una nación 
que no se ocupa más que del Vatica-
no." Sí, España es una nación qne 
no se ocupa más que de las corpora-
ciones religiosas. 
Favorecer y fomentar la industria 
no imponiéndola gravámenes que la 
aniquilen ó la imposibiliten para re-
ñir dentro de la propia casa con las 
industrias extranjeras; aliviar â 
penosísima situación del labriego 
que har tó de trabajar sin fru-
to, se entrega á la desesperación y 
emigra para siempre de la patria; 
repoblar nuestros ríos que en otro 
tiempo ofrecían á no pocas familias 
un modo holgado de v iv i r con la abun-
dante pesca, y aprovechar la riqueza 
de su eaudal en amplios canales de 
riego que, á la vez que fecunden, her-
moseen el suelo de la Patria; devol-
ver por medio del culto del árbol, á 
los calcinados montes de Castilla, la 
espesura y frondosidad que un tietn-
po tuvieron, lo cual regular ía las 
lluvias y har ía que las fecundas mie-
ses de tierra de Campos no estuviesen 
tan á. merced de sequías y de pedris-
cos; crear granjas-modelos que dota-
das de todos los modernos adelantos, 
hagan ver al labrador rehacio las co-
piosas ventajas de los nuevos méto-
dos de cultivo y de las nuevas prác-
ticas agrarias; levantar escuelas por 
todas partes ó ayudar á los ayunta-
mientos á levantarlas, y dotarlas de 
maestros instruidos y celosos de co-
municar á los niños enseñanzas sa-
nas y progresivas; fomentar la ex-
tensión universitaria, creando á ser 
posible, universidades populares con 
sus correspondientes bibliotecas don-
de se despierte el afán de instruirse, 
arrancando al pueblo del camino de 
la taberna y estimulándolo á estudiar 
y á leer, pues España, es un pueblo 
.que ni lee ni estudia; fundar museos 
provinciales con la contemplación ce 
cuyos lienzos afine el pueblo sus gus-
FUEffTS OUS SSA, S£ 6UU CO» LAS 
IPASTILUS o a D R . A N O R E I 




NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 777 26-Mj:. 
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tos, mejore sus costumbres y se esti- senté, en las generosas luchas de la 
mnle á grandes acciones, y adonde vida? 
los artistas que no pneden costearse I Comprendo que en un Estado ab-
la estancia en Madrid, vayan á em- solutista ó despótico pudiera haber 
briagar su fantasía en manantiales opresión para la mayor ía ; pero en un 
puros de inspiración y puedan hacer Estado democrático como lo es (•! 
bril lar la chispa del genio que llevan español, la mayoría que se deja opn-
como perla escondida dentro del al- mir, es sencillamente digna de vivir 
ma; abrir pingües certámenes poéti- bajo un yugo, por ridicula, por es-
cos en que se premie muníficamente tulta, por dejarse gobernar con pasi-
las grandes obras líricas "y dramáti- j vidad estúpida de rebaño, 
cas que vendan á regenerar nuestra! Hay, pues, que estigmatizar ene 
literatura harto decaída y hacer quo egoísmo mal entendido xle la mayoría 
continúe el desfile de excelsos inge-!y forzarla á salir á combate. Eíi-
eteruo y universal' tonces y sólo entonces tendremos en 
pistos, estos son los ias Cortes genuinos representantes 
mos a, que debían oficiales del país, verdaderos deposi-
actividad nuestr as _ tarios de la voluntad nacional, y en-
seria obra de pro-; tonces y sólo entonces podremos exi-
j.spaña no girles que no malgasten el tiempo en 
'ero de de-, juntas palabreras y que se ciñan á 
mos que aan 1001 
á nuestra raza. . . 
hermosos radicali 
dedicar su febril 
gobernantes. Es; 
greso, de redención, i 
se cansaría de benebe 
jarse beber los sesos 
re l ig ioso . . . . 
Se comprenderían 
terrores causados pe 
si España fuese un p 
no tuviese un caráct 
te teocrático. Y ¿uei 
yo de los que en ma; 
cala piensan que las 
tóricas hayan pues 
temporales al servici 
ol fantasma i exponer las necesidade 
I \ á instar aü urgente 
ellas, como hacían los 
curadores s r.cvt&v A, 





r ese fantasma, 
lis cuyo gobicr-
t marcadamen-
ta que no soy 
'or ó menor es-
de la nació: 
remedio d' 
intignos pro 
is comimida a cortes 
itilla. 
no es lo que debía ser, 
su seno hact' ya más dé 
ae sólo bullen y se agitan 
celebrando reuniones y 
donde los unos á los otros 
íocracias his- los maílo 
los intereses asambleas 
de los espiri- se incitan y mueven al mal, en tanío 
tuales, sino todo: lo contrario y sir-! que los buenos se entregan en bra-
viéndose para ello de ingeniosas trc-l^os de la más incalificable indiferen-
tas de devoción; pero aunque así eia, huyendo, como gatos escaldados 
hubiera s i d o . . . . ¡Si estamos lejísi- del a^ua fría, de todo campo de eom 
mos de la España católica! 
¿O es que eso del fantasma religio-
so se toma como uúmen inspirador 
para remontarse al Olimpo y hacer 
gala de filigranas cstílicas y de arran-
ques oratorios? Sépase que en Es-
paña estamos ya más que hastiados 





bate y dejando desplegar en 61 su 
bandera infausta á los enemigos. Eso 
l no es cumplir con el de^ber que impo-
ne hoy en conciencia la nueva consti-
tución de las sociedades. La vida ñA 
los Estados ha cambiado de modo de 
ser. Doquiera las instituciones de-
jan que se cuenten los hombres, con-
autócrata . 
GRACIANO M A R T I N E S , 
Agustino, 
mentarischc Blodsinn," mentecatez fiando el gobierno supremo al part 
parlamentaria. Representantes, re-I do que tenga mayor número, es deber 
presentantes del país son los que ha-j ,elemental urgentís imo lanzarse á las 
hemos menester en las Cortes: no rá- 'luchas del sufragio para impedir que 
bulas insufribles que nos abrumen Ja maldad usurpe lo que no le es de-
todos los días con sus torneos pala- bido y actúe de tirana y legisle como 
breros y con su garruler ía desustan-
ciada y sempiterna. De brillantes 
discursos está lleno el "Dia r io de Se-
siones:" si á los brillantes discursos 
acompañado hubiesen brillantes em-
presas y brillantes hechos, la histo-
ria moderna de España sería glorio-
sísima, y todos sabemos que aplicar-
le calificativo semejante sería más 
que hipérbole, locura manifiesta y 
falta de sentido común. 
Con esa plaga de charlatanismo in-
sufrible no hay más remedio que ter-
minar cuanto antes: va en ello el lio-
VIDA UNIVERSITARIA 
Primera reforma. 
Uno de los más ilustres catedrát i -
cos de nuestra Universidad, mi que-
rido maestro el doctor José A. Gon-
zález Lanuza, pronunció en el año de 
1902 un discurso—el inaugural de las 
ñor nacional. Creo que fué Pascal Academias de Derecho de ese curso— 
quien dijo, y dijo muy bien, que la | notable, como todos los suyos, y en 
opinión dispone á su merced de to- j el que expone sus ideas sobre la en-
das las fuerzas vivas de una nación, j señanza y el aprendizage del derecho 
¿ Y hemos de tolerar que la opinión ; y sobre el espíri tu y tendencias con 
en España esté formada por esas tur- [.qUe deben i r los profesores á la pr i -
bas bullangueras que gente tan sin 1Itóra y ios estudiantes al segundo, 
sustancia nos envían al Parlamento? Dicho trabajo, que he leído variias ve-
Hay que concluir con esa opinión : ceSi y siempre con deleite, por la im-
bastardeada, eon esa voluntad nacio-
nal de mentirijillas. Es una vergüen-
za que se callen los que podrían for-
mar la opinión buena y sólo bullan 
y se desgañiten gritando los que for-
man la opinión mala. Es t á en la con-
ciencia de todos que en España veri-
fícase esto al pie de la letra. Y por 
eso los buenos no tenemos derecho -á 
quejarnos. Xo importa que seamos 
los más, si estamos mudos, que sea-
mos evidente mayoría y que nos vea-
mos oprimidos por una minoría i r r i 
portancia que encierra merece ser co-
nocido de catedrát icos y estudiantes. 
En él se hace notar, que una de das 
reformas que ha procurado i r intro-
duciendo nuestra Universidad en los 
estudios, es la de hacerlos menos teó-
ricos y más experimentales, más prác-
ticos. 
Nosotros creemos que se ha hecho 
mucho en este sentido, pero que aun 
puede y debe hacerse mucho más. 
Ha dicho un ilustre escritor cuba-
tan té . ¿Por qué no mezclarnos, ya no que el abogado antes de serlo k -
que es un gran deber de la hora pre-! galmente debe poner á contribución 
el pensamiento y la pluma, haciendo 
plaza en el debate de las graves cues-
tiones de su tiempo y de su carrera. 
Y en efecto, la tarea del alumno en 
nuestras aulas universitarias no debe 
reducirse á aprender de memoria ar-
tículos y más artículos de los Códigos, 
y opiniones tras opiinones de autores 
y tratadistas; nó. el alumno debe ade-
más y principalmente, acostumbrarse 
á pensar y discurrir por cuenta pro-
pia y á saber ¿[éspíiés comunicar esas 
ideas á sus profesores y condiscípulos 
por medio de la palabra y de lia plu-
ma. 
De ahí la conveniencia de introdu-
cir en todas nuestras cátedras, como 
tarea obligatoria, eonferencias, diser-
taciones y debates, eb los que vayan 
tomando parte todos los estudiantes. 
Con estos ejemplos se conseguiría 
que el alumno estudiara de manera 
especial, detenida y piofundamente, 
los puntos principales de cada asigna-
tura, y que al dar á conocer á sus 
compañeros en la clase el resultado 
de sus estudios y trabajos, éstos unie-
ran á sus conocimientos propios los 
nuevos puntos de vista que ahora se 
mían; y vendría en seguida, el 
o. la competencia, el deseo de 
a uno el que más ideas nuevas 
[•a. el que mejor preparada 11 e-
1 va se la materia, el que mayor suma 
de conocimientos demostrase. Y como 
resultado final de todo esto, se desper-
ta r í a entre los alumnos mayor afición 
al estudio, se asimilarían mejor las 
distintas irntcrias de su carrera, y al 
I fin de ésta, saldrían hechos unos hom-
bres en el verdadero sentido de la pa-
labra, con grandes y profundos cono-
cimientos, con ideas y opiniones pro-
pias, con cultura é i lustración espe-
ciales. 
Y aun hay más : sabido es que la 
palabra y la pluma son las armas con 
que se libran, en nuestros tiempos, las 
más grandes batallas y revoluciones. 
Y si alguno necesita ejercitarse de 
manera especial en lel manejo de ellas 
es el Abogado, obligado á usarlas 
constantemente en el ejercicio de su 
profesión. Por eso. debe el estudian-
te de derecho, el abogado de maña-
na, practicarse en el uso de las armas 
que principalmente ha de manejar 
cuando ejerza su carrera: la palabra 
y la pluma, para no verse en la la-
mentable situación, algo frecuento 
por desgracia, de encontrarse, que al 
recibir su t í tulo, nó ha tenido nunca 
ocasión de hablar en público ni de 
trasladar al'papel sus ideas y opinio-
nes, y que es entonces, al cabo de los 
años, cuando tiene que comenzar á 
practicarse en estas important ís imas 
materias. 
En nuestra Universidad tenemos, 
para ejercitarnos en el manejo de la 
pluma, campo abierto en la meritísi-
ma "Revista de Estudiantes de De-
recho." 
Nos podremos ejercitar en el do-
minio de la palabra, en el arte de ha-
blar en público, si se establecen en 
todas las cátedras esas conferencias, 
disertaciones y debates de que hemos 
hablado. 
Ya los doctores Cartaya, Lendián 
y. Ferrara los tienen establecidos en 
sus aulas, y ellos podrán decirnos si 
son ó no provechosos loe resultados 
que obtienen. 
Tomen, pues, en consideración to .̂ 
dos nuestros doctores Catedrát icos 
Para San J o s é 
Hay que prepararse para celebrar 
la festividad del glorioso Patriarca, 
San José y para el efecto avisar con 
tiempo á " E l Brazo Fuerte," sito en 
Galiano 132.—Teléfono 1394. 
Es la casa que más ventajas ofrece 
al distinguido público habanero, pues 
además de ofrecer víveres finos de su-
perior calidad en vinos y licores no 
reconoce r ival y lo mismo acontece 
en dulces y pasteles hechos al día por 
un hábil repostero parisién. Para San 
José hay que encargar á " E l Brazo 
Fuerte" Mantecados. Cremas de cho-
colate y de todas clases; helados de 
frutas, granizado, tortonis y napolita-
nos. 
Se montan salvillas eon esmerado 
gusto, siendo todos los dulces exqui-
sitos. Hay Ramilletes, .y. Crocantes á 
precios sin competencia y para ha-
cer! regalos á los José infinidad de 
objetos de. fantasía conteniendo riquí-
simos dulces. 
" E l Brazo Fuerte."—Galiano 132 
entre Reina y Salud.—Teléfono 1394. 
l o s m e j o r e s d u l c e s y l o s m e j o r e s h e l a d o s q u e 
s e t o m a n e n l a H a b a n a , s o n l o s d e C U B A G A -
P a r a S a n J o s é t e n d r e m o s u n ¿ r a n d í o s o 
s u r t i d o d e M a m U l e t e s , P a n q u é s y S a l v i l l a s d e t o -
d o s p r e c i o s . 
I n f i n i d a d d e r e g a l o s p r o p i o s p a r a l o s P e p e s 
y P e p í l l a s . 
c899 6-13 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio eu las eniermedades del escómasro. 
Sus maravilk sos electos son conocidos en . oda la isla desde haoe maá veinte años. 
Millares de enfermos, curador responden de suá buenaj propiedades. Todos loimádicoi 
recomiendan. 
C 728 26-Mz. 
J V * P í d a s e 
O m u l s i o n C r e o s o t a d a 
E N M O G Ü E K I A S y B O T I C A S 
la 0«raÜTm, vigorizante y Beconstituyeute 
I f D E E A 
26-Mz. C. 720 26-M8 
" V i v a , o o x i t o n t o 
x x i l i T D r o ¡ s x x c i i g r o s s t i ó n . 
I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
l a ^ J l D I C S - E j i S T ' I O K r E S , 
c 869 • 
I N T O D A F A R M A C I A ! 
D r o g u e r í a S a r r á " Fabricante. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA, Habana. 
alt 
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•pstas ideas que aquí exponemos, y ha-
gau por llevarlas A la práctica^ pro-
eurando establecer en sus respectivas 
ráleclras, durante todo el año y con la 
mayor freeuenciia posible, estos ejerci-
cios prácticos; que considerándolos 
bajo el doble aspecto con que aquí los 
liemos considerado, han de ser doble-
mente beneficiosos para los estudia li-
tes de hoy y doctores de mañana. 
EMILIO R O I G D E L E U C H S E N R I N G . 
Marzo 17-09. 
CRONICAS ASTURIANAS 
ha qüe preste atención á los intere-
ses henuanos de .su país y del nuestro; 
que nos estimule á emprender aque-
llas empresas qne estrechen aun más 
nuestras relaciones con la joven repú-
blica; que estimule á nuestros hom-
bres públicos, á nuestras eiitida>s, á 
nuestra Prensa, en pro de la eoufra-
terniuad bien maniíiesla con que nos 
brindian los cubanos. 
Todo eso era y significaba el señor 
Pérez Stable en Asturias. ¿Cómo no 
sentir su ausencia? 
E l cronista espera «pie el Gobierno 
de la República tendrá en cuenta es-
tas supremas necesidades que aquí se 
sienten piara desigual' sucesor al se-
ñor Pérez Stable. 
Entre tanto continuaremos la cam-
paña emprendida en la que seguirá 
hoy y siempre prestándonos su con-1 
curso el que todavía representa en As 
tupias á la República cubana. 
Un tiempo espléndido, verdadera-
mente primiaveral. ha presidido este 
año los carnavales en ¡;oda la provin-
cia. 
E l invierno descargó sus furores en 
(De Auestro Redactor Correspousnl.) 
L a actualidad.—La Marquesa de Oa-
nillejas.—Los tranvías de Gijón.— 
Mejora importantísima. — Capítulo 
de bodas.—Otras noticias. 
L a Cámara oficial de la Propiedad, 
de Gijón, que tan dignísimamente pre-
side don Genaro Fernández, muestra 
decidido interés en el asunto de los 
trasatlánticos. 
Es muy posible que la circunstan-
cia de pertenecer el señor Fernández 
á la respetable colonia americana, ha- toda la primera quincena de Febrero, 
ya contribuido principalmente á que cerrándonos el puerto de Pajares y el 
dicha importante entidad oficial se in-! de Reinosa, incomunicándonos duran-
cline con t'anto entusiasmo en pro de ' te cuatro días consecutivos con Ma-
la iniciativa del honorable Cónsul de drid. Cambió la luna y á los rigores 
Cuba, señor Pérez Stable. ¡ invernales sucedió una temperatura 
Días pasados conversábamos don apacible, un cielo limpio y sereno. 
Genaro Fernández y yo acerca del; L a gente moza derrochó el buen 
asunto y me decía: I humor, y se echó á la calle á gozar 
He hablado con el Presidente de ' de estas hermosas carnestolendas y 
la Cámara de Comercio, don Alfre-1 una alegría general imperó en todas 
do Santos, invitándole á ponernos de ! partes. 
acuerdo todas las representaciones de j Las máscaras fueron pocas y de es-
las fuerzas vivas de Gijón para con-! <;aso gusto; en cambio abundaron los 
seguir la realización del plan del se- mascarones. 
ñor Stable. E l señor Santos, lejos de De comparsas tampoeo anduvimos 
regatearme su concurso, se ha raos- muy lucidos. Avilés quedó bien con 
trado espléndido en sus ofrecimien- lia de la Coral, y Oviedo con la de 
tos y creo que á poco que nos ayuden los estudiantes. En Gijón la compar-
nuestros paisanos residentes en Cuba sa que mereció nombre de tal fué lo 
(el Centro Asturiano) el proyecto se del Liceo de Jovellanos, cuyos ron-
llevará muy pronto y felizmente á la dallistas salieron disfrazados de mos-
práctica. Una sola cosa me inquieta, queteros. 
y es, la falta de comunicación por tie-1 Lo que en realidad constituyó \m 
rra con el Musel, pero es de esperar | éxito magnífico fueron los dos bailes 
que la Junta de Obras del Puerto sa- j organizados por los distinguidos jó-
brá acelerar la terminación de la ca» | venes don Vicente Sánchez, don Al-
rretera que enlaza á Gijón con el nue-1 fonso Domínguez Gil. don Manuel 
vo puerto. I Hartasánchez, don José María Viña, 
E l señor Fernández ignoraba que la! don José Ramón Faes, que constitu-
carretera que empalma con la de la; yen la sociedad " L a Chistera." 
Calzada y conduce al Musel. estará, á I * Ambas fiestas estuvieron deslum-
principio's de Abril abierta al tráfico. | brantes de animación y de herniosas 
Yo se lo dije y el señor Fernández mujeres, ocupando los palcos signifi 
me contestó: 
— ¡ A h ! pues siendo así la mayor 
dificultad está salvada. 
Pero ahora resulta que la piedra 
angular de este edificio, que tan tra-
bajosamente comenzaba á levantarse, 
abandonará á Gijón antes de un mes. 
E l señor Pérez Stable ha sido trasla-
dado á Bilbao. Y he aquí cómo una 
noticia que los amigos del dignísimo 
Cónsul debiéramos celebrar con júbi-
lo, puesto que es provechosa para él, 
nos mueve á duelo, porque aleja de 
Asturias á un funcionario cubano in-
teligentísimo de cuyos buenos oficios 
tantos y tan buenos resultados se pro-
metía esta provincia. 
E l Gobierno cubano al enviar á As-
turias un representante de los eleva-
dos méritos del señor Pérez Stable, 
había tenido un acierto estupendo. 
Necesitábase, y sigue necesitándose 
aquí, una representación oficial de Cu-
cadas familias de la buena sociedad 
gijonesa. 
E n el baile de Piñata " L a Chiste-
r a " sorteó entre las daroas ocho mag-
níficos regalos cuyo valor no bajaba 
de 500 pesetas. 
Dícese que para Pascuas Vicente 
Sánchez, Domínguez Gil y Hartasán-
chez, organizarán un gran asalto que 
se celebrará como los bailes de más-
caras en el Teatro de Jovellanos. 
E n Villaviciosa al carnavall estu-
vo también animadísimo. Llamó la 
atención la comparsa "Los Gracio-
sos" dirigida por el fiamosísimo An-
gelín Martínez "Taquinos." 
De las carrozas, la más elogiada fué 
la procedente de Amandi y titulada 
"Los Bebedores." 
Tuvieron buen gusto las máscaras 
en los disfraces, sobre todo las jó-
venes. 
Las simpáticas Nieves' Piniello y 
Herminia .Medio, lucían disfraces de 
gitana de originalidad admirable. 
E l popular "Trapote," fué un ver-
dadero Frégoli. 
Trcintji ó cuarenta veces al día se 
presentó con disfraz distinto. 
Los jóvenes Toral y Garlitos Gar-
cía, también estuvieron felicísimos en 
la elección de trajes. 
Lo mejor de todo fué que no ocu-
rrieron incidentes desagradables. 
En Infiesto la juventud, se divertió 
de lo lindo. 
La tuna ribadesellana visitó á los 
piloueses que la obsequiaron con gran 
esplendidez. 
De las fiestas, la nota más brillan-
te fué el baile celebrado en el Círcu-
lo de Recreo, al que asistieron las en-
cantadoras señoritas Angeles y Mer-
cedes López ('aso, Brígida y Carmi-
na Riestra, María y Anita R. Salas. 
Pilar, Clotilde y Natividad García 
Lueso, María Alvarez Riso, Argenti-
na Tirador, Clotilde Rotella, Aquili-
na Allende, Araceli Vena y otras no 
menos bonitas y elegantes. 
De Oviedo lo más interesante fué 
el baile del 'Casino, que estuvo esplén-
dido de hermosas mujeres. 
Un sexteto de reputados profesores, 
amenizó la fiesta. 
Asistieron, entre otras, las señoras 
de Cía vería. Valle, de Avila. Rosal, 
Suárez, Rivera, Posada, lbraii ,(D. I . ) , 
Merás, Pidal, Canella, Uriias. Magnet, 
Terrero, Arguelles (D. A. ) , Sonsa, 
San Román, Collera, Díaz, Jove. Pé-
rez, Casullés, Ibran (D. L . ) y Mar-
quesa viuda de Cienfuegos. que lu-
cía riquísimo mantón de Manila. 
I Entre las señoritas, luciendo unas 
primorosos disfraces y otras elegantes 
trajes, las encantadoras María y Jo-
¡ sefina Avila, María Cubillo, Luisa Vig-
net, Amparito A. Vitorero, María Cla-
vería, Luisa San Román, Amalia, Jua-
nita, y Carmen Vallés, Fany Rivera, 
Conchita Rosal, María Sonsa. Pura 
Zapico, María Gómez, Paz Rodríguez, 
Irene y Pilar Cañedo, Conchita Cón-
sul, Elvira Arias, Luz y Celia Oria, 
j Ramoncita y Estrella Solares, Lolita 
i y Juanita Casielles, Lorenza Pérez, 
Estrella Jove y otras no menos distin-
guidas y elegantes. 
| —Con el fin de bajar con la maj'or 
rapidez y comodidad posibles los mi-
nerales de Bodes, se proyecta cons-
j truir desde el lugar conocido por la 
j Cartaquera un tranvía eléctrico hasta 
¡ Arriendas. 
j —Acaba de constituirse en la veci-
I na villa de Luanco una sociedad de 
Recreo que lleva por título "Círculo 
de Luanco." 
Hago votos por que sea larga y 
próspera su existencia. 
—Ha causado tristísima impresión 
entre el elemento americano gijonés, 
el desgraciado fin que ha tenido ino-
pinadamente en la Habana, don Boni-
facio Fernández, (q. p. d.) 
— E n la primera quincena del mes 
de Abril, se inaugurará el nuevo ser-
vicio de tranvías por tracción eléc-
trica, á cargo de la sociedad belga 
explotadora, con la que hizo contrato 
de arrendamiento de las líneas y con-
cesiones la Compañía de tranvías de 
Gijón. 
Los nuevos coches son de los de 
último modelo, amplios, muy cómo-
dos y elegantes. 
L a sociedad arrendataria contra lo 
que en un principio se dijo, se limi-
tará á la explotación de las tres lí-
neas ya establecidas: (Somió, L a Cal-
zada y el Llano) creando la de mer-
cancías á los muelles. 
La Empresa solemnizará la inaugu-
ración con un espléndido lunch al que 
serán invitadas las autoridades y la 
Prensa. 
— L a ansiada reforma de la Plazue-
la dv San Miguel, de Gijón, va á ser 
muy pronto un hecho, no por la ini-
ciativa y el esfuerzo oficiales, sino por 
éí desprendimiento y amor al pueblo 
de los propietarios. 
Por fortuna hay la feliz coinciden-
cia de (]ue cutre dichos propietarios 
los hay que han hecho su fortuna en 
América, y ellos han sido como siem-
pre (justo es consignarlo) los que han 
dado el ejemplo en contribuir al cos-
to de la reforma. 
He aquí la lista abierta con tal ob-
jeto: 
Don Laureano Suárez, 1.000 pese-
tas. 
Don Fernando Pintucles, 1,000 pe-
setas. 
Don Policarpo Herrero, 1,000 pese-
tas. 
Doña Josefa García, 500 pesetas. 
Doña Natalia Prast, viuda de Fer-
nández, 500 pesetas. 
Don Alejandro Villar, 500 pese-
tas. 
Don Ramón Cobián, 500 pesetas. 
Don José María Rodríguez. 500 pe-
setas. 
Doña María Cepa, 300 pesetas. 
Don José Moré, 250 pesetas. 
Don Justo de] Castillo, 100 pesetas. 
Don Pantaleón OI i ver. 100 pesetas. 
L a prensa hace el siguiente comen-
tario á la generosidad de los donan-
tes diciendo con razón sobradísima, 
que "si todos los propietarios gijone-
ses imitaran el ejemplo de los de la 
mencionada plazuela, bien pronto ve-
ríamos trocadas en lindas avenidas 
algunas de nuestras principales ca-
lles." 
—"Pachín de Melás," el laureado 
poeta hablista cuyas dulces, melancó-
licas poesías habréis en tantas oca-
siones saboreado, está ultiviando un 
nuevo libro que dedica al Centro As-
turiano de Rosario de Santa Fé (Re-
pública Argentina.) 
E l libro lo costea un asturiano muy 
entusiasta de la tierrina, miembro de 
dicho Centro y gran admirador de 
"Pachín de Melás." 
E l poeta titula su nueva publica-
ción literaria "Colección de cuentos 
y "coses" en bable," recopilando en 
ella varios artículos y poesías, que co-
mo todas sus producciones son ricas 
notas de color, expresión fiel de los 
turiana cmfrvvyp cmfwyp pu pupupn 
sentires y costumbres, palpitación vi-
viente del alma asturiana. 
"Pachín de Melás" ha querido que 
el prologuista de su libro, sea yo. Y 
héme aquí, no sé si por la admira-
ción más que por el cariño ó por el 
cariño más que por la admiración, 
obligado á escribir unas cuartillas que 
vayan, á guisa (te proligómeno, al 
frente de las páginas del poeta, pic-
tóricas de cadencias y de armonías. 
Yo, furibundo enemigo de los pró-
logos, no hago sino diferir el inocente 
capricho de este poeta que por serlo 
tanto, es un perfecto niño. 
—Han contraído matrimonio: 
E n Arriondas: los jóvenes Celesti-
no Ramos y Balbina Peiidás. 
E n el pueblo de Tezangos (Ribade-
sella), la simpática joven Angela Te-
jo Sánchez y don José Molledo Gran-
da, apadrinándolos don Miguel Tejo 
Sánchez y doña María Suárez Blan-
co. 
En Oviedo, Manuel Lueje Costales 
y la agraciada joven Angela Goyanos 
Martínez. 
En la parroquial de Bocines, conce-
jo de Luanco, la bella señorita Isa-
bel Suárez Alvarez y el joven pro-
pietario don Manuel García Fernán-
dez. 
En Salas, la encantadora Tercsita 
Tuñón González y el acreditado co-
merciante don Juan García y Gonzá-
lez, actuando de padrinos don Loren-
zo Fernández y doña Consuelo López 
Valdés. 
En Colunga, Teodoro Abate Pola y 
Catalina Balbín Ruiz, y David Fer-
nández Pérez con María de los Do-
lores López Montóte. 
E n Santa Eulalia de Manzanéela, 
don Fermín Castañón con la elegante 
¿;eñorita Teresa. Alonso Alvarez. 
E n Gijón la bella hermana del poe-
ta "Pachín de Melás," Pilar Robles 
Muñiz con el inteligente maquinista 
de la Marina Mercante, don Senén 
Molleda. 
E n Eno (Sellaño), el joven Tomás 
Blanco Alonso y la bellísima señorita 
Francisca Fondón Alonso. 
E n la Capilla de la Magdalena, del 
pintoresco pueblo de L a Goleta, la lin-
dísima Enriqueta Torre Portilla con 
don Engrovasio Alonso, apadrinándo-
los don Fernando Torre y doña Lui-
sa Alonso, hermanos de los novios. 
E l próximo mes de Mayo se uni-
rán con los indisolubles lazos, la en-
cantadora señorita María Bejarano y 
el distinguido joven don Alfredo So-
rolegui. 
—Han salido para la isla de Cuba : 
de Soto del Barco, los jóvenes don 
Antonio García Fernández y don An-
gel Cuervo; y el joven matrimonio 
don Manuel Suárez Alonso y su es-
posa doña Calixta Carreño Fernán-
dez. 
De Sietes, salió también para dicho 
punto, don Manuel Lueje y Lueje. 
—Ha pronunciado sus votos per-
petuos en la Iglesia de las M. M. Ado-
ratrices, de Oviedo, la hermana Ber-
narda de Jesús, que en el siglo se lla-
mó iseñorita Rosario Vaílle del Ca-
mino, (de Pola de Siero) y la herma-
na Arcángela del Santísimo, en el 
! mundo señorita Delfina Escolera Cas-
tañón. 
j — E l telégrafo os habrá comunica-
; do oportunamente el fallecimiento de 
la ilustre y linajuda dama Excelen-
tísima señora doña Isabel Armada y 
Fernnádez de Córdoba, Marquesa de 
Canillejas. 
Una pneumonía infecciosa arreba-
tó en pocos días á la Marquesa, cau-
sando la noticia profunda impresión 
no ya sólo en Asturias, donde era de 
todos amada y respetadísima por su 
superior talento, sus elevadas virtu-
des y su afable carácter, sino en las 
altas esferas de la corte, donde la aris-
tocrática señora disfrutaba de gran-
des cariños y respetos. 
Los solemnes funerales y el entie-
rro, constituyeron dos imponentes ma-
nifestaciones de duelo en el que to-
maron parte las más altas represen-
taciones de las clases sociales y la ma-
sa popular que ha rendido el obliga-
do tributo que merecían las imponde-
rables virtudes de la ilustre finada. 
L a Comitiva fúnebre en el acto de 
la conducción del cadáver I 
tisnna .v muy numerosa a b% 
En el séquito religioso « 
ne ^ la Orden I 
Santo Domingo, de la emo i | 
sa era Camarista. qUe la 
OH 
 
A ambos lados 
alumbrando con son(w\iIeretro iL 
' 1 <••««.. v¡sl J „ > C 
ropón. 
E l ataúd, .sumamente ™^ 
llevado en hombros de o"i Sto. 
vestían como los que alumb70s 
Jjos dne n« or-a* f " Ui Los duelos eran formado. 
E l Eetedásl i .0 , por CZ 
'ab 
José Rosendo A W " V61' 
Arcipreste; don Joaquín f] i 0r( 
Pajares, doctoral y don ^ % x a j a i ^ , mnuurai y .ct0ü A.^.^IW 
Laño Forez, chantre. Ioillo ^ 
E l de amigos: Iltmo. Sr n l 
dor Civil, don Juan Polanen 
calde, señor López del Valla i ^ 
ñor Marqués de Molinas- p e l Í 
Vereterra ; don Víctor Q ^ - * ^ 
Manuel Nieto, don Ramón pv, ^' S 
Juan Arango y don Alvaro ¿ ^ 
E l de familia: señores 
egadel Sella y de GüenJ Ar e1*: 
ú Real Transnorte. - - p , don To J ! S 
chez, don Javier Cabanilles v A ^ 
fael Labra. " y 
E l acompañamiento era 
formañdo compacta muchedanS 
Cerraban la comitiva. a ^ J * ' 
carruaje de respeto de la f • e' 
unos cuarenta coches y a u t e S J 
pertenecientes á distinguidas f ^ 
lias. 
Dios haya recibido en su Senn . 
alma de la piadosa Marquesa de C • 
llejas (pie fué ejemplo de-cristi»? 
virtudes, esposa modelo y ^ 
ainantísima. ' ^ 
A sus hijos, á su desconsolador 
poso y á los demás miembros de 1 
atribulada familia, envío desde ll 
columnas del DIARIO DE LA m 
RIÑA, la expresión más sincera d3 
pésame, por desgracia tan 
ble. 
repara. 
- L a Junta que ha de dirigir en J 
furias los trabajos de la alianza J 
ral la constituyen los señores siguiei 
tes: 
Presidente honorario, don Melquij 
des Alvares; Excmos. señores don Jo 
sé María Celleruelo, don Félix Suárei 
Inelán y don dosé Manupl Pedrecal 
diputados, y los senadores Excmos.se 
ñores (ion Victoriano García San Mj. 
guel y don José Parrés y Sobrino. 
Vocales: Por los republicanos, doi 
Arcadio González Ríos, don Bonifacii 
Gutiérrez y don -luán Fernández d 
la Llana; por los liberales: don Ai 
tonio Landcta. don Justo Pernándf! 
Rué, don Agustín Ordóñez, 
Eduardo Serrano y don Celestino 
biera. 
—Ha fallecido en Gijón el opiilei 
to propietario don Manuel Sierra, qiS 
! pasó gran parte de su vida en Amé 
rica, donde loerró. á fuerza de'inteli 
gencia y de trabajo, reunir una m 
petable fortuna. | H I 
(D. E . P.) , 1 
— E l día 22 hizo sus votos simple* 
en el Real .M onasterio de Saií Pelay| 
la que en el mundo se llamó sen 
rita .María del Pilar García Telardi 
y que con el claustro ha tomado e 
nombre de María del Sagrado Cora 
zón de Jesús. ^ _ . 
La religiosa pertenece á distmgiü 
da familia de Salas. 
Y por hoy no va más. 
e m i l i o G A R C I A D E PAREDES 
Vapores de t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Cmaíiía . ^ i ^ * 
A N T x J S JDB 
AUTOITIO L O P E Z Y Ca 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
•aldrft para 
CORÜÍÍA T SANTANDER 
e] 20 de Marzo á la3 cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páblica. 
Admite pasajeros y carera general, incluae 
tabaco para dichos puertoi. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas k 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Viero. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
IJOB billetes de pasaje solo será.n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargk ae flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase tat $141-33 C i en aislante. 
J a 120-63 Í4. 
J a . Preferente „ 80-40 \ í 
i, 3a. Winarn „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
n«tm.- Sita Compañía tiene aoierta una 
póliza Cotantu. asi país esta linea come pa-
ra todas las dem&s. oajo la jual pueaen HJ§9-
Kurarse todos los electos que ec embaraues 
eu sus vaporea 
Para cumplir el R. D. del Gobifirno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no s« admi-
tirá en el vapor más equipaje cue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse & su consignaiatio 
MANTJBiL. OrADUl; 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 160 78-1E 
C O M P A Ñ I A 
i M m m k m n m une) 
El vapor correo alemán 
A L B L N G I A 
saldrá dlrectameax* 
Para V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Marzo. 





46.00 ( 14.00 18.00 (Kn oro «tpañon 
Se expenden también pasaies hasta México, 
Apizaoo, Córdova. Irolo, Nopales, Ometusoo, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y Sau Marcos. 
De mas pormenor** informaran los con-
•isnacarif a. 
c S57 
EEILBDT & RASGA 
AI*ARTA 1)0 729. 
9-10 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
i're asi: 
^os pasajeros deberán escribir pobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la ma.vor claridad," 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiia no admitirá bulto alguno de equipaje 
Que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su Oueño así como el del 
puerto do destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nQme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
jordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
VBpor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Píuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes (só\o á la i«Ia) Mayari, 
BHracoa, Guau tánamo ^sólo á la ida) 
y Sautiugo de Cuba. 
Vapor GOSan DE HERRARA 
uxtoa lo* numes a taa 5 de im tarde 
Para Isabela ue laasua y (Jaibarión. 
recibiendo carga en comDiñar*en con el 
"Cuban Central iliilway". para Faimira. 
Cas;uaKuas. Cruces, i^ajas. ICsperanaa, 
-auca Clara y Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habiaa a jk;ai y vioarari*. 
Pasaje eo primera , f 7-00 
Pasa e en tercera 8-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: , 0-50 
(ORO AMERICA XJ.. 
Pe Habana y Ca barien y 0»ibiri©n. 
Pasaje en primera. f 10-00 
en cercara | 5-30 
Víveres, ferretería y losa | 0-30 
Mercaderías | 0-50 
• ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
DeOatbariéa r ^i? i* i tiaaaaa, 33 ceatavoi 
tercio (oro americana) 
fEloarou.ro J t r i n m n^ratnii 
Cargra g-eneral á flote corrido 
Para Palnrra l 0-̂ 3 
„ Caguagras „ , 0-57 
., Crñces y La as 0-61 
„ Bta. Clara, y Rodas 0-7d 
(ORO AMERICANO) 
DE 
sobrinos m m m u . 
6. en C 
dnranre el mes de Marzo •!« 1909. 
NOTA.—S© advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días ile salida encontrar i n en el 
muelle de la Mach na los vapores remolca-
dores yinnchai del 8r. GON/.ALiJiZ pnr» lie 
var el pasaje y sa equipa e & bordo, median-
te el abouo de 20 enutavos plata por cada pa-
sajero y do 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipiie. Ei eqn'piia de mino será 
coodn do gratis. El Sr. González dará reoi-
•m» del equipaje que ae le entregue. 
Vapor SANTIAG) 03 0031. 
Sábado 20 á las 3 do 11 D4r 13 
Para Vdencis. Ptiartrt P i d ' í. G i -
' bara, Mayari. Baracoa, Guiutanaiuo 
(H<HO á la ida) y Santiago de Oaoa. 
Vapor JÜUA 
Bábaáo 27 á las 5 do la tards. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
miuaro, 8an Pedro do Macoris, Pou-
ce, Máyagttez rsóio á al ret«ruo> y 
i Sau Juan de Puerto Kico. 
N O T A S . 
C A R G A O H CAUWtAjm. 
»• raoiba baata tas tuei «• ta tarda aal dta 
'le MUda. 
TAnGA O S TRAVESIA-
Solarnence rasiair i a%«t\ l \ i 5 de U tar-
de dü día anterior al ds 1% saliia. 
Airaauaa mu c í u a w t a j n a j m o . 
Los vapores de iuj din 6, 16 y 27, atrasa-
ran at muelle de Boquerón, y u tai di«j 13 
y ¿Uai ae Caimanera 
AVUUB 
Los conocimientos para los embarques se» 
r&n do dos en la Casa Armadora y Conslgna-
ta.rias & los crnbarcadoies que lo soliciten; 
no admltíéndont ningrún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente iu.» 
que 1h Empresa facilita. 
En los conocimientos deoerA el embarca-
dor expresar con toaa claridad y exactltU'3 
las marraa, aAmcrou, nflinero de bultos, ola-
•e de Ion mlâ -iOM. contraído, pata de produc-
ción, realdeMcta del receptor, peao bruto ea 
kUoa 7 valor de laa merctaaclaa; no adml-
i éndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos qu«> en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeclof;". •'mcrcaucfai»" 6 Mbebldaa''{ tuda 
véz que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seflores emoarcadores de bebidos sujo, 
tas al Impuesto, deberin detallar en los co-
riccimientos la ciarse y contenido de cada 
bulto. 
En la caslllív correspondiente al país de 
producción se escribirA cualquiera <3e las pa-
labras "Pala" A "Eíranjero". O las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general oonoal* 
miento, que no será admitido ningún buKe 
que. á Juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, INiarzo i de 1909. 
Sobria** de Herrara. S. ea C 
f! 1h2 TS-lB. 
E L NUEVO V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán UrtuOe 
saldrá de este puerco los aiíércoles á 
las cinco de la tarde, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D i n t E S 
Hemsaos Znliieü y ü m , M i rá. ? l 
C. 656 26-22F. 
PARA ISLA DE PINOS 
ílNüeY0 Cristóbal Colon" 
Sale de Batabauó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
Villaimeva) á las o:;jO p. in. 
I>e Isla de Pinos ios Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que llega á la Habana á las 
7::?0 a. in. 
C. 898 26-13Mr 
Vuelta Abajo S. S. (Jo. 
E l V'.^jr 
V E G U E R O 
Capitán Moates de Oca. 
taldrfl de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CAKTA3. 
BAILEN. CATALINA DE GUANB (Cob 
transbordo) y CORTES. despuAp de la ll«»-
gada del tren de pasajeros que «ale de la 
Estación de VUlanuevx á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabauó los JUEVES &j ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA T JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar ¿ tía-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más iniormos actldase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Ba}oo). 
c. — 
G I R O S D E L E T R A S 
J. B A l G E L L i Y GOiP. 
(S. en O. 
AMARGURA. NUM. 34 
Haien prgos por el cable y giran letra; 
t corta y larga vista sobre New Tora. 
Londres París y sobre todas las caoltates 
y pueblos da España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» coa-
tra incendios. 
c. i4s me-Tii 
ESQÜIXA A M E U C A D E « E 3 
Hacen pagos por el cable. Faollltaa cartas 
dn crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleans, MPin, Turín Roma, Vaneóla 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oporto. Olbrul. 
tar. Bremen. Hamburgo, París. Havre tita-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
v eracruz San Juan de Puerto Rico, ata 
sobre todas las capitales y puertos sobra r'aima de Mallorca. Iblsa. Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas, cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Caibarién, Sagua la Q?ande, Trini-
dad, Cienfuegos. Sancti Splritus Santiago 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pt 
a,- del Río. Gibara Puerto Prínclp* y Nu«: 
0.149 78.1E. 
Z A L D 0 Y Q O U 
Hacen pagos par el caoio giran letras * 
te. ta y larga vista y dan cartas do créditc 
^bre New York, Filadelüa, New Orleana 
tían Francisco. Londres, París, Madiid. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
antes de ios Kstadus Unidos, Méjico y 
l-.urupa. así como sobre todos los pueblos da 
Kspafta y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con /os señores F B 
Hollin ote Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en ta Bolsa da dicha ciu-
dad, cuyas Gotlzaclofiss se reciben por cam» 
diariamente. 
C 146 t j m e 
LJ) I u 
BAXaiBnOS^-MKRCADEBBS B 
Casa oriainaliaeate establecías en !»« 
Giran letrss & la vista »oDre L 
Bancos Nacionales de los Estado. 0BM| 
- dan «epecial atención. 
TaANSFfiSfi»Jli.5 POR EL 
C 146 
J, A. BANJEJ Y 
OBISPO 19 Y 21 
tobre las principales Plazat,rVnlft»í,JS 
las de Francia, ^f^\eTC\rl lnüM. 
Estados Unidos. Méjico Argén»» ¿9 ciud»-
Kico. C '̂na, Japón, y Robre ^'^eare* 
des y pueblos Ae España, wu»» 
Canarias é J.talla 7S-1K. 
C. 14. 
¡ jos de R. AssOai"! 
BANQtrtlltOS 
MERCADERES 3i. H A B O ^ 
l elétoao müm. 7». Cables: " R * * 
píí* 
Depósitos y Cuentas corrientf3- ^ a 
t os de yaKires. bac'éndoM 3 Imón do d l^^-yioV^s/.fl _ y Pignoración * v* pú 





~éñta de -*loreV"|et'« 
JL compra y ^^po^. ^ 
- Cobro f / ^ ^ p j j , 
y»; cuenta agena- " ^ ^ r e los F^V»^ 
pales plaza» y t»'nbif" "canarias - ^ 
tspañs. isia., Bale^* ^oc . 
C. 5366 
N . C E L A T S Y C o n i P 
l ü * . A U Ü l A K 10». 0 ^ l d J 
A ^ A K G I X » 4 - I 
Hacen pa^os por el c i lQi(ii 
carta» de cródico f 
a c o r t a v l a r ^ i ^ ^ ^ 
Boüie Nueva yorü. «ueva Oi'o p.co, ^ . 
^ M t ^ . S a n . u a n ^ í V o ^ V .̂co. San J uan ae r B&yoû  fy' dres. 1 vrís, Burdeo* ^.lAn, G;^0^^^ 
Í . Y i r ^ Li la . Wcítea ^ j T o r f á rene»* la. ^ .„ 'inrt-
"̂ olouse. Venecia. ^ 
^xsinu, etc. a«i <;°md0 »ü,? 
C. B76 
0 
B A N C O 1 1 
0 1 y 
DEPARTÁMENT^ DE G ROÍ 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , P e o t l i t a í>a 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de V^0V \̂G A1"6^ 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados Uní 
«Ti*»»*!'», v r « I t a l i a y Alemania. 925 
103 
I»' 





D E P R O V I N C I A S 
D E Q U I V I C A N 
Marzo 16. 
i p l A K l O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se está trabajando con fe y entu-
eiasmo entre el elemento liberal de 
este extinguido término municipal, 
porque sean üisionados los comités 
de ambos Partidos, el Histórico y el 
Liberal. Pequeñas diferencias suge-
ridas entre dos miembros de distintas 
fraccionas del liberalismo en esta, ha 
demorado esa realización hermosa de 
dichas fuerzas. 
JPfor mucho que se, diga contrario á 
Toldrá, éste asumirá la dirección ó 
Presidencia de los liberales fusiona-
dos, púas siempre fué nuestro Jete 
y se distinguió muciho en la coalición 
por los trabajos de propaganda, te-
niendo el apoyo de la mayoría. 
Tolaber. 
D E C A M P O F L O R I D O 
Marzo 17. 
Todo el vecindario ha visto con bas-
tante regocijo el ascenso á cabo del jo- , 
ven guardia rural Octavio Cánovas, 
que hace meses venía desempeñando 
dicha'plaza interinamente. Este as-
censo es un justo y merecido premio á 
los buenos y muchos servicios que Cá-
novas ha prestado al Cuerpo de ia Ru-
ral, por cuyo motivo uno mi felicta-
ción á las muchas que ha recibido.-
' Ahora bien, si satisfacción -ha expe-
rimentado este pueblo por el referido 
ascenso, también es verdad que ve con 
disgusto la ausencia del señor Cáno-
vas, toda vez que ha sido destinado á 
G-uanabacoa. > 
E l cabo Cánovas era la confianza de 
todos, pues conocedor de esta extensa 
zona y de los vecinos de la misma, era 
üna verdadera garant ía para el soste-
nimiento del orden, llevando, con su 
proceder y vigilancia continua, la 
tranquilidad al hogar del campesino. 
• Aquí se vería con gusto que por 
quien corresponda se. diesen las órde-
nes oportunas á fin de tener otra vez 
entre nosotros al querido y activo ca-
bo Cánovas. 
E l Corresponsal. 
D E B A T A B A Ñ O 
16 de Marzo de 1909. 
Ya se acabó la zozobra y se entró en 
la tranquilidad; no se oye otra cosa 
en cualquier reunión, café ó tertulia, 
más que hablar con regocijo referente 
al perdón de las umitas impuestas á 
varios pescadores el año anterior, por 
infracción de la Ley de pesca. 
No he de entrar en detalles, por dos 
cosas,1 la primera, temeroso de herir 
la susceptibilidad de las personas que 
tomaron parte activa, gestionando la 
gracia que recayó y su modestia recha-
zaría cualquier elogio y sabemos le dis-
gustaría, y la segunda, porque aquí, 
(no sé si será en otros puntos lo mis-
mo) por muy grande que sea el bene-
ficio reportado, siempre y cuando no 
lo haya hecho alguno de los ídolos que 
se tienen y los tienen por prohombres, 
lo entienden á su manera, pintan una 
risa sarcástiea, calificando al autor 
con la identificación á tal ó cual par-
tido, pero siempre le encapillan el en-
sayo del contrario para hacer más im-
portante su critica infundada. 
Pero apesar de esto, no se debe guar-
dar más silencio en manifestar quién 
ó quiénes han sido los que sin descan-
so, lucieron cuanto fué posible, hasta 
conseguir la condonación de las multas 
que tantos malos ratos han dado. 
Tan pronto fueron notificadas, des-
de el mismo momento el "Centro de 
Comerciantes" tomó el acuerdo de ha-
cer la defensa para evitarlas, y desde 
aquel instante, el presidente de esa 
institución, señor Manuel Torre, dió 
principio á sus gestiones oficiales, ya 
personalmente, con comisiones de la 
Directiva, ya por medio de instancias 
que en uno y otro concepto se llegó 
hasta, el Primer Magistrado de la Re-
pública, como también poniendo en 
juego sus valiosas influencias, y mu-
chas veces en particular, no cesaba, á 
f in de procurar no fueran cobradas. 
Las esperanzas estaban perdidas, 
pues ni en el decreto de amnistía se 
habían incluido, pero él por su parte, 
y el señor Andrés del Valle, hoy Ad-
ministrador de la Aduana, por otra, 
continuaron sus trabajos consiguiendo 
que el señor Secretario de Hacienda, 
lo llevase al Consejo de Secretarios, 
donde todos, con altezas de miras en 
bien del pobre elemento trabajador, 
acordaron una concesión que ha redun-
dado en bien general de este pueblo, 
pues de la otra manera, hubiera sido 
la completa ruina. 
Digna de elogio es la actitud adop-
tada por el señor Secretario de Ha-
cienda, en obsequio de esos marinerog, 
la misma que no deben olvidar, como 
tampoco deben olvidar lo hech.o por el 
señor Adriano del Valle y Manuel To-
d e g ü i n e s 
Marzo 17. 
Mañana quedará instalada la luz 
eléctrica en nuestra iglesia católica, 
estremándose por la noche en la gran 
salve que será cantada en aqu-el lu -
gar con motivo de la festividad de 
San José. 
Esta importante mejora, que es de-
bida al celo de nuestro párroco, y «1 
entusiasmo con que lo secundan las 
mcruísiruas asmas del "Apostolado," 
bien merece ser aplaudida por lo mu-
cho que ella viene á aumentar la belle-
za y atractivos del templo Católico. 
Don José de Valle, electo por los l i -
berales Concejal del Ayuntamiento de 
esta villa, en las elecciones del pasado 
Agosto, ha presentado ante la corpo-
ración la renuncia de su oar^o. 
Por la opinión sensata, se lamenta 
3a separación del consistorio del ac-
tual presidente de la "Colonia Espa-
ñ o l a " local, porque él, en aquel lu-
gar, por su posición social, y por sus 
conocimientos administrativos, resul-
taba una garant ía para los intereses 
de sus convecinos. 
Joaquín N . Aramburu, compitiendo 
con ella, Isabel Oa»teleiro, las trigue-
ñitas Mar ía é Inés Ramos; la espiri-
tual rubita Dolores Ramos, Valentina 
Peña y María. Carmona y Bosque. 
Tarabién ví á la t r igueñi ta de bellí-
simos ojos Mercedita Lage, siempre 
simpática y elegante. 
Entre las señoras mencionaré á la 
elegante Esther Tolosa de Lage, Con-
cepción Linares, Rosa Linares y otras 
que siento no recordar. 
I Terminó la fiestecita á las doce y 
media, y por últ imo finalizo mi cro-
niquita con un aplauso á la Comisión 
organizadora del asalto, que lo fue-
ron varios jóvenes muy distinguido-?. 
E l Oorresponsal. 
Durante todo ol día de ayer ha llo-
vido en esta comarca. Esas aguias, es-
peradas con verdadera impaciencia 
por nuestros agricuitores, resultan 
una bendición del cielo por los gran-
des beneficios que ellas han de repor-
tar á nuestros campos. 
Con un lleno completo, ha sido lle-
vada á la escena de nuestro teatro lo-
cal ila popular zarzuela " M a r i n a . " 
Del trabajo realizado por los artis-
tas que á su cargo tuvieron k i repre-
Eentación de esa gran obra de Cam-
prodón, sólo d i ré que hicieron cuan-
to pudieron por quedar bien, pero que 
á pesar de esto, y á la postre, los "car-
bayos, siempre resultaron baxos pa 




E l Corresponsal. 
P I N A R D E L * U Í O 
D E G U A N E 
Marzo 15 
Anoehe la Sociedad " U n i ó n Club" 
fué asaltada por un grupito de jó-
venes. 
En ella se encontraba lo uiás seler 
ta de este pintoresco y culto pueblo, 
y destacábase en primera línea la su-
gestiva fignra de Piedad Aramburu, 
ihija deO. inteligentísimo colaborador 
del DIARIO DE L A M A R I N A don 
S A N T A G L t A f e A 
D E R O D A S 
Marzo 14. 
Después de larga vida monótona ha 
entrado este pueblo en un período 
franco de progresos continuos. 
Desde el 18 de Febrero un servicio 
irreprochable de automóviles, dedi-
cados al tráfico público, le daban un 
aspecto desconocido de vida moder-
na, y desde hoy podemos decir que Ro-
das será el Vedado de Cienfuegos, 
por las comodidades y vías de comu-
nicación con que cuenta para su desa-
rrollo comercial y de recreo. 
E l itinerario establecido por la ca 
rretera con Cienfuegos, Ariza y L i -
mones, es el siguiente: 
Salidas de Rodas: á las 7 y 30 a. m. 
un automóvil de 16 pia&ajérosj á las 
8 a. m. lina guagua; á las 9 a. m. un 
automóvil de 12 asientos; á las 10 
a. m. nn automóvil de 16 asientos; 
á las 2 p. m. un automóvil de 12 
asientos; á las 3 p. m. un automóvil 
de 12 asientos; á las 5 y 30 p. ra. una 
guagua y á las 6 p. m. um automóvil 
de 16 asientos. 
Llegadas á Rodas: á las 7 a. m. un 
automóviJ; á las 8 la. m. un automó-
v i l ; á las 9 a. m. un automóvi l ; á las 
11 a. m. una guagua; á la 1 p. m. un 
automóvil ; á las 2 p. m. un automó-
v i l ; á las 4 p. ra. un automóvi l ; á k s 
7 p. m. una guagua. 
Además, dos viajes redondos con la 
Perla del Sur por el r ío Damují por 
los vaporcitos de Boullón & Co., Fe-
rrocarr i l de vía estrecha con Carta-
gena y Ferrocarril de vía ancha con 
la Aguadia, Cienfuegos y la Habana. 
La 'Competencia de fletes y pasajes 
está establecida, beneficio que reper-
cute en el pueblo y que agradecido 
aDrovecha. 
Otro de los adelantos es la creación 
de una Capitanía de la Guardia Ru-
ral que con el beneplácito de todo es-
te térmirio acaba de decretarse. 
T es más grande la satisfacción 
cuanto que para ese importante pues-
to ha sido confirmado el pundonoroso 
y querido Capitán don Heriberto Her-
nández y Hernández, caballero tan 
distinguido que este pueblo veía con 
sentimiento que, con motivo de su as-
censo, lo abandonara, cuando él solo 
es una garant ía para esta extensa zo-
na de .cuantiosos intereses agrícolas 
en ella en explotación. 
En nombre Ich todos elevo al Jefe 
del Estado y al caballeroso Jefe de 
la Guardia Rural, general Mouteagu-
do, la expresión unánime d^l agra-
decimiento por h'sber sido atendido. 
He tenido á- gran distinción el ser 
presentado y saludarlo al mismo tiem-
po en nombre dei D I A R I O DE L A 
M A R I N A ra.l Rvdo. Padre Daniel Po-
wers, nuestro futuro cura párroco y 
ex-Secretario del ilustre y Reveren-
dísimo Obispo de Cienfuegos. 
El Padre Daniel viene animado á 
continuar extendiendo la obra em-
prendida por sus ilustres lantec^sores 
los Reverendos Padres Dominicos", 
que fueron trasladados para Trinidad, 
propagando la fe cristiana por toaos 
los hogares cubanos. 
Mañana se hiará cargo de la Parro-
quia que en t r ega rá ol muy querido 
dominico Rvdo. Padre Pablo Pre-
vost, O. P. 
A los que se van les envío mi gra-
tísimo recuerdo y al nuevo Pastor 
de almas mi sincero saludo de bien-
venida y deseos fervientes de mu-
chos éxitos en la gran obra católica. 
Para ult imar los preparativos que 
resulten necesarios para las gestiones 
emprendidas en pro de la restauración 
del' suprimido Ayuntamiento de Car-
tagena, ha pasado por esta localidad, 
procedente de la Asamblea Liberal de 
Cartagena y Alcalde futuro por los 
lihenales de este lugar, nuestro que-
rido amigo don. Eleuterio Alvarez. 
Monchos triunfos le deseo al conse-
cuente político. 
E l Corresponsal. 
—«wMB» lUSSBlBWIm 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Ata rás 
Se cita, por este medio á los señores 
miembros y afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta .general 
extraordinaria que se celebrará el 
viernes 19 del corriente, á las ocho de 
la noche, en el local del mismo, sito en 
al calle de Omoa número 4, rogando 
la más puntual asistencia por tratar-
se en esta jaula do asuntos de especia-
líslní-o interés é importancia. 
Habana, Marzo 17 de 1909.—Juan 
Armsoiteros, Presidente.—Pedro Ló-
2)92, Secretario. 
Habana, Marzo 17 de 1909. 
Con esta feeha'se ha librado por es-
te Comité al honorable señor Presi-
dente de la República, Mayor General 
José Miguel Gómez, y al honorable se-




" E l Cor 
barrio de . 







 la Asamblea Municipal 
la siguiente comuui'ca-
:é Liberal Histórico del 
ares está á su disposición 
ioudicionalmente, sin pre-
to va ganando (son 500 
Ltenía y respetuosamente, 
ó roñe] Juan Armsnteros, 
-Pedro Lopes, Secreta-
I H E i l M O i M i 
m u m I NOTARIO 
A&osyart© ac ia tiuipresa JJiario de 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
ABOGADO Y XOTARIO PUBUCO 
HABANA 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. •—Patentes dé Invenclfia 
Knglish spoken, 
C. 703 SS-Mr. 
L A B O R A T O R I O 
OLlKICO - QUÍMICO 
A L B A L A Í 3 K J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E U S l N . 101 
oatve Mural la y Tte. Rey. 
Se prstfáacaB análisis de orines, es-
psíüCK,, GEEi'git?,, iBche» Trinos, licores; aguas 
títesasv KaSDiBraies, materias grasas, &, &. 
Be BssKai polarizaciones de azúcares. Te-
C. 72í 26-Mz. 
Oculíste ñéí Centro ele IJependieutes y Balear 
Cnnsuítas <le l l & 2 (Clínica) $1 la Ins-
ioripci6n ai mes. — .Particulares de 2 ft 4 
ffiATS.fllQTJE .78. Teléfono 1334. 
«C.. C9f 26-Mz. 
•CIRUJANO DENTISTA 
TSerunza nüm. 35, entresuelo. 
«C. 686 26-M2. 
ANALISIS m O E I M 
i-auoratorio Urológico dftl Dr. VilíOsol» 
CPwtMfctidtB era jUSRS) 
Un an&Usis completo. tatnroscOpinct 
t aalralco. DOS PKSOS. 
Compostels» ST, catire MamM* y 'fenlenac Jr«y 
C. 70V 2«-Mz. 
CÍESI3A3SO-BÍJNTISTA 
Poivu» aeo'.tr̂ &cM* e&cir. copUlox. Coiíshí-
ta* ae 7 A 4, 
3630 26-19 Mzo 
San Ignacio 46, pral 
C. 713 
ABOGADOS 
Tel. ), 1 & 4. 26-Mz. 
Dr . A I í O L F O K E Y Ü S 
Enfemicdsdes del KstUmaso 
é Intestluo») exclunivaiíienfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dei 
•WoRpital de San Antonio de París, y por el 
&nfi.U8is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa,-
rl"a, 74, altos — Teléfono 874. 
C. 698 26-Mz. 
DE. E. h U & m á R T i S 
ENFERMEDADES DK LÁ GÁJVLt£XrA 
„ NARIZ Y OIDO» 
''OnsultAa d« 1 & 3: . Conoula.do TI* 
C. 711 26-Mz. 
Abogado y Notario. Habana 59 entre Obis-i¿- 0brapfa. Teléfono 790 Habana. . J t t « t 1»t-2-7»m-aP. 
D o c t o r M a n u e l D e í f m 
Médico de ytüon 
. Consultas de 12 á ?,. - Chacón 31, esquina 
• AEUíi.catf. — Teléfono 910. 
A 
4 1BENANB0 SE8UI 
^l'KDHATICü DB LA UNIVERSIDAD 
| - BRONQUIOS Y G á S S A T O 
NARIZ r OIDOO 
«t)te'Huno 105 de 12 á 2 todos los días ex-
•iv t? los domingos. Consultas y operaciones 
* Hospital Mercedes, lunes, mlércolai y 
7 de la mañana. Vi ̂ « i l a e 
" «as 
DENTISTA 
Aguiar TG altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
3450 26-16Mz 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-
rias. — CS rujia en general.—Co astil tai? do 13 
6 2. — San Ufizaro 246. — Teiefoxso 1S42. 
Gratis ü loa iiobries. 
C. 701 2G-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Taiftfono 6033 
HABAKA 
Habitaciones cenfortabloa y dietas sil al* 
vel de todas las iíortunas. 
C. 719 , 26-M3. 
S. Gando Bello y A r a a p 
& B O G A O O . H A B A N A 53 
TELEFONO 703 
C. 712 2S-Mz. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANT3TETANICO. Suero antliaor-
fínico (cura la moraaomanta). S« preparan 
y venden en eJ Daboratorio Bacterológlco do 
la CrOnica Médico Quirúrgica. Prado IOS 
C. 783 2S-MZ. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 A 2. Teléfono 1573. 
2967 26-6MZ. 
U m (jarcia y M m Mar io j S l á 
U m ftarp y O p t e M m ú m \ r > 
Kabara 7J!. Teléfono S155. 
De 3 4 1» a. bu y de 1 A 6 p. to. 
C. 700 26-Mi. 
Vías urinarias, sífslss. vewére©, l u -
pus, herpes. trataEiiientos esoecin-
íes. De 12 á a. l imermedades do ae-
ÜOISLÜ. L>e 2 á 4, Agrular 12« . 
C. 772 26-.MK 
D i A K K K A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMKOFATA 
Especialista en estómago. Intestinos é im-
potencia, Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 4 3. 
2343 26-20F. 
D r . A S v a r e z R u e ü a g i 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
XiTLTSa 1 © . 
710 26-Mz. 
D r . M a n i a e l B a n g o y L m 
MEDICO C I B Ü J A N O 
De rejfreso do Europa j restableoido da 
cus males, se erreos da nuevo i síh cliaaWi, 
de una á cuatro todos ios.día» xnenoá loa 
D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 % . 
253-1) 11 
M . GÜSTAYO 6. D Ü P L ü M í á 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 & 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 692 Z6-MZ. 
P o ü c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
acucáis »l, Baae» fcin^afioí, «naeSnal. 
C «2 62-1F. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o T a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina a Sari Rafael, altos 
TBUSFONO 183S 
C. €93 26-Mz. 
D R . Pu C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
O. 771 2S-M2. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialista en las vías urinarias 
Consultas LMX 16 tí? 12 4 3. 
C. 635 26-Mz. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á, Reina de 12 á 2.—Teléfono 1239. 
C. 704 2S-M2. 
Medicina y Cirniío Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Compostela 101. 
C. 726 26-Mz. 
Tratar»;.ento especial de Sífilis y enf*?-
saodadas venéreas. —Curación rfcpida.—Coa. 
e-Jtas d» 13 6. 3. — Teléfono 854. 
8X3X90 A VIS. 3 <al«Ki>. 
C. 690 26-Mz. 
O r . G . r . r m m v 
Eupeciaíisto cu «-«íeritsfffwde» «le Ion «Jos 
» 4fi« Ion »lá«a. 
Aaaletad núm^ío 34. — Teléfono iJ»». 
Consultas da 1 & 4. 
C. 691 2S-Mz. 
del e s t ó m a g o y intestinos, liígrarto, 
he ínor ro ides , vías urinarias, enfer-
medades secretas, pie!, matriz, este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , ma^ag-e vibrator io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico . Aguiar 126, de l.'¿ á 4. 
C. 784 2S-MZ. 
PE. F E Í Í 0 I S 3 G f, DE ?BL43Ü3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siftiíticas.-Consul-
tas de 12 fi, 2.—Días festivos, de 12 á l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 687 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista, en enfermedades del esto-
magro é intestinon sesún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76, bajos. 
C. 708 26-Mz. 
Doctor Aifreáo G. Doiíspez 
Be la» UnivcriíidHdes do la Unbasn y IVer*-
Twrk Pant Grsdu&ie. 
Especialista de Plol del Dispensario "Ta-
mayo". Eníerntedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueví-s y sátaáos, de 1 á 3 p. 
Empedrado 34, cuartoá 13-14, Edificio de "̂ A 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 806 26-3Mz. 
Ti 
Vtas urinaria?. Estrechez ds la orina. Ve« 
nÍTeo, Sífilis, 'nidroseie. Tt-AZÍono 2S7. D© 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 6.S8 2S-Ms. 
Consultss y elección de lentes, de 13 a 
AGUIL/A tC. — Teléfono 1742. 
"36? 5:-MMZ. 
D L F. J ü E T I S I A N I m m 
Médicu-Ciruíano-DentJsta. SALUD 42 ESQUINA A LSALTAIS. C. 706 
B r e s . I g n a c i o P k s e n c i a 
' e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciruj iao del 75osp3ínl afim, 1. 
Espooialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujfa en general. Consultas da 
i á 3, Emnedrado 50. Teléfono 295. 
.9. 717 8S-Mz. 
O r . J o s é Em F e r r é n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
' ' i * 26-Mz. 
D E C - O m i O A E 0 S T E 3 - U I 
MSdlca de la Casa üe 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108 V¿. TELEFONO 334. 
C. 636 26-Mz. 
¿Por Qué sufre V. de dlspopsla'? Totna !a Pepsina y Ruibarbo de BCífíQtTíS. Y ve curará en pocos días, récobrarfl su buen humor y sw roatro se ponorá rosado y alegre. 
Pepsina y Rnibarbs de Hofscue. 
produce excelentes resultao.os en tratamiento ds todas las *Jiíerme<iades i del estómago, dispepsia, gaatráigía, indigestiones, digestío?^» lentas y di- \ fíciles, mareos, vóxaitos de las emba- l rasadas, diarreas, estreñimiento, neu* ¡ rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAii-/""'O, el enfermo rápidamente ss pona nejor, digiere bien, asimila m'ta el Alimento y pronto llega á la curación • completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doos años de éxito crecicnto. 6o vende en todas las boticas a» 1a Isla. 
C. 716 2e-Mz. 
Comité de San Leopoldo 
Por encargo del señor Presidente 
tengo ol gusto de citar para la junta 
general que habrá de efectuarse el día 
19 del actual, á las siete y media p. m. 
en la calle de Lagunas número 62, pa-
ra tratar de los asuntos relacionados 
en la o r á m del día que se iniserta á 
continuación. 
Encareciéndole su puntual asisten-
cia, queda de usted atentamente, 
José F . Valdés, 
Secretario. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta. 
Comunicaciones, y 
Asuntos generales de suma impor-
tancia. 
AGUA PÜBG-ANTE HÜNQABA 
Certificaíto 
por Médicos eminentes como 
Mz.« 
¡ I SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TU JAPOHBS del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas po-r el estreñimiento haa 
recuperado la salud con el TS JAPO-
del doctor G-onzález que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle la Habana número 112, 




Consultas en Prado 105, 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
M, 705 26-Mz. 





D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1,—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 700 26-Mg. 
PIEÜU — SIFiUS — SANGKá 
Curaciones rápidas por sistemas moúemx-
simos. 
¿eeft* Marte 81. Be 33 a 3 




C 0 M 0 1 A 3 3 E S p N A A S A H O O L A S 
Montada é. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. .S. 'White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . 
Una extracción 
Una id, sin dolor 
Una limpieza. . . . . . . 
Una empastadura 
Una id, porcelana 
Un diente espiga. 
Oriñcaeiones desde SI , 50 &. 
Una corona de Oro 22 Iils. . 
Una dentadura cíe 1 á 3 pzas. 
Una id. de 4 á 6 id . . „ . 
Una ic . de 7 á 10 Id. . . . 
Una id. de 11 á 14 id- . . . 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por pipsa. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajes do noche á la perfección 
Aviso á los forastero1; que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y. media 











ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374 . 
C 714 26-Mz. 
i)R, U i m eOíLLSM 
Especialista en slfllis. hernias, impoten-
cia y fsteniiuad. — Habana nüsnero 42. C. 778 26-Mk. 
fABRÍSÁME BE f FAJiS 
Sobre indicaciones de loa Sres Médicos fi 
bien dfl su propia iniciativa. Hapccialidad 
Pahernias de dSftcll contención. Faiaiis v 
Saucleít tie Glenai-d para eventraciones En 
terpiHc». riü'.res movibles, para deapuéa a¿ 
lats opeméloneS do App.ndicitis, Ovarfotomia 
Hiatoroctomía, etc. etc. Cura •..•...r-..| ñÁ 
las hernias. Torca medidas y m o l ^ ' w a 
pedir pSerMM y brazos artiñclaka d« W vuot 
baña. S335 alt, v' U - í i S 
" T A R R O S 
QUfíAGiQM ASEGURABA ds iodos 
Los Trabajos 
2 los MÉDICOS 
mas auioriTjidos 
permiten afirmar que 
estas 
son soberauas 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
or & 
••••;:v; 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada 
REPROBUCGIOM - ^ • ^ m m ^ 0E LA CAJA 
Este preduoío es legalmente Drasantsch sobra fa foma. do Vino creosotado v Ardite craozotaaido. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Rregnerias. 
Expoglctáo PaHs (900 — 2 Qrandea Premios 




privilegiado L I I ^ 
Alcohol rectificado á as - 97« al primer ctiorro 
¡nstaJación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas ds fíOlV, LICORES y CONSERVAS 
RNVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS 
C. 748 2S-M3: 
E l i d e a l tónico G E N i T A L . - - i V a t a a i Í 9 a t ( ) r a o i o u a l da laa Pfiaoi-
D A S SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL Ó IMPOTíiNOLl. 
Cada irasco l l e v a u a ioi leco que exDl ica c l a ro y de ta l l ada ' 
m e n t e ©1 p l a a que debe observarse o a n a l é á a ^ r co^apleiio éxi&o. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s ds S a r r á ^ J í i i a s o a 
v e a t o d a s l a s b o t i c a s a e r s i i i a i a s da l a I s l a . 
O. 783 MOfei 
DIARIO DE LA MARDTA—Edición de la mañana.—Marzo TJ de 1909 
Con motivo de los sucesos de Vnol-
S| el señor Presidente de la Repu-
lí;) ¡'rcibido itelegramiis y eommii-
éaciones de los sigjjieñtes .señores, con-
(] n ti do él hecho y o fivci endo su ad-
I jn al Gabierno: 
Rodolfo Caneio. Batabanó. 
líafael Pérez Placer, 8nncti Spíritus. 
Miguel Fundora, Alcalde de Bo-
len.lrón. 
I 'iuuoraa y Gerardo Campos, Colón. 
E d u a r d o Hernández. Presidente de 
3a A ^ a r a í l e a Liberal de San Antonio 
éé los Baños. 
Pórtela; Presidente del Centro de 
\'(M('••;!nos de Cienfnegos. 
Comandante Trujallos, Lajas. 
A l f m í o Carnot, Alealde Municipal 
de Matanzas. 
Dr. Lobato. Jarueo. 
S hdardo Aguiar, Jarueo. 
î rancisco González, Alcalde Muni-
cipal de Jove'llanos. 
Emiliano Fanra. Vicepresidente del 
Comité Liberal Histórico del Cerro. 
Raúl de Córdova, Secretaría de Ha-
cienda. 
Donato Soto y Domingo Mora, Ins-
pectores de Aduana. 
Vicente Caballero, Habana. 
A. Conill, Habana. 
Armando Prats, Habana. 
Jtsó Asían, Regla. 
Manuel Beuitez, Vedado. 
Eugenio Faurés, Habana. 
Lucrecio Marrero, Matanzas. 
Pedro Cartañá, Jefe de Construccio-
nes Civiles, 
. Manuel Ledón, Administrador de la 
'Aduana de Guantánamo. 
M. liobaina. Habana. 
M; Iturriaga, Habana. 
José Arenas, Habana. 
Eugenio López. Secretario general 
de los Gremios Unidos del Comercio de 
la República, 
Asamblea Liberal, Jagüey Grande. 
Teniente Coronel Celestino Baizáu 
y compañeros, Güira de Melena. 
Teniente Borges, Cruces. 
Coronel Alfredo Arango, Habana. 
Próspero Pérez, Remedios. 
Luis Gran, Cruces, 
Miguel Díaz, Cruces. 
Ricardo Díaz, Cruces. 
Merlano, Marianao. 
Carlos Zangronis, Sancti Spíritus. 
Teniente Coronel Rniz. Santa Clara. 
Mariano Lima, Matanzas. 
Enrique González, Alcalde Munici-
pal de Pedro B'etancourt. 
Francisco Cuéllar, Camajuaní. 
Rodríguez, Serán, Güira de Macu-
rijes. 
• Ricardo Montenegro. San Nicolás. 
General Cruz Puente, Songo. 
Tomás Noa, Caimito. . 
Juan F. Lima, Catalina. 
Dr. Casuso, Batabanó. 
Dr. Zertuclia. Beiucal. 
Dr. José M. Rodrísrnez. Alcalde Mu-
ni4pal dn Güira de Melena, 
Brigadi'er Quiñones, Lajas, 
Comandante Camilo González, La-
jos. 
Andrés Páez. Alcalde Municipal, 
Consolación del Sur. 
Liberato Prieto y compañeros. Ro-
das. 
Ricardo Parejo Lamas, Sagua, 
Ortiz, Presidente Liberales, Santa 
Cruz del Norte. 
Capitán Llórente. Rodas. 
Vicepresid'ente Asamblea Liberal 
Municipal, Rodas. 
Dr. Eduardo J. Valclés, Presidente 
'Ayuntamiento, Matanzas. 
Luis P. Quesada, Secretario Ayunta-
Bíliento, Matanzas. 
El señor Secretario de la Presiden-
cia, á nombre del Jefe del Estado, ha 
(on test a do á 'esos señores, agradecién-
doles sus manifestaciones de adhesión 
el Gobierno y á las causas de la inde-
pendencia nacional, y asegurándoles 
que los restos que aún quedan de la 
•partida alzada, se hallan dispersos y 
son activamente perseguidos. 
' llamándoles la atención á los vecinos 
i porque saben que la madre de Oama-
; cho que reside en el barrio de Buena 
| Vista, está enferma de gravedad y 
! suponen que éste hállese á su lado, 
j En Zulueta hay tranquilidad, no 
i dando importancia al acto realizado 
¡ por esos desdichados. 
Mi telegrama de Encrucijada salió 
publicado lleno de erratas, lo que de-
seo hacer constar. Salgo para Reme-
dios. 
Pumariega, 
Serafín Pichardo, abrió la velada, con- ] 
cediendo la plabra al doctor Sánchez 
Fuentes, 
El joven doctor empezó diciéndonos 
que hablaba obligado y para Henar un 
número del programa; que no quiere 
ser lato; que no desea pronunciar 
un discurso kilométrico y brillante 
acerca de Plácido; que todo ese honor 
lo declina en el señor Sanguily, limi-
tándose él á dar lectura á unas cuan-
tas poesías del poeta en cuyo honor se 
celebra la velada. 
Nos resignamos; y lée cuatro com-
posiciones de las más hermosas y sen-
tidas que hizo el infortunado Valdés. 
Todos aplaudimos las poesías de 
Plácido, y el señor Sánchez Fuentes 
desalquiló la tribuna, que fué ocupa-
Remedios, Marzo 18, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
En tren ordinario llegó el senador, 
don J. M. Bspinos.a,qmen conferenció dar;i,'t;;^^ai.(l0' Por dmi Manri01 & 
con el ffeneral Monteagudo. Hállan-1 rat1Tn ™hardo ^ 
ee eoi ésta el auditor de la Guardia Nuestro excelente companero leyó. 
Rural Comandante Cardiñas y el te- (;om10 & oda alnsiva al acto' 
mente coronel Consuegra. Fuerzas la atildada y lozana poetisa Aure-
en combinación persiguen á los alza- llja del Castillo viuda de Gonza ez; 
dos, siendo dignos de elogios del en- oda ^ « mereció las honores del aplau 
tusiasmo y la actividad del general 
Monteagudo, del coronel Esquerra, 
de los Capitanes Cordovés, Montes y 
Barrera y Amiell. 
El Administrador de la Aduana 
de Oaábarién señor Mañano Esperón 
y el Alcalde de la referida villa Do-
mingo Madariaga cooperan al bien 
y al éxito del Gobierno. Abelardo 
Reyes sigue detenido pero segura-
mente será puesto en libertad. El 
Juez Vandaana sigu e actuand* con su 
aecstumbrada actividad. 
Desde esta tarde están ardiendo 
los oampos de caña de la colonia distinguidas y elegantes y retardan-
so y los comentarios de todos los con-
currentes. 
Poco después, el señor Sanguily 
en medio de una ovación ensordecedo-
ra del escaso, pero escogido público que 
asistió á la fiesta, comenzó á hablar, 
lenta, difícilmente, del gran vate, ha-
ciendo una historia minuciosa de su vi-
da y de las calamid',des y tormentos 
que sufrió hasta que le decapitaron. 
En periodos brillantes, llenos de 
hermosas adjetivos, el orador hizo la 
apología del poeta, entusiasmando al 
auditorio, enloqueciendo á las damas 
Fué asistido por el doctor Aranas, 
que caliücó su estado de pronóslico 
grave, siendo trassladado al hospital 
Mercedes," por carecer de recursos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al bajarse de una guagua en la cal. 
zada de Cristina y Castillo el blan-
co Ramón Cantón y Sardinas, vecino 
de la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 175, fué arrollado por el tranvía 
número 75 de la línea de Jesús de. 
Monte San Juan de Dios, que venía 
en dirección contraria. 
Conducido al tercer centro de soco-
rros, fué asistido por el doctor Sán-
chez de la fractura del brazo derecho, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
El motorista número 545, José Gar-
cía y el lesionado consideran el he-
cho puramente casual. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Oeste. 
" e n e l f u ó n t o s T 
El juego de anoche 
rrimer partido á 25 tantos. 
/Leceta é Iraola, blancos, contra 
Urrutia y Bravo, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos á $3.57. 
Primera quiniela 
Boletos á $7.37. 
Iraola. 
"Frescura,'' propiedad de una com-
pañía americana. Mañana podré in-
formar del verdadero origen del in-
cendio. 
Pumariega, 
U L T I M A R A 
Presentación de Cortés 
y su partida 
(Por teléffrafo) 
18, 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido la visita de una Comi-
sión compuesta por los señores Alberto 
Nodarse. Manuel Lazo y García Osu-
na, que se adhieren incondicio-nalmente 
ai Gobierno y protestan del alzamiento 
en Vueltas. 
Remedios, Marzo 
á las 11 y 30 p. m. 
Presidente República. 
Eabana 
Acabo llegar este cuartel condu-
ciendo Cortés y sus dos hijos; los dos 
hermanos Pichardo y los dos Casano-
va, únicos componentes partida alza-
dos. Se me presentaron en la Sierra 
de Pedro Roja, colonia "Frescura/' 
prestándome vatlioso concurso nues-
tro gran amigo el senador José Ma-
ría Espinosa, Ambos le enviamos con 
esta noticia un fuerte abrazo de feli-
citación en sus días. 
También prestaron gran coopera-
ción los coroneles del Ejército Liber-
tador Ñapóles y Mirabal, Puedo ase-
gurar tranquilidad completa y con-
fianza restablecida. Todas las fuer-
zas de mi mando en éstas operacio-
nes, se han excedido en el cumpli-
miento de su deber. 
MONTEAGUDO. 
do la aparición del pianista haitiano 
Justín de Elie. 
A las once y minutos de la noche 
terminó su colosal discurso el señor 
Manuel Sanguily. 
Después hubo música. 
B A S E - B A L L 
FOULS-TIPS. 
Habana 8. Almendares 4. 
Terminábamos ayer los "Foul-
Tips" con un "¡Almendares for 
ever!" que partía los corazones y los 
intrépidos chicos del "Habana" nos 
estropearon en pasodoble. 
El juego de ayer fué un desafío sin 
lances emocionales. "The free stik" 
amenizó contundentemente todos los 
"skuns" hasta la terminación de 
aquel insoportable "game" de dos 
horas y media. 
Méndez y Colmenar de Oreja lo hi-
zo bastante mal. Los recios "slug-
gers" del "Habana" dieron leña se-
guido y las rosadas esperanzas al-
mendaristas cayeron tristemente á 
tierra. 
| Cuántas 
Segundo partido á 30 tantos. 
Brdoza y Abando, blancos, contra 
Isidoro y Echevarría, azules. 
Ganaron los azules, 
(Boletos á $3.83. 
S E A L Q U I L A la fresca y bonita casa situa-
da en Zanja número B'R altos, entre Cam-
panario y Lealtad. L a llave en los bajos 4 
Informarán en Kelna número 115, esquina á ' 
Lealtad, BoUca. 3552 4-18 
E N S 1 E T É T c E N T E N E 8 a l q u i l a n iosTba-
jos de la casa Oquendo número 2 entre V l r - I 
tudés y Animas, compuestos' de sala, come- I 
dor, 3 cuartos y servico sanitario, tiene doa 
ventanas. Informes en la Fílbrlca de mosai-
cos L A B A L E A R . Oquendo número 2. 
_3583 s-18 
S E A L Q U I L A la casa Sol número 13 de al -
to y bajo, propia para fonda y posada, café 
ú otro establecimiento, por estar cerca de loe: 
Muelles. Informan Obispo 14. 
* 4:18_ 
S E A L Q U I L A en $21.20 en lo más fresco 
de) Vedado, calle 24 entre 15 y 17, casa 
«'on jardín, portal, sala y tres aposentos, 
cocina, baño, eu:. pisos mosaicos. Informan 
al lado. 3579 4-18 
SE ALQUILA 
Cuba 67 altos entre Teniente Rey v Mura-
lla, una sala grande, piso de mármol con 
tres ventanas al bak.ón de la calle, propia 
PW» onelnao. dos cuartos corridos con bal-
n a la calle y cuatro más interioros. to-
ü o b con piso de mosaico, servicio comple-
to, luz eléctrica, agua, inodoros y baño. 
unto 6 separado. Informan en los bajos á 
todas horas. Teléfono número 865. 
E N E L yEDABO 
SE ALQUILA EL FRESCO Y 
3539 8-17 
S E A L Q U I L A la planta baja do ía casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes ü u z m a n . 3532 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos v baios 
de Gloria 93, con entrada independiente, de 
mftrmol, altos ocho centenes, bajos siete 
centenes. Son muy cómodos. Llaves Gloria 
91. Informes Mercaderes 27. 
S526 ^ 8-17 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Norte nú-
mero 41 compuesta de sala, zaguán , saleta, 
comedor, cuatro habitaciones bajas y altas. 
Informes en SuáreT: 92. 8524 4-17 
S a n L á z a r o 2 0 0 y M a l e c ó h 
Se alquila un departamento bajo con 3 
habitaciones y además varias habitaciones 
altas con 6 sin muebles 
S521 * 4.17 
Segunda quiniela: Trun. 
Boletos á íf;(J.90. 
YO. 
A L Q U I L E R E S 
P A R A COMISIONISTAS, médicos» 6 aboga-
dos se aquilan en módico precio, dos habita-
ciones amplias y ventiladas con balcón á la 
calle. Sitio el mejor de la Habana, calle de 
Obispo número 36, entresuelos entre Habana 
y Aguiar. E n el mismo piso in formarán . 
3630 8-19 
SE A I QUILA 
L a hermosa y ventilada casa calle de 
Teniente Roy número 87 acabada de fabri-
car . Tiene tres pisos, y se alquila toda 6 por 
pisos, consta do sala, saleta y tres cuartos 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados do fabricar, á fami-
lias do gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños, dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
instalación de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131. Te lé fono 1257. 
3510 26-lTMz 
S E A L Q U I L A N en precio sumamente mó-
dico, los bajos ó los altos independientes de 
la espléndida casa Salud 87. Tiene un gran 
baño y todas las habitaciones es tán á la 
brisa. No hay otra casa en la Habana que 
tenga un patio tan hermoso, lleno de ár-
boles, y flores. Informan en la misma. 
3544 4-17 
CHALECITO DE ALTO Y Tu t Í 
lie 13 esquina áG . - - - *Aj0 xc xo equina a a una Cuadra ^ 7-mea. La llave calle IT osm, „ ?e ^ 
Sr. Arias. Más pormenore " V ^ 
«an José 23, altos. call€ dt 
C 669 ^ 
^ 2 7 
SE ALQUILA 
Un hermoso local para ««f,, , 
30. I^formePs^reSQerKreg^ntQ 
en O'Relll}' 
12 á 3 2763 
T I I E W H I T E i l o r s V 
La Casa Blanca-Vedado 
tesjmbitaciones para familias<3vad0<l', « ' e ^ , 
baños y todas las r... ,. 








E N 4 G E M T E M E á 
Se alquila la casa Conde n ú m í o 
s en Aguacate 1*8 
P'^anse 
26-9M*.-
llave é informe 
3310 
SE ALQUILAÑ~"~~— 
Los altos y bajos, recién con.*» *, 
Villegas 82. L a llave en la frut "rIarU;d,0s' ¿* 
te. Informes Notaría de Alvarez rare fre»-
ba 39, altos. -^varez García, ca, 
C . 901 
S O l T e T e S , se a l q u í l T ^ Í S ^ ^ 
odo piso principal, sola. « a M ? p y c6-
seis habitaciones, cocina y 
nitarlos, " • ̂ "̂ clor 






espléndidos altos San Lázaro 
á Manrique: la llave en la R r ^ l -
Obispo 8' en la Bodejfa L informarán. S ^ 
8-1S 
POR H A B E R S E vencido el contrato ^ f i 
próxima á desocuparse la gran ca<!a w„ , 
que 131. Se alquila, es p r o l ^ p ^ ^ : 
do tabaco, por estar casi esquina é S " 
se puede ver. Informarán allí y ?u 
en Baratillo número 1. auefio 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilídol 
efectos sanitario! 
más modernos. Las llaves en el 100 ba<o« 
é informes en Suárez 7. 
.jí^ --ij-c^^íoj^i.^ jua jicrniosos y V tila n. 
altos de las casas de San Rafael 98 y lOCe^ 
tán compuestos do los  t í.t: 
3286 S-12 
P r ó x i m o á d e s a l o j a r s e e l q u e 
o c u p a l a c a s a O f i c i o s N . 3 2 , P l a -
z a d e S a n F r a n c i s c o , f r e n t e k l o s 
m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a d e V í -
y cocina con servicio completo'en cada piso. 1 v e r e s , S e a H e n d a D O F C O n t r a t O V 
E n Monscrratc 111 se dan informes. - , r j 
• « 8 * s - i d ^ j p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
MUY B A R A T A so alquila una gan sala 
compuesta de dos habitaciones, cada una 
con su ventana y dos habitaciones interio-
res á personas do reconocida moralidad. L a 
.;asa es inmejorable. Lealtad 120. 
3623 4-19 
Y S . 
Se alquilan unos espléndidos bajos que 
dan á las dos callos con una gran sala al 
Malecón de 3 huecos, capaz para una nu-
merosa familia, cosa lujosa, precio 2í cen-
ilusiones desvanecidas! tenes, por a ñ o s se hace una rebaja. San Lá-
Y , ^ i i i i • 4. . zaro 224, en los altos informan, eso que los armendaristas aun! Z6i2 s-io 
tuvieron una candida esperanza: " " b i T c i n c o c e n t e n e s se aiquiiaTaThcr'-
mosa casa Hornos 4B San Lázaro, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartas, patio, cocina 
baño inodoro y pisos de mosaico: Informa-
rán ft todas horas en Príncipe 11C. 
364^ 8-19 
P a r a p r o p o s i c i o n e s e i n f o r m e s 
N e p t n n o 1 3 1 , b a j o s , d e 1 2 1 2 
ó d e 6 á 8 . 3 4 7 2 4 - 1 6 
R E S M A 1 1 1 
• E n tan espléndida casa se alquilan habita-
ciones altas y bajas á personas serias. 
3489 4 - I 6 
SS ALQUILAN 
dos habitaciones á personas mayores, en ca-
sa de familia respetable. Revlllagigedo 47, 
altos. 3621 4-19 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , bien ventiladas, 
con muebles y sin muebles y una hermosa 
sala, se alquilan á personas de moralidad. 
Los carrea pasan por la esquina. Aguila 36 
altos. 8619 4-19 
SE ALQUILAN 
El señor M. Robainn. importador de 
«aballos, ofreció ayer al señor Presi-
dente ríe la República doscientos caba-
llos equipados para que los utilice el 
•gcbiemo. si lo cree n'ecesario. en la per-
secución de los alzados. 
El goneral Gómez agradeció el ofre-
cimiento, si bien manifastó que el go-
bierno no necesitaba los caballos. 
Comité de Santa Clara 
3n nombre y representación de es-
te Comité, protestamos del acto rea-
lizado por los alzados de Vueltas, ofre-
c i e n d o lal Gobierno de la República 
nuestro apoyo moral y material. 
Habana, 17 de Marzo de 1909. 
Julián de Briña y Duarte. Presi-
dente.—Francisco de la Luz, Secreta-
Hasta las once y inedia de la noche 
de ayer, hora en que nos retiramos 
de Palacio, no se había facilitado á 
la prensa ninguna nueva noticia so-
mbre los alzados, que continúan siendo 
objeto de una'activa persecución por 
parte dé las fmsrzas del Gobierno. 
Remedios 18. 11 y 30 P. M. 
Orencio Nodarse, 
Director General Comunicaciones. 
En este momento, 11 y 30, llegaron 
con General Monteagudo, el sargento 
Cortés y los que le acompañaban. 
Eloy Fernández, 
Jefe de Estación. 
Obsequio al General Gómez 
Los señores Alfredo Martín Mora-
les, Arias y Castro Targarona, entre-
garon ayer al Presidente de la Re-
pública una pistola automática ale-
mana sistema Sawer, con una f a ja 
de piel de Rusia y un broche de oro 
con las iniciales del general José Mi-
guel Gómez, obsequio que hacen á és-
te por el día ele su santo, los emplea-
dos de la Secretaría de la Presiden-
cia. 
mo im . 
En honor del Sr. Presidente 
A las doce de la noche, la banda de 
Artillería, obsequió al señor Presiden-
te con una brillante serenata. 
Juntos 6 Independientemente los dos pisos 
de la casa Aguacate número 69, cerca de 
Murplla. L a planta baja tiene un gran salón 
pr-^,0 para cualquier establecimiento. Los 
altr 9 se componen de seis hermosas habita-
ciones recibidor, sala y comedor. L a llave 
en la casa número 132 y 134. é informarán 
en Mercaderes 21, Te lé fono 314. 
3618 8-19 
C . 948 8-19 
S E A L Q U I L A N habitaciones camodas y 
ventiladas, con vistas al mar y litoral, her-
mosos departamentos para familias con " 
vicio sanitario y asistencia 6 sin 
(Por t e l égrafo} 
Caibarién, Marzo 18, 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Desd^ ayer corren versioties de ha-
Velada lírico-poética 
en honor de Plácido 
Fué á las nueve de la noche del 18 
de Marzo de 1909, cuando ese asombro 
de la tribuna, ese coloso de la palabra, 
ese hidalgo enjuto de carnes y lleno de 
ideas, hizo su entrada triunfal en el 
Ateneo y Círculo de la Habana, pro-
metiéndonos decir dos palabras sola-
mente en honor de aquel mulato in-
signe y hondo poeta Gabriel de la Con-
cepción Valdés, 
Las distinguidas y elegantes damas 
que asistieron á la reprise del señor 
Sanguily, se extremecieron al verle lle-
gar apuesto y amenazador, con ese ai-
re de suficiencia que tanto le favorece 
y esa su rara modestia que descono-
berse alzado un gmrdia municipal con tantos, 
del barrio de Viñas nombrado Cama- Presidió la velada el doctor Ramón 
cho. Esta mañana al pasar yo por Meza, teniendo á su derecha á don Ma-
el referido barrio, inquirí noticias, nuel Sanguiliy, y. á su izquierda al 
infornándome que dicho sujeto falta doctor Baralt. 
de allí desde hace dos ó tres "días, no¡ El Director del Ateneo, don Manuel 
una candiaa esperanza1 
•cuando fué al ' 'box" Ortega. 
La acometividad del "Habana" es 
terrible. Ayer ha quedado demos-i 
trado lo que vailen como bateadores1 
los "players" habanistas. 
Y ahora habl-emos en serio pava 
que no se crea que tratamos de imi-
tar al chistoso ''Frangipane," pa-
dre de la crónica jerin?uillera y de 
los términos famosos y abraeadobran-
tes. 
El ' ' c lub" ':Almendares" ha Ó H 
frido ayer un gran descalabro. El 
"Ohampion" se le va para siempre 
y una vez más el "team" rojo puede 
ostentar el preciado galardón de la 
victoria. 
Los dioses se van, llegó el momen-
to de las tristes despedidas. N-osb-
tros como fervientes almendaristas, i 
lamentamos que la novena de todas' 
nuestras simpatías no haya podido re-' 
s i s t i r e m p u j e del "club" "Haba-
na" que intervenido como está ,re-
sulta una. potencia de primer orden. 
Quizás aun podamos alcanzar el 
anhelado " n e n n a n t " S i n f » p r n m p n 1 p S S A L Q U I L A una esquina propia para to-
a u i m u p p t u n a m . O i n C t r a m e n i C da clase de es,tabiecimientos, en Prínc ipe 
COU toda la ingenuidad de nuestras Asturias y Santa Teresa, Informa F . Otero, 




A Ramón Alonso y Díaz, que reside 
en San Miguel llíí, le hurtaron en la 
noche de ayer de su habitación, por 
haber dejado la puerta abierta, va-
rias piezas de ropa, que aprecia en 
54 pesos, habiendo encontrado en la 
azotera de la casa del lado un peine, 
chico que tenía en el bolsillo de un 
saco que le llevaron, 
DESAPARECIDA 
Eladio Pérez Oliva, vecino dê  Ta-
cón 30, se marchó para el campo ha-; 
ce algunos días dejando á su esposa • 
al cuidado de su tío Ernesto Valdés;; 
y al regresar ayer se enteró por dicho | 
individuo que su referida esposa, que | 
se nombra María Josefa Valdés Ca- ¡ 
nalejo, no había estado en su casa, é 
ignorando dónde se encuentre en la 
j actualidad. 
QUEMADURAS 
j Por el doctor Quesada, módico de 
guardia en el centro de socorros del 
I primer distrito, fué asistido el menor ; 
i Luis Suárez, de quemaduras.de pro-i 
j nóstico grave en el cuello, brazo y to- i man en San Lázaro 24 
I rax. que sufrió al volcársele encima 
la. creosota que contenía un pomo que! 
rompió la menor Rosaura Duayo. 
El menor fué entregado á su madre 
Belarmina Fernández, vecina de Mer-
caderes tí. por contar con recursos pa-
ra su asistencia módica. 
LESIONADO GRAVE 
Julio García Rodríguez, vecino de 
la P'inca "San Agustín," sufrió la 
fractura del fémur al ser arrollado en 
las canteras de "Hostna" por el ca-
rretón que guiaba su padre" Pedro 
García. 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la casa San 
Miguel. 228C. por Soledad entre Neptuno y 
San Miguel con sala, 2 cuartos, comedor, 
agua, ducha, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega de la esquina, su duefio Villegas 
n/Smero 48. S48?. 4-18 
V E D A D O : se alquila en S centenes la casa 
en la calle Tercera letra B, con cinco cuar-
tos, dos Inodoros. L a llave é informes Con-
sulado 54. 3482 8-16 
P R A D O 60 G R A N CASA para matrimonios 
6 caballeros, acera de la brisa, casa muy 
tranquila y, como en familia, con todas la** 
comodidades; precies convencionales, sean 
comisionistas 6 para negocios. E n los altos 
informan. 3487 S-1G 
J K S L S D E L MOIVTE, 
Luyanft 57 esquina á Atarés , se alqui-
lan unos altos espléndidos, á la moderna, 
escalera de marmol, 2 cocinas, dos duchas y 
15 habitaciones, ocho balcones por Atarés y 
uno corrido por Luyanó, barat í s imos , su pre-
cio 15 centenes. 3470 15-16M 
C U R A Z A O número 4Í se alquila, rasi es-
quina á Merced, con sala, antesr'a. dos cuar. 
tos bajo6! y uno aHo. patio, cocir>a é inodo-
ro. L a llave en ¡a bodeera, esquina de Egido. 
Su duefio Acosta número 32. altos. 
3433 4-16 
V E D A D O : Calle 10 numero 13 entre 11 y 
13. se alquila e^ta casa barata y camoda. 
Tl^ne muchas habitaciones. Véanla pronto. 
I r f - r m a n en la misma y en Aguiar 79. 
3446 8-16 
ES» E L V E O A D » 
E ü M Y STA 
Se alquila un precioso chalet al lado del 
apeadero "Jesús María", del t ranvía e léc -
trico de Mar,ianao; sala comedor, c:nco ha-
bitaciones, jardín y servicios independientes, ' qullan varias psnaciosas habitaciones; en la 
agua de Vento y alumbrado e léc tr ico . I n - i micma impondrán , 
formes en el lugar y en la Habana, O'R^ilIy | 3496 
número 60. 3611 4-19 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 17T~LÍ 
llave en la bodega de la esquina Informan 
en Cuba 29 altos. Notarla del ¿do Mva.. 
rez García, Teléfono 3,300. 
, C- «97 j . ^ 
* E A L Q L I L A N en 7 centrnea loa baj^ 
Espada 5 entro Chacón y Cuarteles á una 
cuadra de la iglesia del Angel; La llive 
en la carbonería de esquina A Chacón su 
dueño San Lázaro 246. Teléfono 1842. 
S-'S S-12 
E N E L V E D A D O : se alquila la caía ^ í j i 
F número 9, con sala y saleta corrWa, « 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
ga ler ía y patio. Puede verse de 1 1 4. í in-
formes en Obispo 94. 3279 
S E ALQT:iLAN"7os~aTtos de Aguía 110~eii 
11 centenes, tiene sala, comedor. 3 cuartós 
grande»; y demás servicios. Punto céntri-
co. 2 cuadra de San Rafael y 4 del Parque 
Central. L a llave en los bajos, informes 
Obispo 121. 3291 Svfj 
I M C o x x t o S O S 
Se alquilan los altos con sala, saleta^ 4 
cuartos y demás comodidades, en los bajos 
informan; capacidad para dos familias. 
3262 t,ñ 
V E D A D O 
Dos casas contiguas de reciente y elegan-
te construcción se alquilan en el punto más 
fresco y saludable del aristocrático barrio; 
calle 3 entro 2 y 4; ambas reúnen las co-
modidades que demanda el buen gusto .fle|»t 
vida moderna, siendo una de ellas capaz pá-
ra numerosa familia. Las iiaves é infonneí 
sobre renta en e! Hotel Trotcha. 
3248 8-12 
Sp alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de coustruii' 
eu la calle 17 entre L y M. 
lulormes Aguacate 114 v 
3240 ao-n Mzo 
E N GUANABACOA. se alquila la casa ca-
lle de Lebredo número 4, en la línea del 
tranvía, con sala, cinco cuartos bajea y 
cuatro altos, recibidor y saleta de comer, 
piso de mosaico y cuarto de baño, la H*** 
en R . de Cárdenas'^T. 
328S 8-12_ 
~ C A S A D E F A M I L I A S : habitaciones amue-
bladas con toda asistencia en la planta ba-
ja, un departamento de sala v lae habltacio-
Calle Sépt ima esquina á F , nrtm. 63 se a l - | nes que desee. Empedrado 75. 
3244 S"11 
8-16 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C. se 
alquila una ca^a en 6 certenes que tiene 4 
^u^rtos, sal9, comedor, acua de V^nto. gaa 
baño, inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos. Es tá acabada de pintar y situada, en 
el mejor pu^to de la loma á una cuadra del 
e l éc tr ico . B n la misma informan. 
3497 8- l« 
S E A L Q U I L A N 
dos suniampnte módicos . San Rafael núme-
ro '7 entre Galiano y Aguila, Vista hace fe. i 
3653 8-09 . | 
1TABITACION A L T A con balcón á ía calle I 
y otra bala se alquilan con muebles 6 sin 
ellos Teiadillo 48 y en Industria 70 hay tres 
6 cfoí centenes. 36_52 4-19 
— S E ^ a T Í Q U I L Á N juntos ó separados los ba- ; 
jos y altos de la casa San Lázaro 262 es-\ 
quina á Perseverancia; son frescos, c ó m o d o s j 
v acabados de arreglar y pintar, sirven para 
i'na larga familia. L a llave é informes en ¡ 
perseverancia y Malecón . 
?C47 4-19 ¡ 
P R E C I O S O D E P A R T A M E N T O compuesto 
ilo dos habitaciones íeguidajs, una de ellas 
con vista á la ralle y ron muebles finos y U$. 
otra interior, sin muebles. Precio sumam ti-
to mAdlco, casa de familia. Neptuno 35, altos 
3599 8-18 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3: se alquila la planta baja 
de e?a casa propia para toda cla.se de a l -
macén ó establrcimiento. Informan en Amis-
tad 104 bajos. L a llave c^itá en Inquisidor 1. 
esquina á Riela . _ 16-18Mz 
v i e j o s , n o o 
E n la calle E y 21 se alquila en $20 Cy una 
casa de sala, comedor y 2 habitaciones, en 
los altos al lado de la barbería informan. 
3597 4-18 
>re- i pintar, modernas, 
dos ca^as acabadas de 
con ww salas, comedor. 
3¡4 cocina, bafadrras y demás servicios sa-
nitarios San Francisco números 1 y 3, es-
quina San Lázaro é informaran á la vuelta 
en el 3•' 8 . 3425 4-16_ 
M A R I A N A C ) : Se subarrienda la hermosa 
rapa, con todo género do comodidades, nú-
mero 82 de la calle R e a l . Informará: A . Or-
doñez números 7fi y 78. calle de Cuba, bajos, 
derecha. S475 8-16 
ESy V t R T Ü D E S 2 
Esquina fi Zulueta. se alquila un elegante 
piso bajo, con portería, nortal, baño, renta 
doce centenes. 3302 8-13 
S E A 
El mis ventilado do Cuba, frente al mat 
recomendado por los mejores médicos paira 
la salud y apetito, cuartos á {5.30 al mea 
i amueblados y con su servicio á $«.50. $10.Í0 
v $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 917B calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado 
C . 747 26-Mz. 
Se alquila esta casa, tiene sala, comedor y 
4 cuartos, servicio ^anltari'). L a llave al 
lado. Informes Trocadero 14. 
3590 4-18 
f 
Magnífico locaí para oficinas y habitacio 
nos frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
I con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
1 los carros pasan por la esquina) 
C . 791 26-Mz. 
HERMOSA. H A B I T A C I O N amueblada para 
uno ó dos hombres solos, Aguiar 76, altos, 
entre O'Reilly y San Juan do Dios con to-
das las comodidades. Ventanas en tres la-
dos. 3331 11-13 
E n 10 centones se al 
2, sala, saleta, comede 
sanitario. L a llave 
J604 




V E D A D O 
E N S E I S C E N T E N E S se alquLan los her-
mosos altos de Esperanza 5A, sala, comedor. 
3 cuartos y demás servicios. L a llave é 
informes en Suárez 82. 3603 4-18 
Se aloviilar las c isas situadas en la cn-
lle Quinta nun-cros 19 y 21 entre H y G y O 
número ] , entro Quinta y Calzada; también 
86 alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, dbnde informarán. 
2050 22-27F. 
SE ALQUILAN 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedor, cocina y azotea en E m -
pedrado 33. 3556 4-1S 
M U R A L L A . 8>i , A L T O S 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle, acabadas de desocupar, en la misma, 
dcpí-rtaincnto número 2. informan. 
8648 8-18 
HE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad número 12. compuestos de sala, 
comedor, 5 cua.rtos, bafio. cocina, etc. etc. 
Además en bajo, espacioso zaguán y 
—«.íl».- atiij 6-18 
A M A K G U R A 4 3 
E n 16 centenes se alquilan los magníf icos 
bajos de esta casa. Son propios para escri-
torio ó comisionistas. Informarán en la mid-
ma. 2904 15-4Mz. 
¡ O J O ! S K A L Q U I L A N 
E n Zulueta 32 por la parte del Pasaje, de 
Rall lng varios departamentos propios para 
establecimiento. Informan en la misma, tien-
da número 1 y eu Animas 22. 
2804 lo-3M7. 
Se alquilan los altos do esta buena casa. 
Informarán en Amargura 77 y 79. 
"16-3Mz. 
SE ALQUILAN 
Los elegantes, nuevos y hermoseé bajos de 
la casa Animas 170. Infoi-marft.n en el nft-
mero 170A, de la misma calle. 
3218 S-H 
P R O P I A S P A R A oficina y en mOdico pra-
do se alquilan dos magníficas habitacio-
nes con balcón á la calle, agua y demás ser-
vicios, en la calle de Obispo níimero 3Me^-
tresuelos) entre Habana y Aguiar. " 




S E A L Q U I L A la~cada Espada 43A, cons-
trucción moderna. 3 grandes cuartos, sai . 
comedor, azotea, 2 ventanas; pisos de mosai-
co. Servicio sanitario moderno. E n 
mero 43 Informan, Bodega. 
3213 
S E A L Q U I L A para familla ó para in<lu:1** 
nato, la casa Salud número 109 con ^ ' . ^ j 
cibidor, comedor. 4 har-Uacloncs na.J»f;loa 
altas, patio y traspatio y demás *eTyj' 
é insta lación sanitaria. Informes A"1^»"' 
el nú-
8*11 




Los elegantes nuevos y hermosos altos 
¡a casa Animas 170A. E n la misma i " ^ ^ 
rfln. J?217_ i ^ i - ; 
V E D A D Ó r R e c i é n reedificada, con 
o portal y pisos nuevos, se alquil"- * 
ra casa. Cuarta e-quina á Quinta, w» 
rán en la misma y en Aguiar 38. tft.io 
3134 . 1 
' S E A L Q U I L A una habitación a ^ u ' o m -
op 3 centones y un departamento P ^ ^ f o r -
niños bres solos 6 matrimonio sin 
día 6 altos. 2263 rrj_ 
S E 'ALQUILA>rros~bai|Ó3 de la c»sa d® ¡^o 
trolla 22 compuestos de sala, s* en el 
cuartos y demás comodidades, if- liav 
24; su dueño, Barcelona 18 (altos;- . ^ q 
3161. 
S E A L Q U I L A 
Un buen local, se presta para t£,faCr¡eti-
de establecimiento y barato, Vl^e-i aza nó' 
na. Informes en los altos ó «er11 g.jo 
mero_43 . _ 8148 '"Monte 
S E A L Q U I L A N 3 casas en J « " ^ f » u e l ^ 
callo Atarés entre Tévz y l ^ v / n í f l com-
moro 12, 12A y 14A. de m*™?0*}*^** PiS,, 
puostas de sala, comedor y 3 cU" ra mftí" 
mosaico v servidos sanlteriof. »>. p¿re¿ 
infirmo- - In bodega, 




las llaves en la 
-reciu $31 .80 cada una- l0,jo. 
T on trernta centenes se a''!"1''^ Rey 
tos de Habana 113. entro T«nlf '¡ete tief-
Muralla, con escalera de n,arm '..ta cu»*-
mesa-s habitaciones, recibidor ia'^ • en in 
to de tafio. doble servicio sau'ta;'e) cO'i W 
azotea tron habitaciones má». 1 baJv?1?' 
sos 0Ü mosaicos. Informan en J?» 
."•17i¡ ^ « ' 0 3 ' 
S E A L Q U I L A N los modernos ai 
cobar 18 con sala, saleta ."> cuariu»-
y traspatio, con cocina, baño 
sanitarios. L a llave en el 
3173 
SE ALQUILAN 
bajo' de s los r n o d e r n o í ^ ' - ' ^ j ^ í 
cobar 9 y Manrique 31A . . 
las mismas y en San Nicolás « 
1901. 3174 
s-
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a nuevo, 
N O T A D E L D I A 
San -José: mi santo qu( 
i ¡La r de ser tan viejo, 
nopulai'idad constante 
P aecjr, joven. Ln Cuba 
^ y hermoso semillero 
T'josés, y todo el mundo 
•elcbra el santo. No puedo 
•ecordar los mil patriarcas, 
diados dfl carpiutero 
\c Xazaret, que hoy celebran 
Sg. días, porgue yo pienso 
e ei pensar en imposibles 
tener mal pensamiento. 
f)csdc José Miguel Gómez, 
bncta Gosé que es gallego 
^ conserje del DIARIO, 
todos son Josés ; tenemos 
el santo multiplicado 
en millares de sujetos. 
jj0y es día de banquetes 
f regocijos caseros, 
^ bailes á toda orquesta 
je expansiones, regodeos 
V regalos y barullos 
y cansancio. 
A todos ellos, 
á los Josés de. la Isla, 
va mi saludo sincero 
deseándoles un día 
que deje hermoso recuerdo. 
ñor Pedro Pablo Guilló. Varios ra-1 distribución de sus gracias, v su intar-
mos de flores artificiales del señor V i - i cesión no puede ser indiferente. ¡Oh 
cente_bolei^ Un corset " M i s t e r i o " de buen Dios, v que grande debiera ser 
Ja señora Hermánela F . Oampa, v i u - , nuestra devoción con estos amigos 
da ele Barreras. vuestros! A la verdad, todos los fá* 
Ahora bien: como hay muchas per-1 vores que esperamos han de venir de 
sonas que desean obsequiar á la Re-i | Jesucristo que es el único manantial 
na y no saben qué objetos le serían ¡da todas las gracias; pero por la hi-
^mas útil , vamos á facilitarles el cami-
'no. 
Lo que más le convendría á Emilia 
que le regalasen, es: 
tercesión de los santos podemos espe-
rar, no obstante nuestra indignidad, 
tener parte en sus misericordias. ¡Y 
será posible que no cultivemos .pro^ 
Una mesa de comedor. Un aparadora ; tectores tan poderosos, y amigos tan 
6 sillas de comedor. Una vaji l la. U n , necesarios! ¡ Cuánto nos impor ta rá 
lavabo. Una mesa de noche, Una lám- j conseguir la protección de San J o s é ! 
piara de comedor. Un escaparate. Una ¿Qué desvdos, qué diligencias no de-
cocuyera ó l ámpara para cuarto. | biéramos aplicar para hacernos gra-
Ya lo saben las personas generosas: tos á sus ojos, para merecer que nos 
'mirasen con aigrado? ¿Quién podrá 
hacer por nosotros oficios más impor-
tantes? ¿Quién podrá con más faci-
lidad alcanzarnos mayores gracias 
que el glorioso San José? 
FIESTAS E L SABADO 
GVIiisas Solemnes —En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Di a 19.—(Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Caridad ó Misericordia en el Es-
píri tu Santo. 
C. 
D E L A J 1 D A 
Una idea. 
Es ya algo en estas desoladoras épo-
cas en que muchos hombres públicos 
no tienen ninguna. 
Las crónicas periodísticas han habla-
do largo y tendido del reciente caso 
de fecundidad '-on que ha sido obse-
quiado un pobre matrimonio. 
Mucho se ha comentado el feliz su-
ceso. Los rotativos han publicado ex-
tensa y documentadas informaciones, y 
por ellos sabemos que esos cuatro crios 
nacidos de un golpe, pueden atentar. 
| | p .realidad atontan, al equilibrio 
crematístico de un humilde pero hon-
rado hogar hoy en júbilo infinito por 
m advenimiento de los nuevos vasta-
gos. 
I Y la idea que he concebido y ex-
' pongo es la siguiente. Se están reali-
|íando eficaces y protectoras suscrip-
[ciones para llevar la cofortadora se-
íguridad del dimento á la débil rria-
rdre y á sus tiernos pequeñuelos. 
I Eso tal vez baste por el momento. 
,pero no es suficiente para el temible 
futuro. 
El porvenir, esa macabra interro-
gación de las familias,pobres, se abre 
ante los ojos de la fecunda señora co-
mo una triste promesa de miserias 
¿olorosas. ¿Por qué nuestro popular 
Ayunatmiento no vota una pensión 
para premiar la fecundidad de esa 
madre que no tiene riqueza? 
(:Xo es cierto que la idea es bella, 
íwmanitaria y noble? ' 
I Pues á realizarla ediles amigos de 
I I simpatías populares, concejales de-
pócratas que representáis al pueblo 
?de la Habana.... 
| tomas SERVANDO GUTIERREZ, 
'•WUHU» —«SBltM» 




E l gacetillero tiene la satisfacción 
de felicitar en el día de su santo á to-
dos los compañeros de redacción, ad-
ministración é imprenta que lleven el 
socorrido nombre de José, y entre 
•-•líos á Gosé y á Pepe, los dos simpá-
tleos edecanes de la redacción, los que 
nos surten de cuartillas y plumas y 
•rifieuchan con paciencia todas nues-
tras quejas. 
¡Salud y prosperidad! 
Dos pobrecitas.— 
La infeliz señora ciega Luisa Soto 
y su hija, residentes en Paula núme-
ro 2, enfermas ambas, invocan un so-
corro, en nombre del bendito Patriar-
ca San José, de las personas carita-
tivas. 
Las pobrecitas son dignas de que 
se las auxilie, por estar en la más ex-
trema miseria. 
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda á las digestiones, to-
nifica y aumenta el apetito, pudiendo 
usarlo lo . mismo los dispépticos que 
los sujetos sanos, es el E l i x i r Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
E X I T O S B R I L L A N T E S no son obtenidos 
por un sistema estorbado por una alimeti 
tacif-n indigesta. Alivio pronto con el Agua 
natural purgante F R A N C I S C O J O S E . Dis-
t ingüese de todas las otras aguas laxativas 
por su gusto agradable y sus raras .;uali-
dacle.s medicaies. Ayuda al e s tómago , me-
jora la d igest ión , ilmpia los intestinos, rea-
nima el moral. No cansa el e s t ó m a g o . 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G R E K I E R para los n iños en la é p o -
ca del destete y para las personas delicadas. 
De venta en las Droguer ías y I^armacias. 
Regalos de Boda.— 
Con motivo de la próxima boda de 
la bella y virtuosa obrerita Emilia 
García, Reina del Carnaval, ha reci-
Wdo los siguientes regalos: 
| b corte de vestido del Bazar " E l 
Jjouvre." Otro id. de la " I s la de Cu-
ija." Otro de la "Filosofía. ' ' ' Un re-
fajo raso Liberty de la Sedería "Blan-
co y Negro." Otro de la "Opera." Un 
vestido punto con refajo de raso íi-
krty del "Palacio de Hie r ro . " Una 
Mera de cristal y plata del señor 
'Marcelino García. Una pieza olán hilo 
finísimo de los Hermanos García, 
pnda de ropa " L a Fi losof ía ." Un 
:Porta-retrato de metal del Bazar " E l 
Acuerdo." Un tohalíero y un tocador 
;Je cristal y metal de la cas-a "James 
^- Clow." Un juego de sala de mim-
de la casa Borbolla. Un tocador 
pioda de García, Ostolaza y Maza. 
Pá cama nuevo Siglo de la "Estre-
h á e Cuba." Varios objetos de coci-
'ja de Fere ter ía Francesa. Un par 
Je zapatos de la peletería el "Paseo." 
m id. de la "Palma." Otro de la 
^oble Habana." Dos pares de zapa-
tos del Palais Boya l . " Una corona 
t ílores artificiales del ja rd ín " E l 
fei l , 'X." Otra de la "Magnol i a . " Un 
Obrero de la "Nueva I s la . " Un 
"Gal-athea." Un 
E S P E C T A C U L O S 
dánico antiguo 
m de oro del Bazar "Pan Améri-
ea- ' Una pulsera de oro con brillan-
jsdel señor Gustavo Bock. Un collar 
Psrlas elegantísimo de la señora 
Dol 0r̂ s Osorio. Un juguetero de la 
| * i a "Palais Royal ." Un par de 
m m de Harris Bros. Un valioso 
tuehe de pelnche con la afamada lo-
Jn Tesoro del Cutis, del señor Luis 
eoto. dos ^ j . ^ t|e c;inaiCo de la 
jrodora Sin aleo Bilz. Un par de za-
¡J0s de la -Nueva Iber ia . " Un cin-
• o de carey con piedras finas de la 
b l i n d a Iber ia ." Un sombrero de 
{o?a de Vicente Soler. Un par de 
^ «lanas del señor Celso González y 
jarlos empicados del " F é n i x . " Dos 
^J0?^ de porcelana. Una figura de 
efisn* ^ n -í110^0 í)am refresco de 
por ,} Kacarat. Un par de tazas de 
^ eelana de Sevres. Dos cuadros pa-
B j ^ d o r y una dulcera do cristal 
t^Au!" Un alfiletero do las señori-
& r Cotp- [Tn palillero y varias 
W ' s ^e biscuit de la señorita Ame-
^ l e a ñ o . E l señor J. M. Parejo, dos 
Vl?<0 Seneroso y 120 botellas 
"Favor i t a . " Un corset ele-
• Slnio de la señora viuda de Ce-llos 
% Una caja de jabon-es finos, una 
^ t w pic1, U11 Pomo de esencia y 
Í ; n dr plata alemana de W i l -
lámpara de sala del se-
N a o i o n a l . — 
Gran Compañía de Opera Española. 
Décima función de abono. 
A las ocho y media de la noche se 
pondrá en escena, primero: la ópera en 
un acto Tierra. — Segundo: Cavalle-
r'm Rusticana y tercero: la zarzuela en 
un acto: E l Barbero de Sevilla. 
P a y b e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
Función corrida que comenzará á 
las ocho y cuarto de la noche. 
Primero: Vistas y presentación de 
las Hermanas Phillips. 
Segundo: Vistas y el duetto Cor-
betta. 
Tercero: Vistas y sorprendente lu-
cha entre Satake y Koma. 
A l b i s ü . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Función extraordinaria á beneficio 
del primer actor Valentín González. 
Primero: da zarzuela en tres actos 
Las Campanas de Carrión. — Segun-
do: la zarzuela en un acto La Noche 
de Reyes. 
M a b t í . — 
Cmematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y debut 
del Trío Internacional Gildeu. 
A las nueve y media: Vistas y Lolé 
and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y el tr ío 
Gildeu. 
ACTUALIUADi»-— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y la pa-
reja de baile Sánchez-Díaz. 
A las ocho y media: Vistas y el 
duetto LcsMary-Brunni. 
A las nueve y media • Vistas y la pa-
reja de baile Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas y el 
duetto LesMary-Brunni. 
A l k a m b b * . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La Pelota de 
un Alcalde. 
A las nueve y media: Cimmatógrafo 
Cubano. 
C 0 1 Ü M C A B 0 S . 
A L O S C A S T E L L A N O S 
La Comisión que suscribe tiene el 
gustp de invi tar á todos los hijos de 
ambas Castillas, sus descendientes y 
simpatizadores para la junta magna 
que t endrá lugar en los salones del 
Centro Gallego el próximo domingo 
21 del actual á la una de la tarde á 
fin de constituir definitivamente el 
Centro Casteillano, idea que ha sido 
acogida con tal entusiasmo entre los 
hijos de aquella, noble región que es-
pontáneamente se han suscrito ya más 
de mi l . ofreciéndose además á traba-
jar cuanto sea necesario para que la 
Habana cuente en breve con un Cen-
tro más de nuestra querida España 
para orgullo y renombre de nuestra 
no menos querida Castilla. 
Habana, 17 de Marzo de 1909. 




I G L E S I A D E B E L F J g 
Día 23: Fiesta en honor de San Antonio 
Martes ^efrundo. 
Los que no hubiesen empezado los trect, 
Martes, pueden comenzarlos en este d ía . 
A las 7 y nwdla a. m. preces al Santo. A 
las 8 a . m. Misa cantada v sermón por el 
elocuente orador R . p. Nicolás Cáceres S. J . 
D e s p u é s de la Misa se obsequiará á sus 
devotos con medallas y estampas del Santo. 
A . M. D . G . 
3648 3-19 
¥. Orden T. de Santo Domingo 
E l 21, Tercer domingo celebrará los cultos 
mensuales en su iglesia. 
A las 7 y media misa de Comunión cent-
r a l . A las 9 misa cantada. A las 3 Junta 
general; « e g u i d a m e n t e los ejercicios de cos-
tumbre con sermón, terminando con el V i a -
Crucis . 
3476 3-19 
Asociación de Madres Católicas 
Por orden del Rdo. Padre Director, aviso 
á todas las señoras que pertenecen á esta 
Asociac ión, que el sábado 20 del presente, 
á las 8 de la mañana tendrá lugar en la 
cobrar sus cuentas? Acuda á esta Agencia 
nión de reglamento, supl icándoles á todas 
la puntual asistencia. 
S63S 
L a Secretaria. 
Concepción Pur l vda. de Dorrling 
2-19 
P A R R O Q U I A 
oí m m m . oe 
AVISO 
K l Viernes diez y nueve del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se cantará en 
esta Iglesia, una Misa en honor de Nuestro 
Padre San José y costeada por sus devotos. 
E l sermón está á cargo del R . P . Miguel 
Simón, Escolapio. 
Habana 17 de Marzo de 1909. 
E l Párroco . 
3563 2t-17-lm-18 
Muy I lustre A r c l i i cof rad ía del S a n t í -
simo Sacrameuto de la Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 21 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero con misa de comunión á las 7 de la 
mañana, misa cantada á las 8 y s e r m ó n á 
cargo de un elocuente orador; durante la 
misa e s tará de manifiesto S. D . M. y des-
pués se hará la proces ión por el interior del 
Templo concluyendo con la reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Francisco Garrido Juan Fernfindez Arnedo 
3557 4-18 
• • ¿ • 
¿Por la mañana, tarde 6 no-che? ¿Todo el 
tiempo? Cada momento que desee lecciones 
de i n g l é s á viva voz en su casa? ¿Sin pagos 
extraordinarios sino un solo precio? ¿Profe-
sor americano? ¿Primera lección gratis? ¿SI? 
Entonces, c í teme hora para verle y expli-
carle. A . Suárez, Anartado 183, Habana, 
Cuba. 3601 4-18 
L A Z A R O M B N E N D E Z D E SAMPBDRO, 
profesor con titulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ó domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l la 
número 13. 3462 17-16Mz 
UNA P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y de las m á i distinguidas fami-
lias cubanas, se ofrece pa'-a enseña- 'n-
g lé s y música . Dirigirse por escrito á X . Y . 
Z. D I A R I O D E L A MARINA. 
a«27 16-7 
COLEGIO 1 M AGUSTIN 
D E l í Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
d i r ig ido por Padres Agustinos de 
los Fstados Unidos. 
P L A Z A B E L CRISTO. 
Apar tado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, !«. Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , bc\se fun-
damental de las Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés . ) ' 
Hay departamento especial para los n iños 
de 6. 7 y 8 años . Pídase el proepecto. 
3413 25-3Mz. 
E M I L I O A A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 1S de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Dcmlcilio particular: 1C entre H é I , Ve-
dado. 
238;! 26-21F. 
m m £ í i p e e s o s 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
N t r a . S ra . de G r u a d a l u p e . 
E l domingo próximo 21 del mes actual ce-
lebrará esta Corporación la fiesta regla-
mentaria á las 8 y media de la mañana 
cantándose una misa por tres Ministros; 
"cupando la Cátedra Sagrada el Ilusti'uMÍJ y 
d ign í s imo Presbí tero Sr . Manuel Metiéndez 
Suárez, Director de la Asociac ión Pontificia 
en esta Dióces i s ; terminado lo cual se lia-
rá 13. proc (,:•;• n con el Sant í s imo Sac;'ainen-
t" (jue concluirá con la Reserva solemne. 
L a luz e léctr ica recientemente instalada 
en ti Templo contribuirá á darle esplender 
á estos actos todo á mayor Gloria de Di-^s. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral de los Hermanos y fieles. 
Habana, Marzo 16 de 1909. 
E l Rector, E l Mayordomo, E l Secretario 
Ji-kOs Oliva Justo I i . Fa lcñn A . L . Peroira 
C . S34_^ 4-17 
I a r r o q ü i a d e l vedado ' 
F I E S T A D E SAN J O S E 
E l viernes habrá misa solemne en honor 
del Patriarca San José , cantarán la misa 
los niños del Colegio de la Salle, dirigidos 
por los Hermanos de las Escuelas Crist ia-
nas. Predicará el R . P . F r . José Jarpón 
de la Orden de Predicadores. 
3546 3-17 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 19 de los corrientes á las ocho 
de la mañana se ce lebrará la fiesta del 
Patriarca San José, estando encargado del 
panegír ico un elocuente orador. 
Habana 15 de Marzo de 1909. 
3533 S'1' 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
Dana. por D. Roque Barcia. Nueva Edic ión 
(1909). un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor, $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
2430 25-23F. 
P E I N A D O R A madrileña, A D E L A S U A R E Z 
á las damas de la sociedad habanera, les 
ofrece sus servicios de peinadora á domici-
lio y en su casa, precios módicos , Bernaza 
68. bajos. 3573 4-18 
P R O F E S O R A D E BORDADO: UNA S R T A . 
de moralidad y buena educación desea ha-
cerse cargo de linas clases de bordado, en 
colegio ó casa particular, también se ofrece 
para hacerlos en su casa; puede presentar 
trabajos suyos admitidos en la Expos ic ión 
de Chicago, Romay 12 entrada por Zequeira. 
3468 4-16 
SRÍTA. PALMÍRA, P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al tiltimo figurín ó el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
tiñe el pelo Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
A LAS FAMILIAS 
E n Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de señoras , desde el modesto tra-
je de calle hasta el elegante Directorio; 
como también batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garanti-
zan los trabajos. 33 44 15-10 
Función Solemne á San José 
E N L A 
IGLESIA DE SANTO 0 0 f « 0 
E l 19, día del glorioso Patriarca, Patro-
no Universal de la Iglesia Católica, se le 
tr ibutarán solemnes cultos en dicha iglesia. 
A las 7 y media misa de comunió n gene-
r a l . A las 9 misa de canto gregoriano del 
Mtro. Mariano, que ejecutará con su acos-
tumbrada maes tr ía el Colegio de Sales. Pre-
dicará las glorias del Santo el R . P . F r . 
José María Ibarreta . Por la tarde á las 4 
expos ic ión de S. D . M . , estación, rosario, 
devoto ejercicio al Santo, Bendic ión y Re-
serva, terminando, pos ser viernes, con el 
Vía-Crucis solemne. 
347S 4-16 
D I A 19 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circu'lar.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Sau Lá-
zaro. 
•Santos José, Patriarca, Esposo do 
la Santísima Virgen, Patrono de la 
iglesia Católica; Leoncio y Amancio, 
confesores; y Quinto, m á r t i r ; san^a 
Quintila, már t i r . 
No se puede dudar que los santos 
son los validos de Dios, y que su in-
tercesión es de gran proveclio á los 
que la imploran. Siendo tan favore-
cidos del Señor no puede dejar de 
oirlos; y siendo tan perfecta su cari-
dad, no pueden mostrarse insensible á 
nuestras necesidades, ni haoerse sor-
dos á nuestras súplicas. Como tan po-
derosos con el padre d é l a s miserico?.•-
dias.han de tener mucha parte en la 
D E S A N F E L I P E 
Con objeto de ensalzar cada vez mas el 
culto y devoción al glorioso San José, se 
ha dispuesto este año. 'lacer junto con la 
(testa y novena, un Triduo solemne por la 
noche, que dará pricipio el 17 con sxposi-
clón de S. D . M . y Sermones á c-.rgo de' 
Rdo. P . Florencio, Carmelita. L a fiesta del 
19 por la mañana será con la solemnidad de 
otros años , á las 7 y media comunión gene-
ral, á las S y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é Iltmo. Sr . Obispo Dio-
cesano, mús ica con Orquesta del Maestro 
Ravanello. Sermón á cargo del R . P . Ricar-
do, Carmelita. Por la noche, lo concernien-
te al Triduo y Proces ión con la Imagen del 
Santo. 
L a novena dará principio el día 10 con 
misa rezada en el altar de San J o s é . 
Notas. — E l Excmo. S r . Obispo se ha dig 
nado conceder 50 día» de Indulgencia á to-
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del Triduo y fiesta. 
E n la comunión general se repartirá.i 
unos libritos con oraciones del Santo Pa-
triarca. 
L . D . V . M . 
3061 2t-8-10d-9 
P A R R O Q U I A D E M O N S E K K A T E 
Congregac ión del Sr . San José 
E l miérco le s 10 del corriente empezará la 
novena con misa cantada á las S y media, 
el 19 á las 7 y media misa de comunión ge-
neral y á las S y media la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R . P . Jorgi 
Camarero S. J . 
C077 io-o 
E D U A R D O T E L L A 
Arqui tec to Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado Si , altos de E L 
IEIS, de 2 á 5 p. m. 
1 1 1 
E n esta casa se solicitan O P E R A R I O S 
P R I M A R I O S para O B R A F I N A , el que no 
sea competente que no se presente. Calle 
Obispo 73. 3658 4-19 
UNA C R I A D A B L A N C A P A R A S E R V I C I O 
de mesa y que sepa coser. Buenas referen-
cias, sueldo tres luises y ropa limpia. Do-
m í n g u e z número 1 Cerro. 
3649 4-19 
UN P E N I N S U L A R Y A D E E D A D CON 
buenas referencias y sin pretension&s desea 
colocarse de portero, entiende de hortela-
no ó para l i m p í e l a de escritorio. Cerro 812 
3620 4-19 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n . Sa-
lud 99 altos. ' 3617 4-19 
COCINPJRA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular 6 co-
mercio. Sabe cocinar á la e spaño la y criolla. 
Buenos informes. San Lázaro número 410 
(pregunten por la casa del encargado). 
3616 4-19 
D E S E A S A B E R 
Adolfo Serra, de Lu i sa V i l l a ó de BUS hijos 
Calle de Teniente Rey número 96. 
3614 4-19 
u m C R I A D A 
De manos, se solicita en Compostela 117 al-
tos. 3595 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular ó de color: no se quiere joven, sino 
mediana edad, para un niño de 2 a ñ o s . I n -
formarán Calle de Tenerife letra H, acceso-
r ia . 3560 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y sepa su ob l igac ión . Tiene que dor-
mir en el acomodo. Se le paga buen sueldo. 
Dr^^ones número 48. Sas trer ía . 
3586 4-18 
B A R B E R O S 
Hace falta uno bueno para sábados y do-
mingos en el sa lón del Aragonés . Concha 6, 
esquina Luco, Santos Val le . 3592 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias. Inquisidor 20 
3558 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PÉÑÍÑST~ 
lar para cocinera y hacer la limpieza de 
caria de un matrimonio sin n i ñ o s . Que sea 
muy limpia y traiga referencias: 3 cente-
nes y ropa limpia. Obrapía 85, 
3602 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del país para tres 6 cuatro de familia: tie-
ne muy buenas recomendaciones de donde 
ha estado colocada mucho tiempo; pueden 
informar en Industria 92. 
3600 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses: tiene personas que la ga-
ranticen. Neptuno 205. 3613 . 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
ninsular: sabe cocinar á la e spaño la y crio-
lla y tiene buenos informes de las casa* 
donde ha estado. Salud número 6, bodega. 
3607 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S POR H O R A S . T O -
do 6 parte del día, se ofrece un joven espa-
ñol, con 8i años de práct ica en importantes 
firmas; re'dacción moderna del Diario; in-
glés , superiores referencias, formal y tra-
bajador. F . P . Pe l e t er ía Broadway. San 
Rafael 25.. 3624 13-19Mz 
DOS A S T U R I A N A S , M A D R E E H I J A , 
desean colocarse, á ser posible juntas, de 
criadas de manos. Saben su obigac ión y 
tienen buenos informes. Gervasio 109A. 
3596 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C t 
ta colocarse á leche entera, reconocida por 
el D r . Tremols. Calzada de Jesús del Monte 
número 130C. 3554 4-1R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene su ni-
ño que se puede ver. Informarán Monte 123 
altos del Café. 3559 4-18 
UN C O C I N E R O , J O V E N P E N I N S U L A R , 
lesea colocarse en casa particular ó comer-
jío . es aseado y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informes Empedrado 81. Bodega 
e&auina Monserrate, Te lé fono 178. 
3644 4-19 
C O B R A D O R : A LOS C O M E R C I A N T E S 
nropietarios, urbanos y rúst icos , me hago 
cargo de toda clase de cobros, dando la ga-
rant ía en fincas urbanas ó en metá l i co , que 
fuere necesaria. Informes Angeles 48. de 2 
á 3, 6 en el Vedado, calle 12 número 23 P . 
Sánchez . 3643 8-19 
OJO: S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Goya Pivero. natural de Islas Cana-
rias, que residía en la Bahía de Ñipe . Su 
hermano Domingo Goya Pivero, calle de Ofi-
cios 27, Habana. 3641 S-19 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular que tiene 
quien responda por el la. Misión número 33. 
SG39 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora 
f-abe cumpir con su obl igac ión y tiene reco-
mendaciones. Informes Sitios 75, altos. 
3631 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular 6 establecimiento. Aguacate 
número 9 in formarán . 
3629 4-19 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R O T R O N E -
gocio vendo mi acreditado ca fe t ín : sino, en-
contrar una persona que lo atienda que sea 
del giro, como negocio suyo: que cuente c^n 
150 pesos. Razón Campanario 229, altos. E . 
Serret. 3633 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E COMO 
criada de manos ó manejadora, e s tá aclima-
tarla. Tiene buenos informes. San Lázaro 
número 289. 3635 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, no le importa 
ir al campo: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Muralla 59. Altos. 3626 4-19 
Se solicita una criada de 30 á 40 años de 
edad y blanca. Informarán en Teniente Rey 
número 17. 3651 4-19 
"' S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa arreglar trajes de sastre y lo demás 
que se presente. San Rafael 27, L a Bandera 
Americana. 3650 4-19 
2529 :6-2iF 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en mániquies los últ imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París. 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121. 
C. 625 26-19F. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Informan en Crespo 7 y medio ba-
jos. 3646 4-19 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular para corta familia, que sepa su 
obl igación y sin pretensiones, que tenga 
quien la garantice. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Luz 34 (bajos) . 
_ 3 6 4 £ 4-19 
I M P O R T A N T E : UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad desea ir con una familia para cual-
quier punto de España . Reúne todas fras 
condiciones necesarias y lia estado 7 años 
al servicio de la Trasat lánt i ca como cama 
rera y no tiene inconveniente el entrar con 
condiciones con quien la solicite puede espe-
rar lo más tarde hasta Mayo. Vedado H n ú -
mero 11 entre 23 y 25. Remigia Puentes. 
3605 4-19 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D l l 
criada de manos 6 manejadora, en casa par-
ticular. Conoce bien sus deberes y tiena 
buenos informes. San Lázaro número 84. 
de 8 á 11 y de 1 á 4. 3543 , 4-1T 
M A I S 0 N D E B L A N C 
Se solicita una oficiala para adornar som-
breros, con buenas referencias. Se da bueu 
sueldo. Obispo 64. 
3545 4-17 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos en una 
casa que sea de moralidad. Informes Prado 
56, bajos. 3531 4-17 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D U T I L 
para cualquier trabajo, se ofrece para cria-
do de mano, portero, sereno ú ordenanza 
para Oficinas, es práct ico en dichos traba-
jos. Informarán en Prado 50, Café, L a A u -
rora. 3530 4-17 
En Compostela 146, altos 
Se solicita 
6 de color. 
una criada 
3529 
de manos. blanca 
4-17 
SE SOLICITA 
Una criada; se le da buen sueldo 




UN A S I A T I C O . C O C I N E R O E N G E N E -
ral, solicita colocación en casa particular ó 
de comercio: sabe su oficio á la e spaño la 
y criol la . Cuchillo (General Casas) n ú m e -
ro 7. 3534 . 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera en casa particular ó de comercio: sa-
be cumplir con su ob l igac ión . Informes X 
todas horas en Galiano 124. 
3536 4-]7 
DOS P E N I N S U L A R E S J O V E N E S S O L I C I -
tan colcación de criadas de manos ó ma-
nejadoras: tienen quien las garantice. Be -
lascoa ín número 19, te lé fono 1676. 
3538 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una peninsular que sabe coser á ma-
no y á máquina; tiene quien la recomienda 
Monserrate 111 informan. 
3541 4-17 
D B S H A C O L O C A R S E á L E C H E E N T E R A 
de dos meses y medio, una criandera penin-
sular, buena y abundante: se puede ver su 
n i ñ o . Razón en Virtudes número 173. 
2528 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O CAMA-
rero ó portero, un peninsular de moralidad; 
no tiene inconveniente en ir al campo: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien ga-
rantice su conducta. Obrapía 87. in formarán 
3527 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera en casa de comercio ó particular: 
sabe bien su o b l i g a c i ó n . Informes San Lá-
zaro 269. 3580 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe trabajar; 
tiene buenas referencias y en la misma se 
coloca otro para limpieza de a u t o m ó v i l e s . 
Informan en San Miguel 115. Sas trer ía . 
3577 4-18 
U ^ S R . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criado ó portero 
ba trabajado en las mejores casas de la 
Habana y tiene buenas recomendaciones; pa-
ra informes. Dirigirse á Morro y Cárcel 
Sas trer ía . 3576 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E " P E -
ninsular de criado de manos, camarero ó 
portero: tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Villegas 87 esquina á Amargura, V i -
driera de tabacos. 3575 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea trabajar en casa de comercio de hom-
bres solos: sabe su oficio, no tiene preten-
siones y con referencias de casas donde ha 
trabajado. Informarán Sol 62, Carnicería . 
3574 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular que lleva tres a ñ o s en el país , 
de criada de manos 6 manejadora.. Informa 
San Miguel 134. 3572 4-18 
CONVIENE SABER 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354, Te lé -
fono 6475. 2396 26-21F. 
P A R A - R A Y O S 
15. Morena, D í c a n o Electricista, cjrifitrac-
tor é instalador ce para-rayos sistem? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
üsndo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
ares e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
icús t i cos . l íneas te le fónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
"•amo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
r 7?7 26-Mz. 
( O T R A S . 
S E C O M P R A N 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
plata vieja. Angeles 13, Teléfono 1058 y 
.-•ptuno 62. Teléfono 2017. 
3237 26-l lMz. 
P E R D I D A : A Y E R UN E L T R A Y E C T O de] 
rlotel Inglaterra á, la playa de Marianao se 
ha perdido un manojo de llaves. Se grati-
í l cará .con dos pesos á la persona que las 
devuelva enseguida á dicho hotel 
35xa A«XA 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E MA-
nos, prefiriendo lo primero, desea colocarse 
una peninsular que tiene quien responda por 
ella. San Nico lás número 32. 
_3571 _ _ _ _ _ _ _ _ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
quien responda, por el la. Informarán Ga-
liano 104. 3570 4-18 
C R I A D O 
Se necesita uno, joven, que sea formal y 
prpsente referencias. Neptuno 57, bajos. 
3569 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . J O V E N , 
de criada de manos: tiene una n iñ i ta de 3 
meses y tiene que colocarse con ella por no 
tener quien se la cuide. Informan en Obra-
pía número 58. 3564 4-18 
^ S e T s Ó ' l I C I T A E N A G I J A C A T E 52 A L T O S 
una criada de toda moralidad, para limpiar 
2 habitaciones y manejar una niña de 
a ñ o s . Tiene que gustarle manejar. Se le 
dará buen sueldo. 3561 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es formal, de-
cente y tiene quien responda por ella: suel-
do 3 centenes. Monte número 12. 
3589 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ambas con buenas referencias. Cum 
plldas con sus obligciones. Sueldo 3 cente 
nes. Muralla 113 cuarto número 9. 
3588 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E -
ninsular á la francesa e spaño la y criolla se 
ofrece á las fHinliias y al comercio. Infor-
man en Teniente Rey y Bernaza, Carnicer ía . 
3587 4-18 
Solicita cuarto y comida al día en casa 
respetable de familia española , en el Veda 
do 6 Marianao. Se dan referencias. Informes 
N . M . Lerch, O'Reilly número 30. 
3584 . 4-18 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . UOM 
bre formal y aseado, desea colocarle en casa 
de comercio ó particular: cocina á la espa 
ñola y criolla y tiene buenas recomenda 
clones de sus servicios. Reina 2, Afiladurla. 
2 ^ Í 2 4-18 
UN C R I A D O D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias y sabe su 
ob l igac ión . Genios número 19, cuarto 16, 
alto. 3525 4-17 
U Ñ A C R E D I T A D O C O C I N E R O Y ' R E P O S -
tero español que ha cocinado en fábricas 
para numeroso personal y que ha regresado 
de España, solicita colocarse en su oficio cu 
establecimiento de importancia! Cocina á 
la española , francesa y criolla y tiene re-
ferencias. Bernaza número 37 y medio E l 
Vapor. 3523 8-17 
Y jardinero se solicita un peninsular qua 
tenga referencias. Concepción 9, Tu l ipán . 
3519 4-17 
SE SOLICITA 
Una costurera de color, que duerma en la 
colocación y que tenga recomendaciones. 
Concepción 9, Tu l ipán . 
3520 4-17 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G B -
neral, as iát ico , con buenas referencias, so-
licita colocarse en casa de familia del país 
ó americana. E n Virtudes número 60, vi-
driera. Informarán. 3518 4-17 
C O S T U R E R A P R A C T I C A E N E L O F I C I O 
vestir señoras , desea colocarse; es formal 
y no tiene pretensions, en Refugio número 
2C, informarán altos. 3517 4-lT 
" I N D I V I D U O Q U E H A B L A Y E S C R I B E 
el francés é ing lé s se ofrece como corres-
ponsal, ayudante de escritorio, profesor ft 
cargo en que los idiomas y buena educación 
sean ú t i l e s . Referencias R . I . M. Ricoy, 
Librería, Obispo 86. 3516 4-17 
DunpanaaaisBauMuiaiUEiagaM 
HUEVA molCACldn del wmm 
y de isa Mímeitits qnt reialuo de otte 
por las P I L D O R A S de 
purgaate no drástico, no teniendo 
los ¡nconrenientes de los p¿?. 
gantes s a l i n o a o c i b a r . e s c a m ó n s o 
jaiapa. señé, etc. con cuyo uso el 
est/eiiuriientono tarda en hacerse 
más pertinaz. 
La a f o o i w a D a v i d no provoca 
ii nauseas, dí có l icos . Puede 
prolongarse nia inconveniente su 
empleo hasta míe se rehtaüiezcan 
i normalmente las tuncionea. 
D'C.DAVID-RABOT, CourbevolewfaParlJ 
i« i r v SARPA e H í l t 
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L A O L A x 
A J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
Roma, en el tibio seno de una noche 
de arrobadora poesía, hollando 
mi propia majestad, ramera Impura 
se da al libertinaje y el e scándalo . 
Dl jérase que de ella se desprende 
y al cielo sube, ponzoñoso v a h o . . . . 
¡Amenaza empañar, Roma, tu aliento 
la luz inmaculada de los astros! 
Lúculo aVlva en su mans ión fastuosa 
l a torpe llama del fest ín org iás t i co . 
¡Oh, cuán lejos está, de aquel recinto 
la austeridad viri l , alma del Lacio! 
Al l í tiene la crápula su imperio, 
la lascivia su altar; allí campando 
el violo sin barreras se desata, 
cual tumultuoso río desbordado. 
Con deslumbrante lujo resplandece 
el soberbio triclinio de arte raro: 
armoniosas estatuas de los dioses 
presiden el impúdico espectácu lo ; 
piedras preciosas por doquier fulguran, 
hieren la vista mil reflejos áureos 
y, en guirnaldas espléndidas, las rosas 
triunfan gallardas sobre el niveo m á r m o l . 
Su doble flauta tañen las aulétr idns . 
gala haciendo á la paz de mil encantos: 
trazó Grecia divina sus perfiles 
y modeló sus cuerpos estatuarios. 
L a dulce melodía de los crótalos 
finge el rumor del arroyuelo manso 
que serpea entre mirtos y jazmines, 
amorosos anhelos suspirando. 
E n los lechos de púrpura rec l ínanse 
á la usanza oriental los convidados, 
los ojos encendidos de lujuria, 
con fiera sed de goces en los labios. 
L a s generosas ánforas no cesan 
de vaciarse, y los vinos regalados 
de Chipre, de Corinto y de Corcira 
rebosantes fulguran en los vasos. 
SMcfdcnse canciones licenciosas, 
danzas cual de bacantes y de sát iros , 
«¡mo'acros del circo y torpes farsas 
de histriones sin ingenio ni recato. 
Ebrios los comensales, con la turba 
que los divierte, al fin giran mezclados, 
y el desenfreno truécase en locura, 
deshechos del pudor todos los lazos. 
¡Resue lve , oh Roma, por sarcasmo el vicio 
de tus graves problemas el m á s árduo, 
confundiendo en su seno pestilente 
el patricio, el plebeyo y el esclavo! 
E l vuelo alzan las horas, y dijérase 
que su libro fatal abren los Hados 
y se presienten con v is ión radiante, 
los tiempos de Nerón y de H e l i o g á b a l o . . . 
Rugen en el espléndido triclinio 
mil brutales instintos desbocados; 
¡oh, la impasible noche se a v e r g ü e n z a 
de esconder en su seno oprobio tanto! 
Tras la borrasca, el implacable hast ío 
los labios toca con su dedo amargo, 
y ambiente de l e tárg ica fatiga 
el sa lón del fes t ín envuelve al cabo. 
Lúculo entonces y é r g u e s e en su lecho 
y, l a mirada en torno paseando, 
—¡Haced venir á la hechicera! — grita 
con impaciente voz á sus esclavos. 
A poco se presenta en el triclinio 
una mujer de continente raro, 
pálida, enjuta, gris la cabellera 
y, del rostro marchitos los encantos. 
L a vida reconcéntrase en sus ojos, 
ojos negros, magnét i cos , ex traños , 
en que puso la noche sus misterios 
y el mar de sus abismos los arcanos. 
Oye — dícele Lúculo , — el hast ío, 
más fiero que el dolor, entre sus brazos 
nos ahoga, ya extinto una y cien veces 
de los goces frenét icos el vaso: 
demuestra tu poder; sobre nosotros 
lanza una ola de estupor y espanto, 
que con brutal violencia nos sacuda 
y logre disipar nuestro marasmo. 
P l e g ó á tales palabras la hechicera 
con sonrisa en igmát i ca los labios 
y — ¡Oh Lúculo! — e x c l a m ó — ¡ S e a ! . . . L a ola 
vas á sentir llegar que ha de anegarnos. 
Misteriosas substancias en el trípode 
quemó la evocadora de lo arcano, 
y comenzando á mascullar conjuros, 
irguió la frente y extendió los brazos. 
L a mirada tenaz y fulgurante 
hundir parece en un confín lejano, 
cual si del porvenir la densa bruma 
rasgar cu fiera con su influjo m á g i c o . . . 
S int ióse á poco un crudo vienteclllo 
de aroma penetrante saturado, 
aroma en lo profundo de las selvas 
recogido en las alas á su paso. 
A l par se dejó oir un ruido sordo 
cual eco de fragores oceánicos , 
6 rumor de nublado de granizo 
que á lo lejos asoma y va avanzando. . . 
Por momentos el crudo viento arrecia; 
las lámparas de aceites perfumados 
oscilan, aletean los ropajes 
y de péta los puéblanse los ámbitos . 
Rugidos de invas ión los aires llenan, 
tumulto Inmenso zumba en el espacio, 
y pasan la sorpresa y el asombro 
y su l ívida faz asoma el pánico . . . . 
E n huracán el viento al fin se torna; 
conv iér tese el triclinio en negro antro, 
y resplandor fat ídico de incendio . -. 
con rojas tintas colorea el cuadro. 
E n cor fusión caót ica resuenan 
clamores de terror, voces de mando, 
alaridos salvajes, gritos roncos, 
armas que chocan y rumor de l l anto . . . 
Y dóci les juguetes del hechizo, 
oyen en el triclinio desolados, 
ogrupándose al pie do las e s t á t u a s 
con el rostro escondido entre las manos, 
«1 martillo tenaz de pesadilla, 
«eco, estridente, pavoroso y rápido, 
del furibundo escapo con que cruzan 
?os caballos de guerra de los bárbaros. 
RamOn iUnría Mcnéndc / 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa pa r t i cu la r ó comer 
oio, prefiriendo ento ú l t i m o . Conoco muy 
bien su oficio y tiene in formes . Teniente 
Rey n ú m e r o 36, a l tos . 
3508 4.17 
" UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
KKS10A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C I T -
lar 6 de comercio: no duerme «n el acomodo 
y d^sea ganar 3 centenes. Informan Vir tu -
des fifi cuarto 33, á todas horas. 
3507 4-17 
T O D A P E R S O N A . 
D E AMBOS S E X O S 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L R O A D A de 
Espada se ofrece con lecho abundante de 
dos meses y medio, sana y robusta: puede 
ir á cualquier punto del campo que se desoo, 
pues no tiene familia aquí . Cárdenas 24, 
bodega. 3494 4- l« 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A C O C I N E R A 
sin dormir en el acomodo, solicita colocarse 
una peninsular en casa de familia ó de co-
mercio: tiene quien responda por ella. Pro-
greso nOmero 22. 3493 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de manos y auxiliar algo en la 
crema. Conoce ble^ sus deberes y tiene 
informes. Carmen número 4. 
3492 4-16 
S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó camarera en casa 
particular ú hotel, Conoco bien sus deberes 
y tiene referencias. No duerme en el aco-
modo. Consulado 126 altos. 
3491 j ' í t ' • 
" " " s e T s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a b ' l a n -
oa de 14 á 16 años para manejar un nifio. 
Ha de tener buenas referencias. Sueldo $8 
v ropa limpia. Villegas número 77 altos. 
3490 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado de manos: tiene luicna recomendación 
Concordia 11, in formarán. 3488 4-16 
ricos, pobr-s y de pequeño capital. 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casarse .'•galmente, escribien-
do con sollo, muy formal y confiden-
cialmente ni Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de corraos. ] abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los ín t imos familiares y aml-
m gWi. 3348 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones en 
corta familia: sabe coser un poco á mano 
y á máquina: tiene buens recomendaciones. 
Informarán Acosta 9. 3451 4-16 
L n i s R o d o l f o M i r a n d a 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
parilla, de 3 á B y media p. m. y se reciben 
ónlr i ies por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbanas, solares y va-
lores 
2944 26 - «M» 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , E N G R A N -
des y pequeñas cantidades al 8, 9 y 10 por 
100, para el campo al 1 y 1 y medio provin-
cia de Habana. Casas en venta de $2,500 
haíita $70.000. Compro créditos hipoteca-
rios, Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
8647 • 8-18 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R , L A M E -
jor bodega de la ciudad, medio almacén 
con 7 puertas por una calle y 2 por .itra 
sola en la esquina, por no ser su dueño del 
giro, ee dá en $4,000; no paga alquiler v i i - -
ne contrato ( también se vende la finca «d 
conviene) Habana 65%, sas trer ía . 
o505 S-17 
C R I A D O D E MANOS S E S O L I C I T A E N 
una finca próx ima á la Habana. Debe sa-
ber bien su ob l igac ión . Sueldo 3 centenes. 
Informarán Prado 98, primer piso, de 12 á 
2. Se exigen referencias. 
C. 921 4-16 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
casa de un matrimonio .sin hijos para coci-
nar y hacer alguna limpieza; deseando sea 
fmllla formal. Desea ganar tres centenes y 
ropa limpia y que haya buen trato, no siendo 
así no vayan á buscarla, tiene buenas refe-
rencias, es formal y trabajadora. Inquisidor 
3, altos, cuarto número 56 . 
3447 4-18 
Xm M I L L O N «lUINlENTOS M I L P E S O S 
para Invertir en hipotecas, en primera, se-
gunda y tercera, si lo amerita, prés tamos su. 
bre todo lo que garantice cobros de créditos 
Cuba 66, pregunte por M. Orbón. 
•"SO 15-14M2 
G A N G A 
Vedado, un solar libre de gravamen en la 
calle 15 entre dos lincas, con fábricas ai 
frente, á $4,50 el metro4 Peralta, Animas 60 
altos, de 8 á 12. 3224 8-11 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 20~POR 
40 en Estrada Palma, Jesús del Monte, Sólo 
se desea recoger la cantidad que se tiene 
entregada. Trato directo Villegas número 
51, Informan. 8258 8-12 
S E V E N D E 
[ [ 
S E S O L I C I T A 
Una criada en Suárez número 117. 
3445 4-16 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio y traiga referen-
cias, se solicita en la relojería de E . Masson 
Riela v Oficios. 3485 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada ó de manejadora; no quiere en el 
Cerro, ni en Jesús del Monte: tiene quien 
responda por ella. Lampari l la 58. 
3484 4"L6_ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
penlnsnares, una de manejadora y otra pa-
ra la limpieza de habitaciones, garantizan 
sus servicios. Informan Santa Clara 17 al -
tos. 8481 4-16 
dinero en todas cantidades, Negocios de hi-
potecas, pignoraciones. C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rúst icas , valores, 
etc., Eduardo M. Bellido, Cuba 37. 
3366 j . j s 
A L 8 P 0 R C I E N T O 
So desean colocar $20.000 en una 6 varias 
primeras hipotecas. Lula Vaklespino, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9MZ 
MUCHACHO SE NECESITA 
Uno en Obispo 86, l ibrer ía . 
3478 4-16 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa particular. 
Conoce bien su obl igación y tiene informes 
de las casas en que ha servido. Agui la 116, 
bajos, cuarto número 4. 
3480 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da, desea colocarse á leche entera de cinco 
meses. Tiene buenos informes. Monte 157 
altos. 3504 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Cocina á la española y 
á la criolla, es cumplida y aseada y tiene 
quien la garantice. Carmen 46. 
S502 4-16 
J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de cuatro meses. E s sana 
y robusta. Corrales 155. 
3503 4-16 
S E S O L I C I T A UN C A M A R E R O ó CAMA-
rera, buenos para corta familia, peninsular, 
que tenga buenas referencias. Sueldo 3 l u í - j 
ses y ropa limpia. Prado 60 altos. 
3486 i 4-16 
" U N a I Í O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su obl igación, limpia y aseada y tiene 
referencias, desea colocarse: no duerme en 
la co locac ión . Teniente Rey número 60 in-
formarán. 3501 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos ó manejadora, entiende algo de cos-
tura y tiene quien la recomiende: puede 
salir de la Habana. San Miguel 212. 
3499 4-16 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
sular desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conducta. 
Monte número 398, puesto de frutas. 
3443 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación, pero para dormir en su casa: 
sabe su oficio y es cumplida. Industria nú-
mero 73. 3442 4- l« 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S Í T O F R B C E 
para casa particular ó establecimiento: co-
cina como se lo digan sus dueños. Informa-
rán en Oficios 86. barber ía . 
3441 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa de familia: sabe su obli-
gac ión , duerme en el acomodo, y ni va á la 
plaza ni hace mandados, pudiondo Ir al Ve-
dado. Tenerife número 91. 
3440 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora, en corta familia; es casada. I n -
formarán Prado número 45, Te lé fono 3158. i 
3432^ 4-16 l 
É Ñ ~ L A C A L L E 1>E A T O C H A número 1, 
Cerro, se desea una criada peninsular que | 
tralca referencias. 
3417 4-16 1 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ" P E N I N S U L A R 
para criado, camarero ó portero: sabe cum-
plir con su og l igac lón y tiene buenas refe- | 
ranclas. Informarán Amargura y Villegas, ! 
Vidriera. 3418 . J ' 1 * i 
ÜÑÁT^RIANDERA P E N I N S U L A R D E S E A i 
colocarse á leche entera, de dos meses, pre^ , 
sentando la cría y dando referencias. San 
Misruel número 224, altos. 
3420 1"16_ i 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E S C R I T O R I O ' 
ú otra colocación aná loga en el Comercio, 
ó Ingenio, un joven de 20 años, español que 
posee correctamente i n g l é s y conoce bien 
el a 'emán y f r a n c é s . E s de conducta Irre-
prochable y dá referencias las que se pidan 
Dirigirse á Daniel P . González. Pe le ter ía 
E l Paseo, Obispo y Aguiar, Habana. 
8426 
DOS P E N I N S U I J V R E S S O L I C I T A N C O L O -
oación, una de cocinera y la otra de crian- i 
dera, á leche entera, tres meses. Inquisidor; 
número 29. 3424 4-16 | 
D I N E U O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
d precios barat ís imos . E n Los Tres Herma-
nos, Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
A comerciantes. Industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á Intereses módico*. Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da ciase de fincas, SALOM Y COMAS. Obla-
po 75. altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
Por motivos que se dirán al comprador, la 
casa de Huéspedes "Astorla" situada en 
Aguila 113, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOMz. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CÜa"-
dras de la Fábrica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
doros, de mampostería. y azotea, qué pro-
duce $80, tasado en $8,500 y so da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 16-6Mz. 
S E V E N O E Todo ó por solares, una faja de terreno 
on la falle de la Concordia esquina á la de 
Oquendu. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . 
C . 453 i p 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cludadelas; etc 
Se pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12 
2692 26-28F 
» | | T O t Í f i C Í I É Í S 
P A i m E S T A B L E C E R S E 
Se presenta una buena oportunidad E n el 
mejor pueblo de la provincia de la Habana 
se vende una hermosa tienda de Ropa con 
Peleter ía , con ó sin existencias, tiene buen 
local y armatoste nuevo. Se ofrece buen ne-
gocio, por no poderlo atender. Informan C a -
so y Viña en Monte 2, casi esquina, á Amistaa 
sombrerer ía E l Modelo. 
3632 3.]9 
A U T O M O V I L H A Y N E 8 
Se vende muy elegante y de muy poco uso. 
su máquina y carroza en perfecto estado; de 
20 caballos, su andar de 45 millas, en $1,200 
C y . en sus accesorios, incluso un juego de 
goma exterior é interior, por estrenar. Se 
somete á toda clase de prueba y se enseña su 
manejo. E l venderlo es por tener en camino 
otra máquina mayor. Dir í janse á José Miret, 
Const i tuc ión 16 y medio. Matanzas. 
3585 S-1S 
D U Q U E S A Y C A B A L L O 
Con arreos, de poco uso; se vende en Mo-
rro 46, preguntar por Adriano. Informes 
Prado 34 y medio. Te lé fono 848. 
8622 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLIC1-
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando referencias: no duerme en el 
acomodo. Villegas número 101. 
3498 4-16 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera á media leche: con 
seis meses de parida; tiene personas que la 
garanticen; informes San Miguel 11, Sas-
trer ía . 3515 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe coser á mano y en m á q u i n a . Informes 
Luz 39. altos. 3511 4-17 
C H A U F E U R MECANICO D E S E A COLO-
carse joven español recién llegado de INféxi-
^o. con cinco años do prActiea on el ma-
nejo de. aAltoil^óvjles. Tiene bUQnOs Informes 
JT conoce bien la Habana. Villegas 119. 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D E 
mano ó portero, un peninsular aclimatado 
en el país, sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien le recomiende. Prado 80 in-
forman. 3473 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse e! uno de cochero ó camarero, en casa 
particular sabiendo cumplr con sus obliga-
ciones. E l otro de camarero en una buena 
casa particular y además con buena letra y 
sabe alguna cuenta. De ser posible el tra-
bajo, lo admiten juntos para dentro como 
fuera de la Habana, además saben desem-
peñar algunas faenas siendo muy curiosos. 
Amrgura 43 Erneto Querol. 
3471 4-16 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E C O L O R PA-
ra la limpieza de tre^ habitaciones, y que 
duerma en la casa: sueldo ocho pesos plata 
y ropa Umpia. Virtudes 130 de 8 y media á 
10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
3423 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
para corta familia. Informes Monte 157. 
3422 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos con buenas referen-
cia,". Calle H 31, altos, entre 15 y 17. 
3421 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven de color que no tenga que 
ver con n i ñ o s . In formarán Aguacate 63, 
en la azotea. 3429 4-16 
¡ O J O ' B U E i y ftSEGOGSO 
Venta de una casa en Marlanao, 57 metros 
de frente, de altos y bajos, propia para cual-
quier industria por su capacidad, tal como 
fábrica de tabaco, cigarros, alambique etc.: 
tiene agua de Vento duchas, luz e léctr ica y 
todas las comodidades, moderna; precio 
$14.500 oro americano, informan Puentes 
Grandes, Real 135. Ceiba, Juan Suárez . 
3C27 12-19MZ 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
por tener que marchar su dueño para Es-
p a ñ a . Informarán Carnicería de Animas y 
Blanco. 3625 4-19 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda Clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
I>os inmejora-bles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3439 8-16 
P A R A G A F E S Y 
Sillas de Viena, 
pejo muy grande. 
3438 
P I A N O S 
E n a lqui ler con y sin r ieren • 
nuevos, ^clesde j0! Va ANSELMO L O P E Z 
Almacén de Música, Pia"'ñ,r 
C . 867 
0BISP( 
P I A N O S 
iselot de Marsella, LennT^, W 
Bois 
milton, de 
mején , se ve 
<-aoha m a c i z a ^ ^ 
,.'ni1™ al ^ n t a d n r * c > C ' nos do alquiler .lo.sdo en ^ á P^o'1^ 
nn n y .omponon toda clasê feĉ  ante.0s¿ ^ 
b , , ^ de .arroras , A g u a c a t e ^ ^ ^ 
F A B R I C A DÉ^linXAmFo——~—^ ^-eví 
jos de .lo.^ Forteza ge al8' T ^ B a ^ 
á plazos. Hay toda ciaSPa^Uilan V v f l 
ses, recibidos directamp»? eí«ctoe > 
•an rebaja en los p r 7 - ^ U Ü * l \ S 




E l motor mejor y meLB > 
traer el agua de los p02o8 v , ra 
cualquier a l tu i , . En venta Dor l^1» l 
P, Amat y comp. Cuba n ^ r Q \ * T ^ 
M A Q U I N A R I A N U E V a V ^ V V 
tante .surtido para tuda clase ( W 
en rega inmediata. Fundición I 
zada de Concha., cerca de T a i i E0NY 
He, Monf. Oficina: M e r c a d e ^ H 
3381 
M a p i m s de afeitar, por 
3222 
¿crecutadas enrv 
Elegante e s C A 1 
cuero con 24 , ^ 
hojas d «2 i ÍS: 
C.v. Ho.as A n í 
cena. Tele8cÍCt8' ô-
T a r a r í 
0 ' U e i l l y 2 i 
81 
B U E N A O C A S I O N 
Se traspasa1 la casa Angeles 2, con arma-
tostes acabados de hacer, propios para to-
dos giros. Informes en la misma. 
3615 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país para criada de manos 6 manejadora con i 
una famT.la que vaya para Cienfuegos ó | 
Santa Clara: tiene quien responda por ella 
Informarán Vedado calle 13 número 21. 
3469 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una joven peninsular para criada de ma-
no en Jesús María 99. 3467 4-16 
^ E S O L I C I T A N en C U B A S e ^ L T Ó s T U N A 
criada de manos: ha de fregar los pisos y 
hacer mandados. E n la mismo se solicita 
una lavandera para lavar en la casa. Ambas 
han de traer referencias. 
3466 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E á. L E C H E E N T E R A 
de un mes, una criandera peninsular cuya 
cría puede verse, teniendo quien la reco-
miende. Zanja número 140A. 
3428 4-16 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E Co"-
loca en casa particular 6 de comercio: coci-
na á. la criolla, francesa y española . Monte 
y Zulueta, café Las Flores de Mayo, el ta-
baquero Informará. 3427 4-16 
MUY BARATA 
Se vende en el Vedado, calle 24. una gran 
casa de reciente construcc ión compuesta de 
dos casas con jardín, portal, etc. etc. y una 
cuarter ía al fondo de 16 habitaciones^ todo 
azotea, buen patio cemento, agua, y servi-
cios sanitarios. Puede ganar 24 centeneá . 
Se deja parte precio en hipoteca. Otra de 
madera y tejas nuevas, compuesta de 3 ac-
cesorias y 29 habitaciones, en el Reparto 
San Francisco, Calzada Luyanó , en las mis-
mas condiciones. 3578 4-18 
S E V E N D E UN C O C H E M I L O R D D E MUY 
poco uso, estilo moderno, se dá en propoi-
clón, BíKíobar 67, de 10 á, 1. 
3474 4-16 
íHORROROSA GANGA! — POR T E N E R 
que ausentarse su dueño se venden 7 coches, 
en la mitad de su valor, y 14 caballos, todos 
sanos y sin resabios. También se detallan 
separadamente. Informarán: Concordia 182, 
de 7 á lú m a ñ a n a . 3500 15-16Mz 
EW S T O S V S Ü A R E Z M. 2 
Se vende un Tflbury en buen estado, en doce 
centenes. 3363 8-13 
F A M I L I A R 
Se vende uno de primera, con caballo o 
sin é l . Se puede ver á todas horas en 
Monte 260. 3320 8-13 
JUNTO 6 S E P A R A D A M E N T E V E N D E S E 
carretón de 4 ruedas, fuert í s imo, construc-
ción del país con un mes de uso y muía de 5 
afics, sana, de más de 7 cuartas, con sus 
arreos. Informan Gallano 96. 
3830 8-13 
S S V E N D E 
Un elegante Mllord, ligero y de muy poco 
uso. Lealtad 131. 3219 8-11 
L A S R A . C O N C E P C I O N L O P E Z , DOMICI-
liada en el Hotel de L a Machina, de?ea 
saber el paradero de sus sobrinos José López 
y L^pez y su hermana Conchita. 
8487 4-16 
S E s o l í c i t a u ñ a c o c i n e r a q u e ~ s b -
pa bien su obl igación y duerma en la casa: 
ha de traer referencias aceptables. Calle 
E CBañcs) esquina á 25, Vedado. 
3435 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
cocinero y repostero as iá t i co que sabe cum-
plir con su obl igac ión y de buena conducta, 
en establecimiento ó en casa particular ó 
para el campo. Zanja 6. 3495 4-16 1 
S R A . A M E R I C A N A , E D U C A D A 7 T R A B A - i 
Ja en Tampa Bay Hotel; desea colocarse 
para acompañar á señora 6 familia corta, 
buena enfermera y acostumbrada á viajar. 
Dir í janse por carta al Administrador de este 
per iódico . 3409 8-14 
OTES 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: no cui-
da niños y tiene quien la recomiende. Haba^ 
na nfimero 96, á todas horas. 
3430 4-16 
S E O F R E C E UNA S R A . P E N I N S U L A R 
para criada de manos 6 cocinera: sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Informan en Villegas 
número 103. 3464 4-16 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A A S E A D A Q U E 
sepa su obl igación y duerma en la casa 
trayendo recomendación sin lo cual que no 
se presente: se le paga buen sueldo Infor-
man en la Ferreter ía L a Re ina . Reina nu-
mero 13, Te lé fono 1313. 
3431 4.16 
Cualquier caballero ó sefiori'a puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96. L a 
Florentina. 3411 8-14 
I a Ñ U E L FERNANDEZ ESTRADA 
Desea saber el paradero de sus hermanos 
Isidoro y José , que hace seis meaej tiene 
indicios de que se hallaban en el pueblo de 
San Luis (no sabe si de Cuba ó de P . dol 
Río) , para tratar con ellos sobre asunto<j 
de familia. Dirigirse á Monte 314, Habana. 
3318 8-13 
V E N T A D E C A S A 
Muy barata, calle Santos Suárez. Jesús del 
Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, pa-
tio y traspatio. Dirigirse á Progreso 26. 
3565 4-18 
S E V E N D E UN ESTABLECIM"ÍENTÓ"DE 
frituras situado en la Calzada del Monte, con ! 
diciones inmejorables, razón Monte 405. 
3565 4-18 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uro francés de 15 H. P . Da-
rracq, de medie uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de uno, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García, Apartado 266. 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
de s iete p i e s con doble engrane v^i 
q u i n a v e r t i c n l con c i l i n d r o d e ^ ' J . 
m e t r o x 4 1 [!> p i é s de g o l p e - P u e ^ * 
se m o l i e n d o en la ac tua l zafra - Vid 
G . Mendo/ .a , A m a r g u r a 23, Á p a J 
161, H a b a n a . _ _ _ 3 U 0 i 6 , J 
B O M B A S d r V A 
M . T . D A V 1 D S O . V 
Las más sencillas, las más eficaces v 
más económicas para alimentar Calri^ ñ" 
neradoras de Vapor y para todQ<! iñ* * 
dustriales y Agrícolas1" E n usq0 ej a lTí1̂  
Cuba hace más de treinta años En j ' 
' 26-Mí. 
S E V E N D E UNA E S C A L E R A DE CARA, 
col, de cedro, y se .la mwy barata por'; 
necesitarla y tamMón una bicicleta nueví 
de hombre, Jesús del Monte 496 
3566 
— S E ^ V E Ñ D E l T ' ' 
Los anaqueles de un café, todo nuevo la 
femarán Misión 71. De 11 & 1 ' I 
N A R A N J O S 1 
Quo NO S E El '.MIGAN en Cuba por trató 
certificado de estar libres moscas b'.aacai 
y otros microbios, clase SUPERIOR,InjiS 
tados y proccientes de ia Florida. Precia 
barat í s ims . Pidan catálogo á J . B. Can|lM 
Mercaderes 11. 2760 20-ffl 
E N A M I S T A D próximo al Prado se vende 
una casa de planta baja que mide 140 metros 
de superficie. Para informes de 1 á 4 en 
San Ignacio 82 departamento número 6. 
3549 4-18 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA T I E N -
da de ropa y sastrería, calle céntr ica , buen 
contrato, poco capital. Informara Esteban 
García. Teniente Rey 49, de 8 á 9 de la 
m a ñ a n a . 3591 15-18M¿ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO , 
peninsular sin hijos, ella para criada de i 
manos y él para cochero, sereno ó criado 
de manos: no tienen inconveniente en Ir 
al campo. Dan referencias Villegas 84. 
3434 4-16 
E N L I N E A 1 0 6 
Se solicita un criado de mano que sepa 
ol llKa( i ó n . 3463 • . ] « 
S E COLOCA UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe trabajar. Informan 
Aguila número 157 bajos. 
4-16 
S E S O L I C I T A CON U R G E N C I A UN" T E -
nedor de libros, responsable, que sepa in-
g l é s y conozca mecanograf ía . Inút i l hacer 
proposiciones si no se tiene quien lo garan-
tice como competente, honrado y serio. Ha-
cer proposiciones por escrito al Apartado 984 
3460 4.16 
S E S O L I C I T A 
en San José 16. altos, una criada de manos, 
de color. Debe tener quien la recomiende. 
3459 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSUI^AR, 
sabe coser y cumplir con su ob l igac ión . Tie-
ne quien la recomiende. Informarán Egido 
número 13, 3458 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
que acaba de llegar de E s p a ñ a ; es muy in-
teligente en toda clase de labores domést i -
cas, se garantiza su moralidad y honradez 
üfi los 27, Herrería, dan razón . 
3457 4-i6 
S E S O L I C I T A 
Una mujer, blanca, para atender al mane-
jo y cuidado de dos niños pequeños : se pre-
fiere que hable Inglés y se exigen referen-
cias de toda garant ía : se desea una perso-
na seria, que busque una colocación por 
largo tiempo. Sra . de Cortiñas, Jesús María 
87. Habana. 3333 8-13 
E N S A N D I E G O DENLOS B A ñ O s T p I N A R 
del Río) se vende 6 arrienda una finca de 
6 cabal ler ías ; todas sus comunicaciones son 
por carretera central y de San Diego á Pa-
so Real y ferrocarril del Oeste. Informa su 
durño Real número 31. P laya de Marlanao 
3356 10-13MZ 
G A N G A 
E n lo mejor de Jesús del Monte, se vende 
una buena casa de mampos ter ía ; tiene 8 
varas de frente por 40 de fondo, á dos cua-
dras de Toyo, es lo mejor de Jesús del Monte 
su dueño Calle de Pérez númro 13. 
C . 946 4-18 
S E V E N D E 
Un solar en el Reparto Rivero calle de Oar-
trudis á $1.50 cts. oro español el metro. I n -
forman Barcelona número 13, de 12 á 1 y de 
3 á 5. 3581 8-18 
Pildoras laxantes para Señoras y Señori-
tas que sufren es treñ imiento . Efectos segu-
ros sin dolores ni molestias. Preparadas por 
el D r . Imart. De venta en la Botica San 
José, Calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lampari l la . 
3257 / ^ j 16-12MZ 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A ^QUE 
quiera embarcarse para E s p a ñ a y que no se 
maree. Línea esquina á K , Vedado. 
3288 8-12 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café montado á la altu-
r a de los mejores puntos de mucha concu-
rrencia: se da barato por no ser del giro 
su dueño y estar ocupado en otro negocio. 
Informarán Café de la Lonja. Oficios y Lam-' 
pari l la . Horas de 8 y media á 10 y media 
y de 2 á 4 por la tarde, M. F e r n á n d e z . I 
3582 4-I8 
MINA: S E V E N D E UNA D E A S F A L T O E n 
Amargura número 7, Calvario. Informará su 
dueña Caridad Dónate, en la finca L a Blan-
quita. Calvario. 3513 4-17 
B A R A T O : S E V E N D E E N C A P I T A L D E 
Provincia, una bodega y panadería , cuenta 
con marchanter ía segura, es propia para un 
principiante. Darán informes Manuel Cabre-
r a , San Pedro 14, altos. Habana. 
3514 8-17 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D É 
mediana edad para manejar un niño de afti 
y medio: sueldo tres centenes en Neptuno 74, 
altos. 3456 4-]0 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A 
colocarse, juntos 6 separados, ella de coci-
nera y él de portero ó criado de manos 
6 cosa a n á l o g a . Barcelona número 3. 
3454 4-i6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A M E R O D E L 
joven español Manuel Rodr íguez Silva quw 
bace cuatro meses estaba en las minas de 
Firmeza, Santiago de Cuba, para informarle 
de asuntos que le Interesan. E l que pueda 
dar razón, puede dirigirse á su tío Severo 
Rodríguez, en la Secretarla de Estado. 
3453 4-16 
UNA S R A . M A L L O R Q U I N A , C O M P E - , 
tente profesora con excelentes recomenda-
ciones que acreditan su competencia, se 
ofrece para toda clase de bordados en blan-
co y para dar clase de los mismos en su do-
micilio. Oficlo?i 80 altos, precio convenciona- , 
les. 3258 8-12 ^ 
S E S O L I C I T A UNA S R A . D E M O R A L I - i 
dad y educada, paa acompañar una señora ; 
seis horas diarias. In formarán Trocadoro ¡ 
número 42. 3206̂  8-11 
S E S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. I 
Cocina criolla y española. San Miguel 37, 1 
2865 26-4Mz. j 
" t e M d ¥ ^ D " ^ L Í 8 R 0 S ! 
Se ofrece para toda clase do trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep- , 
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás. 
A 
GANGA: S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Calzada del Cerro rentando S centenes cada 
una, compuosta.s de portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, patio y traspatio, en $4.000 
cada una. Informarán en el 639, su dueAo. 
3542 4-17 
D E OCASION: R E P A R T O L A S CAÑAS: 
en el punto mAs alto y céntr ico se cede 
o traspasa el contrato de un solar de diex. 
y siete y medio metros de frente por vein-
te y seis de fondo. Informes Salud 28 altos 
de 5 /i 8 p. m., J . So lá . 
3540 8-17 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA T A B A -
quoría situada en el mejor punto de Gua-
nabacoa, con una hermosa vldHcra, arma-
tostes, mosas y demás ú t i l e s . L a casa gana 
5 centenes. Darán razón Colón 3 altos, de 
7 á 8 de la m a ñ a n a . 
8464 «-!« 
S E V E N D E N 20 P A R E J A S D E CANA-
rios: se dan barata*, juntas 6 separadas y se 
pueden ver á todas horas. Rayo 58. 
8612 4-19 
S E V E N D E UNA V A C A , E N 15 C E N T B -
nes, dá 15 litros de leche; de raza Ho.steein 
y de primer parto. Informes Zulueta 20 
altos. 3449 4-16 
A LOS DUEÑOS DE TRENES 
De carretones, se venden tres muías de 8 
y 7 y media cuartas para cualquier peso, 
sanas y nuevas en 75, 65 y 45 centenes; las 
tres juntas en 160; también vendo 4 carros 
de volteo y 4 juegos de arreos, todo en buen 
estado. Caballerizas de L a Constancia, Con-
cha 1, de 7 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
Sotolonpro. 3479 8-10 
S E V E N D E E N GANGA UNA J A C A C R I O -
11a de 7 cuartas, color dorado, buena ca-
minadora, no tiene resabios: puer.e verse 
á todas horas. Puerta Cerrada 47, Tren de 
tostar c a f é . 3378 8-14 
d e i m m f n m a 
FIANOS N U E V i 
A 35 centenes, ú l t i m o s modelos. No merece 
la pena que usted compre un piano viejo 
pudiendo comprar uno nuevo tan barato en 
casa de S A L A S , San Rafael 14. Pianos do 
alquiler á tres pesos plata. 
3567 8-18 
"~SB V E N D E N MUY B A R A T O S TODOSTÓS 
muebles do una familia, juego sala, de maja-
gua, juego mimbre fino, aparador de estante, 
mesa corredera. Lámparas , cuadros, buró, 
muebles de cuarto, jarrones, mamparas y 
otros muebles m á s . Tenerife 5. 
3694 8-18 
¡GANGA! SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores se vende en $1.400 oro, la cam de 
alto y bajo de Fac tor ía número 90, libre de 
gravamen. Informan en San Ignacio 16 de 
1 á 6 p. m. Claudio H e r n á n d e z . 
3448 8-16 
SE VENDE 
UNA S R T A . P A R I S I E N D E M E D I A N A 
edadj que habla inglés y que ha residido 
muchos años en los E , U , solicita una colo-
cación para acompañar una señora ó señori -
tas. Informes Prado 105. 
3452 i - i S 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, finca? «Im campo, pagarés y alqui-
l«re«, y me hago cargo de testamente rían 
abint oslatos y de cobros, supliendo lo 5 gas. 
tos, Cuba entre Empedrado y Tejadillo. Car-
jpinterla. de 1 á 1, 36S7 i-Vi I 
Por motivos de salud, una do las mejores 
casas de Huéspedes de la Habana: se halla 
aituada en punto céntr ico y le pasan por 
el t i inte todas las l íneas de tranvías . 23 
habitaciones, á la brisa, Se dá barata. I n -
forman Gallano 45, L a Frances i ta . 
3414 10-14Mz 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S 
y cigarros, por no poderlo atender su dueño 
es un buen negocio para abora que viene 
la Lotería. Informarán Zanja 68, Boaega. 
CAMISá i BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
M B L I W A I Í Í 
Para hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran surtido de muebles, cama^, 
lámparas y otros objetos, joyas y ropah. 
Visiten L a Perla, Animas 84. 
3316 _26-13Mz 
GANGA: S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
juego de sala sistema "Renacimiento" se 
dá por ia mitad de su valor por tener que 
ausentarse de esta capital su d u e ñ o . Infor-
marán en Aguila 37 altos, á todas horas. 
3372 8-14 
G A N G A 
. Por estorbar para terminar las obras, se 
liquidan á precios de vedadera ganga, todos 
los muebles, que son muchos, mimbres, ca-
mas, espejos, cuadros etc. 
También se hacen grandes descuentos en 
joyer ía y relojes; brillantes, rubíes, esme-
raldas y zafiros á granel. E n la casa R U I -
S A N C H E Z , Angeles 18 y Estre l la 29, Teléfo-
no 1058. Se venden las vidrieras. 
3238 i f i l 
pgn lo? Anuncios Franceses son id 
18, rúa 'a GranseSat^rh 
EeDlííricos H i p i 




de los DIENTES sin 
ALTERACION díl ESMALTE 
ANTISEPCIA dp la BOCA. 
PDREZAy FRESCURA del ALIENlü 
Exieir el ^ ^ ~ p ñ r m É ¡ n 8 \ azulde^arantia O U I l i l u u l J \ 
G. PRUNIER, 96, rne di Ri"U- ? m s 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L 
S Í S T E M A N E R V I O S O 
NEUROSI 
" Fosfoglicerato de Cal paro 
6. A r e n u e Victoria, « 
P A R I S 
que V^c%cÁ 
agudos, crónJW, ^-t 
das., ^ ¿ r y t i ^ f l l Ciática, ¿r ru i 
ridentcs ue »• 
t i l W " ^ ^ * 
¡ U R I Q U E S O L d e l J 
25, rué Vaneau, r * ^ ^ j B -
universülmcnte «•«"^i '^JsVr ^ 
losas curaciones o b t e n í a » 
cifleo. ,„ triado ^ de 
Cada caja contiene un ^ai t ^ . 
de todas estas ítícccionts, nunl,rosa 
tratarlas y atobtariones a * J 
raciones. . . . . . » . m.^SiRL, ^ni^ldíí^' ' 
tol 1)1 a ' i o ^ 
